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L'ordenança preveu sancions fins a cint mil pessetes
L'AJUNTAMENT VOL
ERRADICAR ELS RENOUS









Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
A bordo del Lancia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.
Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automático,
envuelto ene! tacto de la tapicería Alcántara® y los detalles en madera de Rosa Africana.
Sintiendo su potencia controlada electrónicamente por su nuevo dispositivo BOOST-DRIVE.
Protegido por la seguridad del sistema antideslizante VISCODRIVE en su tren delantero.
En el dominio del paisaje está la sensación de conquista. Es el nuevo Lancia Dedra 2000 Turbo.
DEDRA 1.6 i 1.8 i 2.0 i 2.0 Turbo Integrale Turbo D
,..c I 581 I 756 I 995 I 995 1.995 1.929
1 V
__ _
90 110 120 165 180 g.'.
MOTOR MANACOR S.L.
Exposición y venta: Vía Portugal, I. Tel: 843409-843426.






































Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
Carta als lectors
D es de que algú va dir que no només de pa
viu l'home, ens hem donat compte que al marge de
les necessitats bàsiques i elementals de la persona
-menjar, beure, vestir, etc- hom necessita moltes
coses més per sentir-se a plaer, per gaudir d'un
mínim de benestar i, en suma, per tenir un mínim
de felicitat.
Al marge de satisfer aquestes necessitats  primà-
ries, l'home ha jugat sempre al teatre, ha gaudit de
composicions musicals i s'ha entretengut sempre
pintant temes del més variats: des de les escenes de
caça de les coves d'Altamira fins a les que provenen
del món interior, plasmant a les parets o a les teles
temes surrealistes i onírics. L'estètica, en les formes
més variades, ha interessat sempre a la persona; i si
bé és cert que no es menja d'aquest tipus de plaer,
és ben cert que sovint condiciona el benestar i la
qualitat de via de la gran majoria dels homes.
El que passa, però, és que les necessitats  primàries
mouen també les reaccions més primàries; i que un
poble que passa fam o fred o altres calamitats pensa
més en satisfer el que li manca abans de cercar altres
plaers. Ho deien els clàssics: «Primer, viure; llavors,
filosofar».
I dit tot això, hem de dir que la nostra ciutat, el
nostre municipi, té moltes mancances importants pel
que fa a infraestructura, projectes importants que
milloraran la qualitat de vida de dur-se a terme,
però que en una abrumadora majoria, té completa-
ment ateses les necessitats bàsiques del ser humà.
Per altra banda, Manacor produeix un nombre de
persones dedicades a la Cultura i a les Arts que su-
pera, -pensam- la mitjana nacional. Basta, tan sols,
pegar un petit repàs al món de la música, on hi ha
figures destacades. O la pintura. O la literatura. I si
és certa aquesta realitat, no ho és menys que no es
correspon amb una política que promogui i promo-
cioni la Cultura. I el mal no és del consistori actual,
ni dels immediatament anteriors. Les poques iniciati-
ves culturals interessants a aquest poble han mort
per deixadesa o per capelletes que han ofegat el que
no passava per les seves mans i benediccions.
I qué direm del patrimoni cultural d'aquest terme?
La biblioteca roman tancada a l'espera d'un local es-
caient; el Museu Arqueològic ha estat tancat durant
molts anys i no s'ha escandalitzat gairebé ningú; i el
que podria ser el Museu Etnològic
 ni tan sols ha
arribat a veure la llum.
La política cultural de l'Ajuntament de Manacor
ha trobat en Tófol Pastor un home que no suscita re-
buig a cap indret; que té una notable capacitat per la
iniciativa, perd que compta amb un greu inconve-
nient: la manca de pressupost.
Se'ns pot dir que totes les delegacions van curtes
de diners i que Cultura no és una excepció. Per() les
diferències entre unes i altres són tan paleses que un
no pot evitar pensar que el que manca, realment, no
és pressupost, sinó convenciment en la  importància
de la Cultura i l'Educació.
Quan ajuntaments i institucions públiques patei-
xen estretor econòmica, causa escàndol veure com
alguns departaments culturals que es financien amb
diners públics, gasten quasi més en promocionar la
pròpia imatge que les iniciatives culturals. És quan
molts pensen
 que la Cultura no interessa a quasi
ningú i que representa, tan sols, un seient més per
pagar i agrair favors; molt més que per la convicció
que amb Cultura no partirien els nostres pobles
molts deis seus mals endèmics.
Cultura, una
germana menor

















ixí el va qualificar el delegat
d'Urbanisme, d'un cas superrealis-
ta (surrealista). No hi ha per
menys, resulta que hi ha un ciuta-
dà manacorí que ha fet una edifi-
cació il.legal, dins un espai prote-
git per la LLei del Govem Balear,
i resulta que ha denunciat a l'A-
juntament perquè l'equip de go-
vern es nega a donar-li la Ilicència
d'obra. Ja estam que no és l'únic
que s'ha fet una caseta il.legal al
camp, però a més a més culpar a
l'Ajuntament de la seva il.legalitat
ja resulta un poc escandalós. Sí és
cert que aquest ciutadà ha duit
mala sort, sí. Perquè quan va
poder construir amb llicència
varen retrassar degut a l'elaboració
de l'anterior PGOU. I mentres hi
havia la suspensió municipal de
llicències d'obra, el Govern Balear
va i li decreta els seus terrenys
protegits pel seu especial interés
paisatgístic. En cap d'ambdós mo-
ments podia construir, ho va fer i
ara denuncia a l'Ajuntament per-
què no Ii dóna la llicència munici-
pal. Per la seva part, l'Ajuntament
ha iniciat un expedient de demoli-
ció de l'obra il.legal. Seria el pri-
mer cas de demolició que he vist a
Manacor. Si han d'obrar de la ma-
teixa manera amb totes les casetes
il.legals, no si posaran per poc. No
sol esser el cas.
L'altre cas a més de superrealis-
ta és trist i perillós. Trist i perillós
perquè, que s'hagi de recórrer al
robatori per manipular un expe-
dient urbanístic, vol dir que algú
s'ha agafat la justícia per la seva
mà. Superrealista perquè, que s'en-
tri tres vegades seguides durant la
nit a les oficines municipals, sense
tant sols necessitar forçar la porta
d'entrada, i que a més a més l'e-
quip de govern encara no sabi per
on se les enginyen els lladres (o
lladre, no es sap), ja és com enriu-
re's davant la cara d'un.
SILENCI
No va esser una mala decissió,
no, la de deixar damunt la taula
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PERÒ EL MÉS IMPORTANT ÉS QUE HA
DUIT LES FORMULES PER A
EMBALSAMAR, PERQUÉ LES MOMIES
DE LA SALA TENEN POR DE CORCAR-
SE, I APLICANT-LOS ELS SECRETS DE
TUTANKHAMON PODRAN ROMANDRE
MOLTS DE SEGLES A LA POLTRONA
(ELS SOSSIOS HÁN PAGAT PART DEL
VIATGE, PER AIXO...)
IDO, ARA M'HAN D1T DE BONA FONT








LOS A LA DESVIACIÓ DEL TORRENT,...
e-
...A MÉS DELS PE LES PIRÁMIDES, QUE
NO SE SAP SI ES PER MOR DE QUE EL
NOU FARA(5 TAMBÉ DU AQUESTA
CUROLLA DINS EL CAP O SI ES QUE
ELS CAMPS DE GOLF HAN D'ESSER
ESTIL EGIPCI I EN LLQC DE BANDERETA











l'aprovació de l'ordenança munici-
pal redactada per a la protecció de
la població contra els renous i les
vibracions. D'haver-se aprovat,
Manacor s'hauria convertit en la
població més silenciosa del món.
L'ordenança era un poc exagerada.
Els picapedrers, per exemple, hau-
rien posat el crit en el cel quan ha-
guessen vist que no podrien fer
feina els dissabtes. Cal que hi hagi
una ordenança, com no hi és ara,
pea) s'ha d'ajustar més a la reali-
tat. No es pot fer pensant que des-
prés, en aquells casos més exage-
rats, es farà la vista grossa i no
caldrà
 que es complesqui. Una or-
denança municipal es fa amb una
finalitat,
 es suposa que en bé de la
comunitat -de la gran majoria-, per
tant així com el ciutadà tendrá el
deure d'ajustar-se a ella quan s'ha-
gi aprovat, l'Ajuntament tendrá el
deure de fer que es respecti, apli-
cant les mesures correctores quan
no sigui així. Per tant, el tema no
és per redactar-se com si d'un es-
tudi ideal es tractás, ni d'una tesi
doctoral, cal que l'ideal es con-
fronti amb la realitat i s'arribi a un
punt intermig. El mateix passa
amb l'ordenança que es redacta ara
sobre la instal.lació de publicitat.
Han de ser factibles, no sigui cosa
que les protestes i les denuncies
desbordin després a l'Ajuntament,




 qui ha estat en dues ocasions
batle de Manacor, i primer de la
llista del PSOE de Manacor,
Jaume LLull, ha anunciat ja que
no es presentará a les pròximes
eleccions municipals. No només
això, sinó que ara s'està plantejant
dimitir del seu càrrec de regidor,
degut a que la seva feina a Palma
el té completament deslligat de la
vida municipal de Manacor. Jaume
Llull prendrà una decisió tant prest
com conegui quin camí pren el seu
futur professional. El més provable
és que no acabi la legislatura.
Regula els graus máxims de decibels, els horaris i les sancions per infraccions
L'Ajuntament de Manacor redacta una
ordenança contra els renous
L'Ajuntament de Manacor ha redactat una
ordenança municipal de protecció contra els
renous. Aquesta ordenança específica els de-
cibels permesos durant el dia per cada zona
del nucli i cada aparell que pugui causar re-
nous molests. Així mateix també marca les
multes que podran imposar-se per infraccions
quins aspectes marcaran la gravetat de la in-
fracció comesa. La proposta de l'equip de go-
vern ha estat presentada al ple del consistori.
Queda prohibit l'ús de la botzina o qualsevol altre senyal acústic dins el perímetre del sòl urbà, si no és per evitar un perillo
es tracta d'un servei públic
 d'urgència.
A. Sansó.-Amb l'objecte de pro-
tegir a la població de la contamina-
ció ambiental per renous, l'Ajunta-
ment de Manacor ha redactat una
ordenança municipal que será de
compliment obligat per a tota la po-
blació des del moment de la seva
aprovació, i será originàriament exi-
gible mitjançant les corresponents
llicències
 i autoritzacions municipals
per tota classe de construccions,
demolicions, obres a la via pública,
instal.lacions industrials, turístiques,
z
comercials, recreatives o de qualse-
vol altre carácter i que puguin ser
causants de renous.
Vehicles
En el cas dels vehicles, els pro-
pietaris o usuaris hauran de mante-
nir en bones condicions de funcio-
nament el motor, la transmissió, ca-
rrosseria i d'altres òrgans
 d'aquests
capaços de produir renous i vibra-
cions. Queda prohibit forçar les
marxes dels vehicles de motor, pro-
duint renous molests, com el cas
d'acceleracions innecessàries i for-
çar el motor en pendents. També
se prohibeix circular amb l'anome-
nat escapament lliure, o amb silen-
ciadors no eficaços, incomplets...
Tampoc es podrá fer ús de botzines
o qualsevol altre senyal acústic dins
el perímetre de sòl urbà,
 a excepció
dels casos d'imminent perill d'atro-




Les obres hauran de respectar
l'horari de 8 a 13 i de 15 a 18 hores,
i és només admissible pels dies la-
borals, exceptuant dissabtes, diu-
menges i festius. A les zones turísti-
ques, i durant l'esmentat període de
maig a octubre es prohibeix la utilit-
zació de màquines
 productores de
renous que superin els nivells mà-
caild sur
-	 „.
porto cristo	 t (o
xims de l'ordenança, limitant l'horari
de treball de 9 a 13 i de 16 a 19
hores. Les activitats de cárrega i
descàrrega
 de mercaderies, mani-
pulació de caixes, contenidors, ma-
terials de construcció i objectes
semblants, es prohibeixen termi-
nantment entre les 20 i les 8 hores
de l'endemà de matí. S'exceptuen,
és clar, les operacions de recollida
de fems, neteja viària i repartiments
de vitualles.
Establiments
Per concedir Ilicéncia d'ins-
tal.lació d'una activitat amb equip
de música o que desenvolupi activi-
tats musicals, a més de la docu-
mentació que legalment s'exigeix
en cada cas, será necessari pre-
sentar estudi realitzat per tècnic
competent on es descriguin els as-
pectes de la instal.lació. Després es
fará una inspecció per comprovar
que s'ha seguit el projecte aprovat i
es fará un seguiment de la seva ac-
tivitat. En cas de les alarmes,
aquestes no es podran fer sonar
aposta, Ilevat de la prova necessá-
ria per la seva instal.lació i de les
comprovacions rutináries, que es
podran fer una vegada per mes,
entre les 10 i les 18 hores de la jor-
nada laboral i durant un màxim de
cinc minuts.
Cans altres animals
Respecte dels sons, cants i crits
d'animals domèstics, es prohibeix
des de les 19 de la nit fins a les 8
del matí deixar en els patis, terras-
ses, galeries i balcons aus i altres
animals que amb els seus sons
destorbin el descans dels
Fora d'aquest horari, hauran des-
ser retirats pels seus propietaris o
encarregats quan de manera evi-
dent ocasionin molèsties als altres
ocupants de l'edifici o edificis
També es prohibeix a la via pública
i en zones de pública concurrència,
L'horari per a les obres és de les 8 a
les 131 de les 15 a les 18 hores i
nomás admissible pels dies laborals,
exceptuant dissabtes, diumenges i
festius.
com parcs o platges, accionar apa-
rells de radio i televisió, tocadiscs i
instruments musicals o emetre mis-
satges publicitaris i activitats anàlo-
gues quan puguin molestar altres
persones.
Infraccions 1 sancions
Pel que fa a establiments i obres,
el procediment administratiu será
iniciat pel Batle, qui designará un
Instructor. Aquest ordenará les pro-
ves i actuacions necessàries per
l'aclariment dels fets i a la vista for-
mulará un plec de
 càrrecs
 que será
notificat a l'interessat atorgant-li un
termini de vuit dies per a la contes-
tació. Contestat el plec de càrrecs,
l'Instructor formulará proposta de
resolució, contra la qual l'interessat
podrá al.legar en el termini de vuit
dies. Una vegada complert el pro-
cediment administratiu, la resolució
anirá a l'òrgan corresponent per a
que executi la sanció. El batle
podrá aplicar multes la quantia de
les quals no excedesqui de 100.000
pessetes. Multes superiors depen-
dran del Govern Balear. Per gra-
duar la quantia de les respectives
sancions, se valoraran conjunta-
ment les següents circumstàncies:
la naturalesa o gravetat de la infrac-
ció; la capacitat económica de l'em-
presa; la gravetat del dany produït
en els aspectes sanitaris, socials o
materials; el grau d'intencionalitat; i
la reincidència. Sense perjudici de
les sancions, el Batle podrá ordenar
el precinte dels aparells que pro-
duesquin renous.
Pel que fa als vehicles, la Policia
Local formulará denúncia contra el
propietari de qualsevol vehicle que,
al seu judici, sobrepassi els nivells
màxims permesos, indicant l'obliga-
ció de presentar el vehicle en el ter-
mini de dues hores, pel seu reco-
neixement i inspecció. Si els nivells
obtinguts en les mesures realitza-
des fossin superiors als admissi-
bles, el propietari disposarà de cinc
dies més, com a màxim, per tal
d'esmenar les deficiències. Si dins
aquest temps, inspeccionat el vehi-
cle, no supera els nivells de renou
permesos, la denúncia será sobre-
seïd a.
Proposta
Un tant resumida, aquesta és Por-
denança municipal per la protecció
contra els renous, que l'equip de
govern ha proposat per a l'aprova-
ció al ple de l'ajuntament de Mana-
cor. Es tracta de la primera orde-
nança que regulará els renous en el
terme municipal de Manacor. L'or-
denança específica clarament,
també, els decibels màxims perme-




 que coneguin in-
formant-se a les oficines municipals
per no caure en infraccions.
Son Fangos, un barrio de Manacor compuesto por unas cuarenta viviendas.
Los vecinos consideran que el Ayuntamiento les tiene discriminados
Son Fangos creará una asociación para
reivindicar la mejora del barrio
Los vecinos de Son Fangos están en vías
de crear una asociación de vecinos, con el
objeto de tener mayor peso legal a la hora de
reivindicar las mejoras necesarias para su de-
gradado barrio. Cerca de 36 vecinos del ba-
rrio están dispuestos a apoyar la creación de
esta asociación. Los vecinos consideran que
el ayuntamiento de Manacor les tiene discri-
minados a la hora de realizar las inversiones
en el municipio.
A. Sansó.-Fernando Vicente, al-
bañil de 29 años de edad, vive en el
barrio de Son Fangos desde hace
seis años. Desde entonces, al igual
que otros vecinos suyos, se ha can-
sado de acudir al ayuntamiento de
Manacor en busca de inversiones
que supongan una mejora para el
deteriorado entorno de su barrio.
Siempre ha sido atendido amable-
mente, obteniendo promesas por
respuesta, sin embargo, según co-
menta, nunca ha conseguido que
las promesas se llevaran a la prácti-
ca. Hace poco más de tres meses,
este joven albañil expuso el proble-
ma de su barrio al regidor de parti-
cipación ciudadana, Eduardo
Puche, quien le aconsejó que el ve-
cindario formara una asociación,
para que así sus reivindicaciones
tuvieran un mayor peso legal y re-
presentativo. Entonces Fernando
Vicente decidió visitar a sus vecinos
casa por casa, pidiendo su apoyo a
una iniciativa de estas característi-
cas. Según comenta, al principio
dudaba de la efectividad de su
campaña, pero al terminar las visi-
tas resultó que unos 36 vecinos de
las cerca de 40 viviendas que con-
forman el barrio estuvieron dispues-
tos a apoyar la iniciativa. Hace dos
semanas unos 12 vecinos del barrio
se reunieron con Eduardo Puche,
como muestra de su disposición a
llevar adelante la propuesta de
crear una asociación de vecinos.
En estos momentos, los futuros so-
cios de la asociación iniciarán las
reuniones con el fin de elaborar los
estatutos y elegir a sus represen-(r) tantes.
zg Falta de todo
r.	 A pesar de llevar tan sólo seis
años en Manacor, este joven valen-
ciano conoce bastante bien la histo-
ria del barrio en el que vive. Cuenta
que cuando se construyeron las pri-
meras casas, hace unos 30 años, el
Ayuntamiento mandó las excavado-
ras con el fin de derribar las nuevas
construcciones. Entonces los veci-
nos hicieron un frente común con el
que consiguieron defender sus
casas, traer la electricidad y asfaltar
algunas calles, todo ello pagado ín-
tegramente de sus bolsillos.
«Desde entonces la relación con el
Ayuntamiento y con el resto del
pueblo ha sido bastante fría», co-
menta. «Cuando dices que vives en
Son Fangos recibes un gesto de
desprecio, ello se debe a que el ba-
rrio está bastante mal y a que en
una calle se vende droga, pero ni
una cosa ni otra es por deseo nues-
tro, muy al contrario somos los pri-
meros en querer cambiar eso». Fer-
nando Vicente se queja de que
todos los vecinos pagan sus im-
puestos como el resto del pueblo y,
sin embargo, hasta hace unas se-
manas no tenían instalada la red hi-
dráulica. El barrio tiene las calles
sin asfaltar, no dispone de alumbra-
do público y tampoco de ninguna
plaza donde los niños poder jugar.
Fernando Vicente se lamenta de
esta situación, al igual que es el pri-
mero en desear que se erradique la
venta de droga en la «famosa»
calle D.
Desde la obligada unión hace
unos 25 años, los vecinos no ha-
bían vuelto a ponerse de acuerdo
para llevar adelante alguna iniciati-
va común. Ahora, en cambio, Fer-
nando Vicente y los cerca de 36 ve-
cinos de Son Fangos esperan que
con la creación de una asociación
de vecinos el Ayuntamiento atienda
algo más sus reivindicaciones y,




SERVICIO DE MENSAJERIA URGENTE
* ENVIOS: A toda Mallorca
Entre Islas
A todo el territorio Nacional
Al extranjero
* SERVICIO PARA: Empresas
Y
particulares
Si sus envíos tienen que ser rápidos y
sw.eg.wjh emplee nuestros servicios
Exclusiva de aparatos
«Buscapersonas
en toda la zona de MANACOR
Para todo tipo de información llame a nuestro
teléfono
 55 57 74 o venga a nuestra oficina
Avda. Salvador Juan, 86 Manacor
Rebujant la proposta del PP d'incloure dues urbanitzacions a zona rural dins el nou PCOU
Dos mil firmes en contra dels camps de golf
a Rotana i Son Ganxo
M.A.Llodrá.- Rebutjant la pro-
posta del PP d'incloure dues urba-
nitzacions a zona rural dins el nou
Pla General d'Ordenació Urbana,
que són la de Rotana i Son Ganxo,
els membres de «Sa Coordinado-
ra> , entregaren a l'actual equip de
govern, representat per PP-UM, CB
i CM més de dos mil firmes mos-
trant la seva disconformitat, dema-
nant que es retiri de l'avanç del
PGOU i que «si consideren neces-
sari incrementar les places hotele-
res o d'apartaments o segones vi-
vendes per estrangers al municipi,
ho faceu després de que es faci un
estudi seriós i independent sobre el
seu emplaçament i les seves con-
sequencies negatives»
A la mateixa carta on s'adjunten
les firmes, exposen que »el delegat
d'urbanisme de l'actual consistori
va dir en debat públic que en la
seva opinió els SUNP de Rotana i
Son Ganxo eren l'equivocació més
greu del PGOU proposat al darrer
consistori» per el que no creuen
idoni que ara el seu partit proposi
du endavant el que va qualificar
com descabellant.
També afegeixen que «que la
vostra proposta no pareix tenir en
compte la promesa de fer un PGOU
més complet i racional que el del
darrer consistori». Segons ells, han
volgut incloure dues zones de sol
urbanitzable programat sense haver
consultat quin pot esser l'efecte
pels aqüífers de Manacor i els afec-
tes econòmics pels comerços, així
com els afectes socials pel municipi
i deixant de respectar la Llei de
Camps de Golf -creada pel mateix
partit- per regular el perill que duen
aquestes urbanitzacions.
Peticlons
La petició més significativa de la
carta on s'adjunten les dues mil sig-
natures es basa en la retira de l'a-
vanç del PGOU les zones de SUP
de Rotana i Son Ganxo. També
sol.liciten els membres de «Sa
Coordinadora» que si l'actual equip
de govern considera necessari
construir camps de golf a Manacor
coordinin la «planificació amb altres
municipis de la comarca per no
crear una sobre oferta i el faceu se-
gons la
 llei
 que regula aquestes ins-
tal.lacions»
Campanya en contra dels
camps de golf
Just conéixer la inclusió de dos
camps de golf al nou Pla General
d'Ordenació Urbana de Manacor,
un representatiu nombre de perso-
nes començaren una amplia cam-
panya per mostrar la seva discon-
formitat. La primera de les manifes-
tacions venien mitjançant uns carte-
lls que s'aferraren per tot el casc
urbà i on s'expresava a alguns d'e-
lls: «Aquest Pla encara té més fo-
rats». La darrera manifestació pre-
sentada ha estat les dues mil firmes
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Al departantent hi han entrat a la força en tres ocasions
Urbanisme investiga el robatori d'un
expedient de les oficines municipals
A. Sansó.- Antoni Su-
reda, delegat d'Urbanis-
me de l'Ajuntament de
Manacor está investigant
la desaparició d'un expe-
dient de les oficines mu-
Així ho va mani-
festar en el transcurs del
ple ordinari que va tenir
lloc el passat dimarts.
Des de fa tres setmanes,
al departament d'Urbanis-
me hi han entrat per la
forca durant la nit, en tres
ocasions. El govern muni-
cipal no ha arribat a
sebre de moment per on
har entrat en les tres
ocasions, donat en qué
cap d'elles s'ha forçat el
pany de la porta del ca-
rrer. Així i tot, s'ha fet
tapar un forat produït per
les obres que es fan al
Claustre, i pel qual podria
haver entrat el lladre. En
les tres ocasions es
varen remoure papers,
deixant veure que el que
cercava el lladre o els Ha-
dres era un expedient ur-
banístic. Precisament fa
pocs dies el delegat d'Ur-
banisme se'n va adonar
de qué un expedient
havia desaparegut. Ara
resulta, a més a més, que
l'expedient pareix que ha
tornat entrar a l'Ajunta-
ment per una altra via.
Antoni Sureda está inves-
tigant si l'expedient po-
dria haver estat el motiva-
dor de l'entrada a les ofi-




A petició del grup muni-
cipal PSM, l'ordenança
redactada per l'equip de
govern per tal de protegir
a la població dels renous,
va ser deixada damunt la
taula per a tornar a ser
revisada. El PSM no
trobà lògics
 alguns punts,
entre els quals s'hi troben
els horaris establerts per
fer feina els picapedrers.




gular la instal.lació de pu-
blicitat en el terme de Ma-
nacor, a la qual cosa el
grup de govern va con-
testar que s'està elabo-
rant i que prest será ele-
vat al plenari per a la
seva aprovació.
Festes Locals
Per acabar, el ple va
aprovar per unanimitat
com a festes locals les de
Sant Antoni (17 de gener)
i segona festa de Pasqua
(20 d'abril) per a Mana-
cor, a excepció de Porto
Cristo, on la segona festa
de Pasqua es canvia per
la festivitat de la Verge
del Carme (16 de juliol).
aIta.olaaana
4 1.14
Joan Miguel Sansó, delegado de s'Illot,
cree que la mejor solución sería vallar
la plaza, antes que eliminarla.
Las principales quejas provienen cuando los niños juegan con el balón en la plaza,
provocando involuntariamente pelotazos en las viviendas y vehículos.
Las continuas molestias vienen ocasionadas por los pelotazos a sus viviendas y vehículos
Los vecinos de la plaza des Llop solicitan la
supresión de la pista deportiva
M.Antonia Llodrá.- Varios veci-
nos residentes en s'Illot o vincula-
dos de una forma u otra con la loca-
lidad, presentaron el pasado lunes
al alcalde de Manacor, Biel Bosch,
más de 250 firmas solicitando una
rápida solución a los problemas que
se producen en la plaza des Llop
de dicha localidad y que vienen pro-
duciéndose desde que el Ayunta-
miento procedió a la tala de los ár-
boles allí existentes para construir
posteriormente un pista deportiva.
Los principales problemas según
definen en la carta, reflejan básica-
mente las «contínuas y graves mo-
lestias a los vecinos ocasionadas
por pelotazos a sus viviendas, vehí-
culos, rotura de cristales, macetas...
» así como «la inminente y real de
que se produzca un gravísimo acci-
dente», «y lo que es más grave, los
niños jugan al fútbol en un espacio
idóneo para ello y carente de toda
proteción, al no existir separación
alguna entre la calzada y la pista
deportiva»
Por todo ello los firmantes solici-
tan al alcalde de Manacor que «se
digne en atender las reiteradas peti-
ciones de los vecinos y se proceda
a la supresión de la pista deportiva,
para su posterior construción en un
lugar diferente y más adecuado
para ello».
Vallado de la pista deportiva
Por su parte el delegado de s'Illot
del Ayuntamiento de Manacor, Joan
Miquel Sansó, afirmó a esta redac-
ción que la solución -según él- seria
proceder al vallado de la pista de-
portiva ubicada en la plaza des
Llop. De todas formas afirmaba
Sansó «si los vecinos solicitaran en
asamblea y por mayoria su elimina-
ción, se llevaria a cabo dicha peti-
ción»
Según el delegado de la locali-
dad, «hay que tener en cuenta que
si quitamos la pista de baloncesto,
los deportistas y familias que quie-
ren llevar a pasar el rato libre a sus
hijos podrian protestar también».
Por todo ello el máximo represen-
tante se inclinaba en llegar a un
mutuo acuerdo antes de empezar
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(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
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Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
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nacional espanyol i per
hayer estat el jugador
més destacat, segons
ràdio,













expert en Agricultura i
màxim responsable
d'aquesta área de «Sa
Nostra», que organitza
a Sa Canova, a partir
de dia 28 de gener, les





aquests dies i durant
les festes de Sant
Antoni exposarà la
seva obra més recent i
vantguardista a Muro.
NJ AJUNTAMENT DE MANACORComunicats Oficials
Anunci
CARTELLS FIRES I FESTES PRIMAVERA 1992
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint de desembre de mil nou-cents noranta-u
 acordà aprovar les
Bases que han de regir el concurs de cartells de les Fires i Festes de Primavera 1992, del següent tenor:
1) Hi poden concórrer totes aquelles persones que s'hi sentin interessades.
2) Cada concursant hl pot presentar totes les obres que vulgui.
3) Els treballs seran realitzats sobre cartulina blanca o de color. Aquest darrer no computará en el total dels utilitzats.
4) La mida de les obres será de 45 x 65 cms.
5) El tema será lliure, encara que es tindran en compte les allegories relacionades amb la motivació d'aquest concurs.
6) Es podrá utilitzar qualsevol color, sempre que siguin
 reproduïdes pel procediment de quatricomia (blau, groc, ma-
genta i negre, o resultat de la superposició d'aquests), o a tres tintes d'impremta).
7) Les obres duran necessàriament aquesta inscripció: «Fires i Festes de Primavera 1992. Del 25 de maig al 7 de juny -
MANACOR».
8) Es concedirà un únic premi de 80.000 pessetes.
9) Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de l'obra. S'acompanyarà amb un sobre tancat amb el
mateix lema a l'anvers. Dedins hi haurà d'haver el nom i adreça completa de l'autor o autors. Les obres s'entregaran al
Registre de l'Ajuntament de Manacor en un termini que finalitzarà el dia 28 de febrer de 1992, a les 14 hores.
10) El veredicte del Jurat será inapel.lable. Es fará públic els vuit dies següents al termini assenyalat per a la recepció
de les obres.
11)La participació al concurs implica l'acceptació de totes les Bases.
12) L'Ajuntament es reserva el dret de propietat dels cartells guardonats. Els no premiats podran retirar-se una vegada
acabades les Fires i Festes, assenyalant com a data máxima el dia 30 de juliol de 1992.
Manacor, 8 de gener de 1992; EL BATLE, Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
Els podadors d'arbres no
respecten els vehicles
En aquets darrers dies s'han duit
a terme a diferents barriades de
Manacor, la tasca de podar els ar-
bres. Aquest fet en sí no aporta res
de nou, però el que volem assenya-
lar des de aquesta secció és que
els encarregats haurien d'anar una
mica més alerta amb els cotxes
aparcats just als voltants d'aquets
arbres, donat que és molt facil ret-
xarles amb les mateixes branques.
Convandria dons que abans
d'emprendre la tasca avisassin o
simplement no deixassin aparcar




SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
CON ESTOS PRECIOS, NO PONGAS EXCUSAS PARA VIAJAR 
PROMOCION IBERIA CANARIAS
Precios ida y vuelta 25% dto. acompañante.
BARCELONA desde 	 5.900 pts.
MADRID desde 	 10.500 pts. TENERIFE	 1• persona 2' persona
VALENCIA desde 	 6.650 pts. 4 días	 26.600 19.950
BI-BAO desde 	 11.850 pts. 11 días	 44.100 33.075
ALICANTE desde 	 7.350 pts. COMBINADO
GRANADA desde 	 12.100 pts. Las Palmas-Tenerife	 1 	 persona 2- persona
ALEMANIA, ZURICH, ROMA, DUBLIN 	 32.000 pts. 11 días	 44.700 33.525
LONDRES, PARIS,
GINEBRA, MANCHESTER 	 28.000 pts. SUPER OFERTA 50 % DTO ACOMPAÑANTE
COPENHAGUEN 	 46.000 pts.
NIZA, MARSELLA 	 24.000 pta. BRASIL desde 	 66.000 pta.
Y otros, destinos. Consúltenos SANTO DOMINGO desde 	 66.000 pts.
CANCÚN desde
	 69.000 pta.
TARIFA JOVEN THAILANDIA desde 	 89.000 pts.
NUEVA YORK desde 	 18.000 pts. (avión + hotel + traslados)
MIAMI desde 	
LOS ANGELES desde 	
23.000 pts.
25.500 pts. SEMANA CULTURAL
• GALICIA









SANTIAGO, CHILE 	 97.650 pta. *SEVILLA (27.02 al 01.03)
CARACAS 	 84.000 pts. PRE EXPO 	 42.700 pts.
RIO 	 78.750 pta. • MADRID Y ALREDEDORES





79.000 pts. ANDORRA (27.02 al 01.03) 	 33.900 pts.
Además SUPER OFERTAS a: EGIPTO, ESTAMBUL y TUNEZ y muchas más.
ULTIMAS PLAZAS A TUNEZ grupo Manacor. 9 Febrero: 55.000 pts.
•El Delegat de cultura, Tófol Pastor vol donar un «caire cultural» al recinte
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
AL CLAUSTRE
La Delegació de cultura seguirá amb les tasques del Teatre i la Torre de Ses Puntes
La cultura d'un poble es pot definir com el con-
junt de tradicions literáries, histórico-socials i de
formes de vida d'una societat o de tota la humani-
tat. Ben cert és que qualsevol ajuntament té el
deure i també l'obligació de donar a
 conèixer als
ciutadans els distints aspectes que la cultura els
ofereix. L'Ajuntament de Manacor no és una ex-
cepció, i per tal existeix una Delegació encarrega-
da de dur endavant tots els aspectes culturals que
incumbeixen a Manacor i a la seva Comarca. Ac-
tualment el Delegat, Tófol Pastor, pretén realitzar
pocs projectes
 però amb la sana intenció de qué
es puguin realitzar amb els doblers que el pressu-
post d'enguany Ii permeti.
Les condicions que té actualment la Biblioteca la converteixen en una simple habitació on es guarden llibres.
Els projectes per enguany de la
Delegació de Cultura no són del
més importants, segons del punt de
vista del que el miri, però per algu-
nes persones la cultura és la raó de
ser d'un poble.
En primer lloc cal resaltar que els
dos projectes més importants per
aquest nou any seran la realització
d'una biblioteca municipal i la finalit-
zació del desitjat Museu Municipal
que es troba ubicat -sols en part- a
la Torre dels Enagistes.
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL,
EN CONDICIONS PRECÀRIES
Fa pocs dies que va arribar a l'Ajun-
tament manacorí, concretament a la
Delegació de Cultura, una proposta
per a la gestió de la biblioteca muni-
cipal que també contempla la crea-
ció d'un servei de biblioteques al
municipi de Manacor.
La biblioteca té actualment mol-
tes mancances, si s'hagués d'ajus-
tar a les normes per a biblioteques
públiques de la UNESCO, es veuria
que aquesta no compleix una de les
condicions básiques que és comp-
tar amb un fons aproximat d'uns
60.000 o 70.000 volums; si per altra
banda, es pren com a mostra les bi-
blioteques existents a Catalunya,
en quant a la relació volums per po-
blació, la xifra necessària
 seria
d'uns 30.000 exemplars i resulta
que el fons que té actualment la bi-
blioteca de Manacor és tan sols de
3.000 volums.
A local on es troba la biblioteca




quadrats, il.luminació per lectura,
humitat, etc. que són molt impor-
tants per a la consulta i la conserva-
ció dels documents. Per tal és ben
clar que la situació actual de la bi-
blioteca és totalment precària.
,La Biblioteca Municipal
 canviarà la seva ubicació a la planta baixa del Claustre.
Actualment és una simple
habitació on es guarden
¡libres
Les condicions que té actualment la
biblioteca municipal fan que sia
simplement una habitació on es
guarden llibres i per tal, quasi no se
Ii podria donar el nom de BIBLIO-
TECA en majúscules; la col.lecció
que guarda no está organitzada
sota cap tipus de criteri tècnic, és a
dir, que no es pot saber tota la in-
formació de la qual disposa i tam-
poc a on es troba la mateixa ja que
no está sotmesa a una programa-
ció, ni control estadístic com tam-
poc té una memòria anual i no
compta amb una dotació pressu-
postària pròpia i requereix un canvi
complet de mobiliari. Per aquestes
raons la biblioteca municipal és una
institució que s'ha de consolidar
com a tal, cosa que vol fer realitat
enguany, el Delegat de Cultura.
El que és en aquests moments
és una simple habitació on es guar-
den llibres en lloc de ser una
col.lecció de documents organitzats
i disposats pels usuaris els quals es
mereixen uns serveis en condi-
cions. Per tant la resolució del pro-
blema seria el presentar unes
bases per crear la biblioteca munici-
pal que tengui un fons d'uns 9.000
volums, i a la qual hi puguin anar
els joves i també majors per fer
consultes de temes diversos.
L'Ajuntament
 contractarà un
tècnic en la matèria
Per dur endavant aquest projecte
de la nova biblioteca municipal, el
Delegat de Cultura pretén contrac-
tar un tècnic que sia la persona en-
carregada de realitzar totes les pas-
ses necessàries per donar a la bi-
blioteca tot el que ara no té, una
programació i sobretot una ordena-
ció.
Les intencions del Delegat són
canviar la biblioteca de lloc i situar-
la a les
 dependències municipals si-
tuadas dins el Claustre, i que fa poc
es varen acabar de restaurar. Enca-
ra no es sap les dades en qué es
fará aquest canvi però el que es
pretén és dotar a Manacor d'una bi-
blioteca així com cal, per tal ha de
tenir tota una sèrie de serveis i con-
dicions tant físiques del local com
característiques de fons.
En primer lloc s'ha de fer un estu-
di d'informació básica en el qual
s'inclourà un estudi detallat sobre la
situació actual i també un estudi
sobre les característiques més im-
portants de la població de Manacor
amb el nombre d'habitants, nivell
educatiu, població infantil, adulta,
universitària; també s'han de tenir
en compte les característiques dels
Es descarta la ubicació
de la Biblioteca a la
Casa de Cultura
diferents nuclis de població del
terme de Manacor i una análisi de
l'oferta
 bibliotecària existent promo-
guda per altres entitats.
Per tal d'organtizar la biblioteca,
caldrà fer un inventari exhaustiu del
fons així com una purga i selecció
del mateix; seguidament es farà
una classificació i catalogació dels
documents existents (estudi de via-
bilitat per a l'adaptació d'un sistema
informàtic per realitzar el tractament
tècnic del document existent per or-
dinador). També s'han de constituir
les distintes seccions habituals a
les biblioteques com són infantil,
hemeroteca, préstec, extensió cul-
tural, servei de difusió, servei de re-
producció de documents, servei de
documentació i bibliografia i serveis
per a grups especials.
Al llarg d'un any romandrà
tancada al públic
Com s'explica a la proposta de ges-
tió realitzada pel tècnic que contrac-
tara l'Ajuntament, al llarg d'aquest
any en qué es dugui a terme la re-
modelació del fons de la biblioteca
municipal, aquesta romandrà tanca-
da al públic per tal de garantir l'or-
ganització d'un servei adequat. El
pressupost que preveu el Delegat
de cultura per dur endavant aquest
projecte i la programatió ascendeix
aproximadament a un milió i mig de
pessetes, sense comptar els do-
blers que costará el mobiliari i altres
detalls que es posaran a les noves
dependències




D'ARTS PLASTIQUES I DEL
TEATRE MUNICIPAL
Tant les tasques que es duen a
terme amb el Patronat d'Arts Plàsti-
ques i amb el Teatre Municipal no
sofriran cap tipus de variació al llarg
de l'any. En el cas del primer no és
necessari intentar millorar-lo
—segons apunta Tófol Pastor— ja
que és un dels òrgans
 que més bé
funciona i el segon, s'intentarà
posar en marxa la Fundació del
Teatre i es continuará amb les re-
presentacions, sobretot donant
molta d'importància
 a les teatrals.
Si es du envant el
projecte de la
Biblioteca Municipal,
s'haurà de tancar al
públic
EL FUTUR DEL MUSEU
MUNICIPAL
El futur de l'actual Museu Municipal
no está encara molt clar, el Delegat
vol intentar que es converteixi en un
«museu viu» és a dir del qual tots
els ciutadans puguin participar-hi.
De fet, en aquests moments  s'està
fent feina per poder-lo acabar d'en-
Ilestir però aquesta tasca durà en-
cara molt de temps. Però amb la fi-
nalitat de donar-lo conèixer, s'han
fet algunes visites per part dels es-
colars com la de l'Escola de Ses
Comes de Porto Cristo, on han rea-
litzat un grapat d'activitats relacio-
nades amb el Museu Municipal i
també amb la Torre; la intenció del
Delegat respecte al Museu és
poder contractar a una persona que
es dediqui a la conservació del ma-
teix i que pugui atendre al públic
que el vulgui visitar.
LA CASA DE CULTURA, UN
PROJECTE ARRACONAT
El projecte de la Casa de Cultura
que s'havia de fer als terrenys que
ocupa actualment l'antic edifici de
l'extensió agrária s'ha hagut d'arra-
conar degut a qué el Consell Insular
de Mallorca, que havia de donar
una ajuda, ha
 exclòs l'esmentat
projecte del seu pressupost d'en-
guany, igual que va fer l'any passat
el Govern Central. Per aquesta raó
l'únic que fará l'Ajuntament és mirar
de conservar l'edifici i s'ha descar-
tat la idea d'instal.lar allá la bibliote-
ca i també l'arxiu municipal.
Un dels projectes inminents per
enguany és a més de la instal.lació
de la Biblioteca al Claustre poder
donar al mateix un millor aspecte,
per tal es pretén demanar l'ajuda
necessària a la Conselleria de Cul-
tura per tal de poder donar un
«caire cultural» a l'actual recinte
—com diu el Delegat de Cultura—.
Per altra banda, es pretén una ve-
gada acabada aquesta reforma, fer
una espècie d'acte sacramental
amb l'actuació de la Camerata-
Orquestra i els Capsigranys junta-
ment amb el pas vivent de Crist
Rei. Però com passa amb totes les
delegacions de dins l'Ajuntament,
tot dependrá del pressupost que
tengui la Delegació per enguany.
Aquests són els principals projec-
tes que durà endavant la Delegació
de Cultura de l'Ajuntament manaco-
rí, però no són tots ja que sempre hi
ha petites aportacions que ajuden a
augmentar el nivell cultural que té
actualment Manacor.
M• Magdalena Ferrer.
«I Pífol cogió su fusil»
La Biblioteca Municipal ha
estat molts d'anys una brutícia.
Sense bibliotecari oficial, algu-
nes persones, per gust o per
força hi han fet feina, però no hi
ha hagut mai temps, espai, ni fi-
nanciació suficients com per a
tenir una biblioteca digne del
Poble; és una assignatura pen-
dent.
Fa uns anys se va publicar
que l'edifici de l'Extensió Agraria
—abans de la Guardia Civil de
Tràfic— albergaria l'arxiu Munici-
pal i la Biblioteca. El Consell In-
sular de Mallorca —si la
 memò-
ria
 no em falla— havia de sub-
vencionar l'obra, però resulta
que ara, de duros res de res.
Nones. I això que Manacor ha
votat la coalició que comanda
també a nivell d'Illa.
Altra vegada se perden o se
desvien subvencions, o se reta-
llen pressupostos i Manacor ha
de rebre. És de suposar que
contra el PP-UM ningú organit-
zarà manifestacions, però lo pro-
més és deute... i no parlam de
promeses electorals, sinó de
projectes tramitats a nivell d'Ins-
titucions.
El Ministeri de Sanitat ens ig-
nora, o ho sembla, el d'Hisenda
només cobra, el d'Obres Públi-
ques du a terme molt poques
obres públiques i el CIM no ens
contrueix la Biblioteca. Qualcú fa
res significatiu per Manacor? no
és hora que els nostres polítics,
locals i autonòmics,
 de poder i
de l'oposició, alcin la veu (just un
poquet que no s'escanyin) per
qué de Palma els sentin?
Que pot fer el Delegat de





§	 A los inconformistas. A los inde-
pendientes. A los innovadores. A Zs
que buscan otro punto de vista sobre
coches, Volkswagen les dice: bien-
venidos al Polo.
' Bienvenidos a un coche con unaz
mecánica privilegiada. Con mo-
tores desde 45 hasta 115 CV. Donde
el consumo y el mantenimiento no
son problema.
Bienvenidos a un coche que se di-
ferencia por su linea deportiva de
fuerte personalidad. Por un interior
cuidado al detalle.
Bienvenidos a una nueva forma de
entender los coches que sintoniza
perfectamente con tus deseos.
Bienvenidos al Polo.




Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25- Manacor
Director del Museu Municipal, situat a la Torre dels Enagistes
PEP MERINO
«El Museu no es podrá acabar enguany per
raons de pressupost»
Des de fa quasi un any, Pep Merino és la perso-
na que va designar l'Ajuntament de Manacor per
dur endavant la tasca de posar en marxa el Museu
Municipal, que es trobava en total estat d'abandó.
En aquests moments, quasi la I ptalitat de les
peces que es trobaven al vell Muse i Municipal són
ja a la Torre dels Enagistes però fa.ta, encara, molt
de camí per realitzar...
A la Torre dels Enagistes, i
després d'una curta xerrada an-
terior, ens trobam amb en Pep
Merino, entre les vitrines on es
guarden peces ja restaurades del
que és part del Museu Municipal.
Anam recorrent el recinte i par-
lam tranquil.lament sobre el futur
que té el Museu actualment.
- Pep, fa aproximadament un
any començaren la teva feina
amb el Museu, com el trobares
en aquells moments?
Quan jo vaig començar tot estava
encara al Museu Vell i aquí encara
hi feien feina els picapedrers.
- Que es el primer que varen fer
dins el Museu?.
Per posar en marxa el Museu, hi
va haver moltes de coses que la
gent no coneix que dugueren molta
de feina com fou saber que hi havia
exactament al museu vell, on sols
es podia preveure més o manco
però sense exactitud ja que no exis-
tien documents.
- En aquests moments hi ha
dues sales muntades, quines
peces les componen?.
Per exemple per muntar la pri-
mera sala la varem formar amb
peces de l'antic museu i també
peces del Museu de Mallorca, que
realment eren de Manacor. Però
primer de tot es va haver de fer un
programa de restauració de les dis-
tintes peces abans de poder-les
col.locar dins les vitrines, aquest
c., encara segueix ja que hi ha moltes
la de peces que necessiten d'una res-
tauració, malgrat això sempre es faE
responent a les possibilitats econó-
• .






- Abans de fer feina al Museu,
ja el coneixies?.
No molt, jo havia fet feina a les
excavacions de Son Peretó i a
s'hospitalet; havia sentit a dir que
tenia algunes peces molt importants
però que tenia fama d'estar un poc
abandonat.
- S'ha dit moltes de vegades
que les peces del Museu han
anat desaparaixent del mateix,
que creus?.
Pot ser que amb els distints can-
vis d'ubicació se'n perdessin o
també que qualcú n'agafás algu-
nes. Pero, per exemple, des de
n'Alfonso Puerto es va dur un con-
trol molt més rigit del que s'havia fet
fins el moment. S'ha de tenir en
compte que el Museu va ser com-
prat a l'any 1926 per l'Ajuntament al
Capellà Aguiló, i després es va dur
a la Torre de Ses Puntes - era el
temps de La República- i per tal es
va voler tirar abaix l'edifici i també
el Museu però no s'aconseguí i
desp'és es va tornar a translladar.
Entre les que es pogueren espan-
yar i les que pot ser qualcú agafás
s'han perdut algunes peces, però
en queden moltes de gran impor-
tancia pel poble de Manacor.
- Ara hi ha dues sales comple-
tes, quina és la següent pasa a
fer?.
El projecte pel Museu preveu
que aquest estigui format per qua-
tre sales, és a dir, tota la planta
baixa de la Torre dels Enagistes;
ara tenim muntades les sales de
Pre-història i Romànic, i falten per
posar les de Paleocristiá, medieval i
el museu etnogràfic. Però s'ha de
treballar sempre amb el fons amb el
qual comptam.
- Quan es podrá seguir amb




Tot d'una que s'hagui aprovat el
pressupost, aproximadament amb
tres o quatre mesos estará feta la
sala dedicada a Son Peretó, mal-
grat que enguany no es podrá aca-
bar tot el museu, cosa que sempre
dependrà dels doblers que s'hi pu-
guin dedicar i també de la bona yo-
luntat dels polítics.
- Quines activitats es duen a
terme amb el Museu de cara al
públic?.
En primer lloc s'està utilitzant
tant l'edifici com el Museu en un pla
didàctic juntament amb un grup del
centre de professors i la pedagoga
de l'Ajuntament estam fent feina per
poder mostrar la pre-història i tot el
que té l'edifici als escolars de Ma-
nacor i la Comarca. De Fet ja han
visitat la Torre un grup d'escolars i
han realitzat tota una serie d'activi-
tats, que és una de les coses més
importants del Museu que justifica
la seva creació.
- Quan creus que el Museu es
podrá donar per acabat?.
Primer de tot s'ha de dir que un
Museu per funcionar be ha de dur
molts de temps de rodatge, com per
exemple el Museu de Mallorca que
té una forta infraestructura. Pens
que s'haurà d'obrir el més aviat
possible i que aquest ha de tenir un
horari pel públic. Per aquesta raó
l'Ajuntament estudiará incloure dins
el pressupost d'enguany una parti-
da per poder posar un home enca-
rregat de l'edifici i d'acompanyar al
públic.
En aquests moments es poden
fer també visites, millor si són con-
certades, però el Museu Municipal
es troba obert a totes aquelles per-
sones que el vulguin visitar.
- Pep, una darrera pregunta , es
troba buit l'antic Museu Munici-
pal?.
Es troba pràcticament buit per la
qual cosa és convenient que no es
visiti perquè ja no es troba res al
seu lloc i moltes de coses ja les
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Cartes al Director
A Joan Gomila I Gayá,
membre de
Capsigranys i de la
F.P.T.M., por alusiones
JOAN: La defensa que
realiza una persona por
aquello que cree o conside-
ra justo, o simplemente
apoya sus ideales o aficio-
nes expresando su punto de
vista, es loable y digno de la
más sincera felicitación por
la honradez demostrada al
exponer, oral o por escrito,
su propia convicción. Lo que
consideramos tan digno de
parabien ni tan honrado es
que se tenga que criticar o
involucrar a terceras perso-
nas y aun muchísimo menos
digno y merecedor del
aplauso, es cuando el escri-
to contiene una sarta de
mentiras y errores de conte-
nido y de cálculo, demos-
trando un desconocimiento
total, o lo que es muchisimo
peor que con conocimiento
se pretenda entregar un es-
crito «orquestado» para in-
fluenciar a la opinión pública
hacia el fondo que a tí te in-
teresa a costa de no ofrecer
la verdad.
Joan Gomila i Gaya, en tu
escrito «Collaboració Tea-
tre Municipal», hay muchos
apartados que no aciertas ni
una, o alteras lo verdadero a
tu gusto, quizás llevado por
un afán de querer lo mejor
para el Teatre Municipal y
Manacor, cosa que compar-
tiríamos totalmente el deseo
de lo mejor; pero no pode-
mos hacernos partícipes del
engaño, aunque el fin sea
apetecido.
Podríamos entrar en va-
rios apartados en «pixes
fora des test», más por alu-
sión a Cinemas Manacor,
s.a. es el motivo de la pre-
sente y en esta ocasión nos
limitaremos a matizar y con-
tradecirte con pruebas que
en este momento ya entre-
gamos a la dirección de 7
Setmanari, para que pueda
aseverarse de la veracidad
del contenido de nuestro es-
crito. Preguntabas, se tiene
que hacer cine en el Teatre
Municipal y decías «Sí,
Z,,r siempre y cuando sea de
forma independiente, lejos
2 de las manos de Cinemas
E Manacor», siguiendo apun-
tando 3 razones, que inten-
n..tabas dar a entender algo
que Cinemas Manacor, sa.,
no ha pretendido en ningún
momento.
Cinemas Manacor, s.a.
ofrecía en la propuesta de
gestión de gerencia:
*Semanalmente función
de Cine Club, con películas
seleccionadas por un grupo
de personas especialistas
en el tema.
*Cada fin de semana
(viernes - sábado - domingo)
programación de tipo comer-
cial con películas de primera
línea (Películas de categoría
artística).
*Cuatro veces al año se
efectuaría un monográfico
de cine —noche o sema-
na— dedicado a Actor - Di-
rector - Tema película - Cine
Español o Cine en Catalán.
*Por las Ferias y Fiestas
de Primavera, se programa-
ría algo especial de común
acuerdo con el comité orga-
nizador de las mismas.
Poniendo en marcha esta
propuesta puede considerar-
se que perjudicaría al Teatro
y a Manacor, o por el con-
trario es lo que desean los
Cinéfilos?, y el Teatre y la
F.P.T.M. no se los ofrece
porque el buen cine, y estos
actos no dejan dinero para
sufragar el resto de gastos.
Apuntas también que la
oferta que pasó Cinemas
Manacor al anterior Ayunta-
miento, cosa que actual-
mente no mantenemos,
«Además de cobrar cuatro
millones de pesetas, sola-
mente se comprometían ce-
lebrar 15 obras de teatro...»
La verdad Gomila i Gaya,
lamento tenerte que decir, o
no sabes leer o no escuchas
cuando te explican las
cosas; tu bien sabes que tu
aseveración es incompleta y
falsa. Tu apuntas que el per-
sonal cobra Seis Millones, y
si a ello le añadimos la Se-
guridad Social podemos afir-
mar que aproximadamente
cuestan unos OCHO MI-
LLONES DE PESETAS, di-
nero que paga el Ayunta-
miento de forma directa o a
través de la F.P.T.M.
Joan porqué no expresas
en tu escrito, que Cinemas
Manacor, s.a. que con el
cobro de los CUATRO MI-
LLONES, se hacía cargo del
gasto de personal.
Porque no das a conocer
que Cinemas Manacor, s.a.
se comprometía a la realiza-
ción de:
*15 Actos Culturales Artís-
ticos (Conciertos, Conferen-
cias, Danza, etc.), y además
un mínimo de 15 Funciones
de Teatro, ésto siempre
aparte de las funciones,
actos, teatro, etc. que pudie-
sen organizar las Asociacio-
nes, entidades, colegios, y
la propia Fundación Pública
del Teatre Municipal y Ayun-
tamiento.
Nunca hemos pensado,
escrito o comentado, que la
«Mostra de Teatre Escolar»
formase parte de las funcio-
nes que ofertábamos, ade-
más tu tienes la certeza, a
pesar de que pretendas dar
a entender lo contrario, o
sea que no se ha recibido
una sola subvención por
estos montajes, que el
Ayuntamiento y entidades
de Manacor han entregado
por este concepto «Mostra
de Teatre Escolar» cantidad
que ronda el MILLON, si no
lo sobrepasa.
Queremos dejar constan-
cia que en la oferta presen-
tada solicitábamos que la di-
ferencia existente entre lo
pedido y lo que se gastaba
en personal, más de CUA-
TRO MILLONES, pasara o
fuesen para incrementar el
presupuesto de Cultura,
para reinvertirlo en TEATRO
y CINE.
No dudes Joan Gomila i
Gaya, que en nuestra mente
siempre ha estado y estará
el apoyo a «Capsigranys»,
sean del partido que sean,
tenemos bien claro que no
se puede marginar ni me-
nospreciar al mejor grupo
teatral de Manacor.
Pides transparencia, y
ésto mismo pedimos noso-
tros, TRANSPARENCIA Y
HONRADEZ en tus afirma-
ciones. Pides CONTINUI-
DAD Y CONFIANZA, y ésto
es lo que también desea-
mos, por favor ahora tu no
niegues una confianza a
unas personas que con la
mayor ilusión presentaron
una oferta para hacer cosas
positivas y no injusticias, y
de lo que puedes estar tran-
quilo que no pretendíamos
apoderarnos del Teatre Mu-
nicipal como se insinua, no
olvides que el «ladrón» es el
único que cree que todos
son «ladrones».
Juan un saludo, y no
dudes que el fin perseguido
por ambos, tu y Cinemas
Manacor, s.a. es y era el
mismo, lo mejor para el Tea-
tro y Manacor, según nues-
tro criterio, se diga lo que se
diga, la empresa privada es
más eficiente que la pública,








Sr. Sureda: Cuando llueve en
Na Capellera y los espectado-
res tienen que salir por un cos
de gula metiendo pies en char-
cos siempre pienso en si el
Ayuntamiento no podría hacer
dos o tres portales más y obli-
gar al C.D. Manacor a abrirlos
para evacuar. Si un día hubiera
una alarma o algún aconteci-
miento que sembrara pánico,
¡qué pasaría! Tanto ha hecho
Vd. por el fútbol que bien podria




Un clot a la carretera
del Port
A la carretera del Port, dins el
Poble, davant el Parc, hi ha un
clot que pareix el socavó dels
Hams. Els cotxes, de mala ma-
nera i si poden, l'esquiven, però
aquesta maniobra entranya un
enorme perill de xoc amb altres
vehicles que venen de davant.
Com és possible que una
cosa tan bona d'arranjar i tan
perillosa estigui dies i dies així?
Sr. Pere Llinás: Com a Dele-
gat de la brigada i d'obres, per
favor, arregli això. Si no és com-
peténcia seva, per favor, arregli
això i fagui empagair els incom-
petents que tenen competén-
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Els semafors del carrer Joan Lliteres ja es
troben en funcionament
M.Antónia Llodrá.- El passat di-
lluns entraren en funcionament els
nous semafors instal.lats al carrer
Joan Lliteres i Amistat que donaran
una millor fluidés al trànsit principal-
meni cap al punt cèntric de Sa
Bassa. Desde Ilavors tan sols s'ha
registrat un petit problema de so-
brecarga degut a l'enllumenat de
Nadal, que provocaren descentra-
ments, sense importancia. En
només tres dies de regulació del
tràfic, els policies que es troben
continuament en vigilancia, per as-
sebentar als conductors de la seva
collocació, han comprovat que
principalment en hores puntes la
circulació contínua dels vehicles ha
millorat en gran quantia.
La duració de cadasqun d'aquets
nous semàfors pot variar segons la
data, ja que varia notablement. En
Els nous semafors es posaren en
marxa sobre les dotze del migdia del
passat dilluns
principi el de més Ilarga duració és
el que es troba situat al carrer Joan
Lliteres que ofereix el pas cap a Sa
Bassa i cap a l'Ajuntament, aquest




 problema que es registrà fou una sobrecarga degut a l'enllumenat de Nadal
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FOGUERÓ DE SANT ANTONI






Hem dit que no és subornable amb diners, però
no té ni un pel de beneita. Li agraden els duros i
sap administrar perfectament els que guanya. No




Dia 5 d'agost de 1953
Es: Advocada
Signe: LEO 
Na Maria Duran és del signe del lleó.
 No els perdigueu de vista Tenen la
 mà dolça,
avellLtada i amb extrema rapidesa, és capaç de treure les ungles, encara que amó no li
agrada gens ni gens i si es veu obligada a actuar com un Ileó salvatge acaba
emmalaltint-se
La força
Els lleons són forts, paró no breguistes. Qui té
força epudia la violencia Una leo estaria disposa-
da quasi a jugar-se la vida contra la violencia
moral, més que no contra la violencia física.
La Tnacitat és una de les seves constants. Na
Maria Duran n'és
 un exemple, no ja per haver
aconseguit la carrera d'advocada, sinó perquè
 en
la seva vida ha superat tot un munt de difícils eta-
pes.
Societat
Aquests dos atributs deriven qualque vegada en
un ins'ant de superioritat Ella sap saben que és
superior a la majoria de gent del seu entorn, que
volten talment satèl.lits alrededor seu. Però això la
mortfica, perquè dels altres cerca intel.ligència i in-
dependencia. Si aquesta independencia deriva en
amistat o en amor de cap als LEO, la seva fi delitat
será a prova de canó.
Sentimental
Com se pot entrar dins un LEO com na Maria
Duran?. No amb ofertes de doblers, ni amb falsos
elogis. No accepten amistats superficials. Tenen
molts de coneguts, però amics pocs. Per qué? Per-
qué ncmés arriben a ser amics aquells/aquelles
que els troben la vena sentimental.
Li agrada que li facin regals. Valora més els ba-
ratos, els que demostren que han pensat en Ella i
que no la volen «comprar".
En l'amor poden ser difícils les LEO parqué
tenen un comportament ferm i coherent que
-segons la història oficial- sembla correspondre als
homes. Una LEO no pot estimar profundament si
la seva parea no és forta. No resistirá un amor
débil i insegur per part de l'altre
Lleures
Li agrada el Teatre. La lectura també, en espe-
cial les històries
 en que la dona és
 l'heroïna. Li in-
teressa el món en general i valora que el món se
fitxi amb Ella. Se cuida molt físicament, encara que
pugui aparentar que aquest aspecte -la imatge- no
li importa.
Treball
El capítol de treball se li presenta més que bé.
Ella sap que fa bé la seva tasca i això acabará per
convencer la gent La seva seguretat i la seva ho-
nestedat en temes professionals li auguren un bon
pervindre professional.
Salut
En salut, no s'hi veu res especial. És persona
que no tem l'atzar i és capáç d'arribar allá on altres
no hi arriben. S'ha de cuidar sobretot de l'aigua,
per aquí podrien generar-se problemas. Ha de cui-
dar les articulacions.
Gastronomia
Com bona LEO és moderada en quasi tot i més
en el manjar. No li agrada escurar i dida que tam-
poc disfruta aguiant. Passa més gust d'una bona
conversa que de ter el dinar. Paró el seu plat seria
aquest: Ensaimada petita feta de casa, amb ous
de gallina i saïm de porc, tirant a crueta, fent
«crac» damunt i tenint una capa de saim davall,
mullada amb una xocolata espesa. Lo ideal seria
deixar un poc de xocolata dins la tassa i beure una
tasseta de boldor per cuidar el fetge.
Festes de Sant Antoni
Subvenciona al Patronat de Sant Antoni, Associació de Vans de Porto Cristo i Son Macià
Sant Antoni costará a l'Ajuntament més
d'un milió i mig de pessetes
Qualsevol de les festes que es duen a terme a
Manacor, sempre rep una subvenció per part de
l'Ajuntament, però aquesta sent una de les més
importants ha de menester de més ajudes per part
deis qui governen l'Ajuntament.
Parlar de la f esta de Sant Antoni, de
la gent al carrer torrant Ilangonisses,
botifarrons i cantant gloses a Sant An-
toni amb tots els dimonis es quasi un
tòpic, per això resulta més interessant
parlar del cost de totes aquestes coses.
Abans de la nit del foc, com és conegu-
da la víspera de Sant Antoni, s'han de
fer molts de preparatius que la gent del
carrer quasi no veu ni coneix.
En primer lloc hi ha d'haver una gran
organització per part de lotes aquelles
persones que s'encarreguen de fer la
festa, com són en aquesta ocasió el
Patronat de Sant Antoni o a Porto Cris-
to la mateixa Associació de Veïns. Per
altra banda també existeix una gran
col.laboració per part de la Policia Local
que se'n cuida dels foguerons.
La nit del foc a Manacor,
una gran festa
Sens dubte que el vespre dels fogue-
rons és una de les festes més arrela-
des a Manacor i també a la Comarca,
la gent sud al carrer i disfruta de la
bulla que es fa entorn de cada fogueró.
Una de les funcions que dur a terme
el Patronat és el donar premis als fo-
guerons més originals de cada any,
constituint un jurat que abans de l'ence-
sa dels mateixos, les visita a tots per
donar les puntuacions. Però abans de
passar els membres del jurat, cada as-
sociació de veïns
 o grup que vol pren-
dre part al concurs dels foguerons ha
de demanar un permís a la Policia
Local, que és l'encarregada de donar
l'ordre a la brigada municipal parqué
dugui al lloc adequat una camionada de
terra pels mateixos. D'aquesta manera
la Policia pot saber quins carrers han
de ser tancats al
 tràfic o el lloc on es
poden col.locar sense que no pugui
passar cap tipus d'incident. Després de
la nit de Sant Antoni será, una altra ve-
gada, la brigada municipal l'encarrega-
da de llevar la cendra dels foguerons
que s'han fet en motiu de Sant Antoni.
Les subvencions de
l'Ajuntament
Per tal de poder dur endavant les fastas
de Sant Antoni, l'Ajuntament manacorí
dona les subvencions pertinents tant al
Patronat de Sant Antoni que organitza
les festes de Manacor, com a l'Associa-
ció de Veïns de Porto Cristo i també a
Son Macià.
El Patronat de Sant Antoni va dema-
nar a l'Ajuntament de Manacor- segons
va explicar el Delegat de Participació
Ciutadana, Eduardo Puche- una ajuda
d'unes 900.000 pessetes, de les quals
havien de rebre una primera part que
ascendia a un total de 430.000 pesse-
tes, com es va aprovar a la comissió de
govern del mes de desembre de i'any
passat. Per la seva banda, també l'As-
sociació de Veïns de Porto Cristo de-
mana l'ajuda de l'Ajuntament amb una
subvenció d'unes 600.000 pessetes,
amb les qual s'incluien els gastos oca-
sionats per la cavalcada dels reis i les
festes de Sant Antoni amb les beneï-
des. L'altra subvenció que ha donat l'A-
juntament ha estat per Son Macià amb
la mateixa quantitat que l'any passat.
Per tant, el pressupost aproximat de les
festes ascendeix a més d'un milió i mig
de pessetes.
L'Ajuntament va denegar la
subvenció d'una altra
sol.licitud «atípica»
Segons va explicar el Delegat de Parti-
cipació Ciutadana, l'Ajuntament va
rebre un poc abans de les festes una
soLlicitud atípica que fou denegada per
«agravi comparatiu».
Aquesta mateixa era la realitzada per
un grup de veïns de la Plaga del Mercat
que demanaren una ajuda económica
pel fogueró. L'Ajuntament va denegar la
mateixa perquè no s'han de donar sub-
vencions per aquests actes organitzat
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C/ Sant Jeroni, 1 (Fartáritx)
Tel. 55 53 57
MANACOR
Festes de Sant Antoni
La «Nit dels Foguerons» es celebren avui vespre, vigilia de Sant Antoni
TRADICIÓ I POPULARITAT PER A LES BENEÏDES
111.Antónia Llodrá.- El passat di-
vendres començaren els actes pro-
gramats per a les festes de Sant
An;oni amb una gran «Nit de Sar-
suela» a càrrec de Na Paula Ros-
sel'ó, Josep Bros i En Rafel Nadal,
festes que per altra banda es pro-
longuen fins el proper diumenge 19
de gener.
Entre els múltiples actes progra-
mats, cal destacar per la seva po-
pularitat i tradició la «Nit de Fogue-
rons» que es duran a terme avui
vespre, dissabte de Sant Antoni i
les beneïdes de demà divendres a
Manacor i Porto Cristo i el diumen-
ge a Son Macià.
FOGUERONS
Una de les vetllades més popu-
lars per tots els manacorins, és
sena dubte la -Nit deis Foguerons»
que anualment es celebra al dis-
sabe de Sant Antoni, amb la parti-
cipació de centenars de persones
que preparen amb molt de goig els
més originals i més ben treballats
dimonis i personatges tradicionals
de la localitat. Un vespre on també
es ja típic el torrar botifarrons i Han-
gonissa acompanyat d'un gustós vi
just devora l'encesa.
Per aquest any novament son
nombrosos les foganyes que pre-
nen part al concurs que el Patronat
organitza, esperant-se una orginial i
creativa imaginació pel que fa a la
creació fantasiosa.
El jurat passarà a observar als
concursants sobre les tres del cap-
vespre per a les vuit encendre el
primer fogueró a la Rectoria, davant
l'assistencia de les primeres autori-
tats de Manacor.
BENEÏDES
Un altre dels actes que recollei-
xen una excel.lent participació de
tots els ciutadants de Manacor són
Les beneïdes es celebreran
 demà
divendres a partir de les onze a
Manacor i de les tres a Porto Cristo.
les
 beneïdes
 que anualment es
duen a terme a Manacor, Porto
Cristo i Son
 Macià.
 A la celebració
els interessats treuen els animals
més estimats, mostrant-los al públic
i per qué Sant Antoni, patró dels
animals així com van passant els
ben .irá. També surten carrosses tí-
piques i amb una temática molt





 demà dematí a partir de les
onze pels carrers acostumats i a les
tres a Porto Cristo.
Per altra banda el diumenge es
celebraran a Son
 Macià també a
partir de les tres del capvespre.
MOSTRA D'AUS
Un altra dels actes molt interes-
sants que es preveu du a terme el
proper dissabte, 18 de gener, és
l'exposició d'aus seleccionades a la
placa des Mercat. A aquesta inte-
ressant mostra es podran observar
un total de cent races diferentes.
Festes de Sant Antconi
Les festes de Sant Antoni de Viana
1.- Oh, gloriós Sant Antoni,
l'Abat, o també el de Viana,
durant tota una setmana,
de bona o de mala gana,
tornareu veure EL DIMONI.
2.- La Ciutat de Manacor,
tan famosa pels seus mobles,
guanya a tots els altres pobles
fent-vos festes, llargues, nobles;
segueix vells batecs del cor.
3.- És ben «coriosa» la festa
que els manacorins vos fan.
De prop i de Iluny vendran
a veure bulla tan gran,
i diran: cap com aquesta!
4.- Sant Antoni i el dimoni,
diu la cançó popular.
Vós sou molt bo de comptar;
dels dimonis, ¿qui sabrá
quants són? Vaja patrimoni!
5.- És una dimonieria,
o dimoniada feresta,
Vós, moveu barbes i testa
mentres anau per la festa.
¿També vos dóna alegria?
6.- És mescla lletja i estranya.
Trob que els fets no son idonis
si entre Vós i mil demonis
tot pareixen matrimonis!
¿Vos ho hauré advertit amb manya?
7.- El cas és, oh, Sant Abat,
que EL DIMONI CUCARELL,
també dit EN BUFARELL,
i, a Menorca, EN SERENELL,
va massa al vostre costal
PI 8.- Quan EL DIMONI BOIET,
tot ell entremaliat,
Cl1 vol fer amb Vós d'homo honrat,
E deixau-lo ben esculat!
Que no es torni aixecar dret!
9.- A cada orella un dimoni
sol dur el qui va molt viu.
A Mallorca, així se diu.
Comprovat, amb gust ho escriu
el qui en deixa testimoni.
10.- Bono, tornem a les festes
que vos fan dins Manacor.
Del gener, garrida flor,
són, gran Sant, tot un tresor;
encertades i xalestes!
11.- Dia setze, foguerons;
el primer, a la Rectoria.
Després, fent el foc de guia,
la nit es torna de dia
pels carrers i carrerons.
12.- Vésseu EN BANYETA VERDA
amb companys a forfollons!
Ballen, li amollen cançons
i torren botifarrons
i porquim, que no és esquerda!
13.-Amablement ationen
soques i llenya del foc;
i retgiren, toc no toc,
els infants, que es fien poc
de lo que els dimonis donen.
14.-Els foguerons, a vegades,
petites «FALLES» pareixen;
les mamballetes floreixen,
perquè els artistes mereixen
les gràcies a carretades.
15.- De BENEÏDES anem.
Les fan el dia desset.
Com si fos deure contret,
vestits de pagès s'han tret
i lluït. Plau que ho diguem.




Sols els qui ho han vist ho creuen.
17.- Animals, grossos, petits,
de pél i de tota casta;
cavalls de la millor clasta,
ponis qualcats, i ja basta,
volen esser beneïts.
18.-No és cap rondalla d'or
tot això que acab d'escriure;
dic, amb estil clar i lliure:
és allò que així ho sap viure,
exemplarment, Manacor.
19.- Sant Antoni, perdonau-me
si, amb les coses que he contat,
vos he deixat mal parat.
¿Era un poc massa arriscat
'ficar-me amb Vós? Disculpau-me.
20.- Segons la història, Sant meu,
passa que tant bons afanys
d'alegrar propis i estranys,
han estat, els darrers anys,
d'un capellà: DON MATEU!
21.- ¿Será una polissonada
recercar-me en Don Mateu?
Qué va? No em sap gens de greu
dar-li a cadascú lo seu,
ni de mel una ditada.
22.- Si pel cas, vós, Director
del grandiós «7 SETMANARI»,
creis que heu de posar a l'armari
el meu xerec «rellicari»,
feis-ho. Será lo millor.
23.- Emperò, abans d'acabar,
Don Toni, manca una cosa:
que dins la més llarga glosa,
mon cor hi deixi una rosa:
MOLTS D'ANYS pugueu celebrar
LA FESTA DEL VOSTRE NOM
EN PAU I AMOR AMB TOTHOM!!
Un que no és de Manacor
Gener, 1.992
CI Ses Parres, n° 7
SANDO'S
müstt -44 itAlt
Regentado por: JUSTO SANDOVAL
El proper dissabte a partir de les 17 hores
S'Escolania del Sant Crist representará el
«Rei Herodes» al Teatre Municipal
Jaume Melis escenificará per cinquantena vegada la figura principal
L'Agrupació de s'Escolanía del Sant Crist posará
novament en escena l'obra «El Rei Herodes», es-
sent una de les figures principals En Jaume Melis.
En Jaume recorda perfectament aquelles primeres
escenificacions que no varien gairebé amb les
d'ara degut a que -tal com defineix ell- és de carac-
ter popular. Per altra banda cal destacar que l'obra
que es dura a terme el proper dissabte al Teatre
Municipal será la cinquantena representació d'a-
quest home manacorí.
En Jaume Melis, un home molt
vinculat dintre de varies agrupa-
cions, pertany entre elles a la de
s'Escolania del Sant Crist, per el
que el proper cap de setmana re-
presentará l'obra «El Rei Herodes».
-Jaume, guantes vegades has
escenificat aquesta obra?
-Enguany será la cinquantena.
-Recordes aquells primers
anys...?
-Si perfectement. La primera crec
que es va fer per l'any 1953 amb
En Jaume LLull, Joan Sansó, entre
molt altres de la primera época.
-Quantes escenificacions has
arribat a fer amb només un any?
Amb un any unes onze i a una
altra cop, nou. Després estarem
una temporada sense representar-
la.
Qui és l'autor d'aquesta obra?
-En principi s'ignora. N'hi ha que
diuen si pot esser D.Joan Mascaró
però pens que abans ja hi havia
gent que ho feia.
-Quantes persones hi treba-
Ilau?
-Un total de quinze persones.
-Quin és el repart?
Jaume Melis.
-El criat primer és En Bernadí
Bordoy, el segon En Leopoldo
López, l'embaixador En Joan
Sansó, el general En Gabriel
Nadal, el comandant En Gabriel
Sureda, el Rei Gaspar En Pedro
Galmés, el Rei Melcion En Rafel
Ramón, el Rei Baltasar En Pep
Moragues, el Doctor primer N'An-
dreu Gomila el doctor segon En
Joan Llull, el secretari En Marcos
Juaneda, la sibil.la En Joan Sure-
da els dimonis En Tia Pocoví, Toni
Mas i Tomás Riera i el Rei Hero-
des jo (En Jaume Melis).
-Quina diferencia hi poden tro-
bar aquells que ho recorden,
entre aquelles primeres escenifi-
cacions i les d'ara?
-Com que es de caracter popular
no varia. L'únic que canvia una
mica és que hi ha uns moments on
el segon criat recorda gent histórica
a la qual s'hi ni han afegit un parell.
Per altra banda també es treuen
temes actuals de la població.
-Quin és el teu paper?
-Sempre he representat al Rei.
Ell és un home prepotent -al contra-
ri de jo-. Es un personatge que hem
diverteix i ademés després de tant
de temps no canviaria.
-Com és el desenvolupament
d'aquesta obra?
-Es divideix en tres actes -molt di-
vertits- amb embulls i renous que
criden molt l'atenció.
-Ha canviat molt la gent d'a-
quella primera época?
-Sí, en certa manera si. Però en-
cara quedam En Joan Llull, Joan
Sansó, Andreu Gomila i Bernadí













ARTICLES DE FESTA I BROMA
VOS DESITJA MOLTS D'ANYS EN AQUESTES FESTES DE SANT ANTONI
C/ Don Pelayo, 8. Tel. 84 31 52. (Tel. particular 55 25 43).	 07500 MANACOR
En resposta a l'escrit firmat per
Albert Sansó publicat al Diari de
Mallorca de data 12 de gener, i re-
latiu al traduit rodat pel centre de
Manacor en el qual diu textualment.
-Pero que a raiz de la realización
del plan «Centre 90» del ensanche
de las aceras de las calles céntricas
de Manacor...-, com si aquesta rea-
lització fos la culpable de les reten-
cions que també denúncia, vull re-
partir una vegada més, per veure ni
d'una i per totes ho enten, que l'ai-
xamplament de las «aceras» o vo-




ments que realment no afectava en
gran manera, ja que no existien,
malgrat lo que diguin alguns, el
centre de la ciutat el qual disposa
d'un nombre d'aparcaments contro-
lats, que, si la gestió de l'empresa i
el consegüent control de la policia
fos efectiu, serieu el remei del pro-
blema.
De cada dia les infraccions van
en augment, els aparcaments d'a-
munt les voravies son fet normal i
corrent (el Sr. Sansó aporta docu-
mentació gráfica), les dobles files
són el gran problema de quan tot el
centre, problema que amb implan-
tació de l'ORA (me remet al primer
any) i el seu estricte control, s'havia
solucionat i que ara torna a repetir
per falta d'actuacions puntuals de la
Policia Local. (Recordeu que fins i
tot s'han rebaixat les quanties de
les multes).
A més de lo abans esmentat, vull
recordar-li que si es feren les vora-
vies més amples era per donar una
oportunitat al vianants, de poder
gaudir de les mateixes prerrogati-
ves que els automobilistes, contem-
plar mostradors, acudir a peu a ofi-
cines, bancs, etc., i lo que és molt
important per a mi, retornar a la po-
sibilitat de disfrutar del centre com
temps enrera es podia disfrutar,
amb seguretat i comoditat.
En quan als projectes d'aparca-
ments soterranis vull dir-li que són
els propis manacorins, qui desgra-
ciadament, aturam, retenim i tiram
per terra projectes que, i no vull de-
fensar-ne ara i aquí cap d'ells, pos-
siblement serien la gran solució que
necessita Manacor i que possible-
ment, per falta de recolzament po-
pular i coratge o indecisió política
(meya culpa per la part que me
toca) no tenim, ni tan sols en fase
d'estudi.
Me remet al projecte de la illeta
Joan Lliteras i a la Plaga Jordi Cal-
dentey, aquesta menys problemáti-
ca que la primera (no hi ha que fer
expropiacions) i que segons el pro-
jecte és viable i fins i tot económica-
ment rentable.
Per qué? doncs me deman, la
premsa no incideix amb la seva
possible presió damunt l'opinió po-
pular de cara a aconseguir realitza-
cions, i no, a prejutjar i criticar tota
iniciativa política -(Pareix el seu de-
port predilecte)- sense aportar
idees ni recolzar-ne cap d'elles.
Marc Juaneda
Un manacorí com els altres
Fogueró a la barriada de
Sta Catalina i Els Creuers
Fogueró de PAPA de Simó
Ballester
IVI.A.LI.- L'Associació de Veïns de Santa Catalina i
Els Creuers han organitzat per avui vespre, dissabte
de Sant Antoni, un gran fogueró en el que hi podran
assistir tots els interessats. A aquesta reunió, hi troba-
reu vi, llonganissa, botifarrons i pa... per tal de celebrar
la festa, amb molta bauxa acompanyats per la bona
música del grup «Jalem».
M.A.LI.- L'Associació de Pares i Alumnes del
col.legi Simó Ballester de Manacor ha organitzat per
avui vespre, vigília de Sant Antoni, un gran fogueró al
mateix centre. A la vegada el grup «Vilafranca Balla i
Bota» oferirà una gran i animada vetliada al mateix
lloc, a partir de les nou del vespre.
•
AVDA DES TORRENT, 1
MallaCCZ ,
TELEFONO 55 06 50  
NUNCA VIAJAR FUE TAN BARATO
SANTO DOMINGO 	  66.000 pts.
(9 días en Hotel de lujo)
BRASIL 	 66.000 pts.
(9 días en Hotel de lujo)
ICANCUN 	 69.000 pts.
(9 días en Hotel de lujo)
CANCUN-STO. DOMINGO 110.000 pts.
(16 días, hoteles P)
THAILANDIA 	  89.000 pts.
(9 días en Hotel de lujo)
NUEVA YORK 	  68.900 pts.
(5 días)
EGIPTO 	 87.900 pts.
8 días lujo (crucero 3 noches)
CANARIAS 5 noches 	 27.900 pts.
12 noches 	  40.300 pts.
OFERTA ESPECIAL TERCERA
EDAD A AMERICA
Precios vuelos ida y vuelta desde Palma a:


















SANTIAGO DE CHILE 	
 97.650 pts.
DESCUBRA TUNEZ
Vuelo directo desde Palma. Todos los domingos
Estancia 8 días en media pensión 	  32.800 pts.
Circuito pensión completa 	  55.900 pts.
30 % dto 3 persona - 50 % Dto. 4' persona
ESPECIAUDAD EN CARNES Y PESCADOS FRESCOS Ctra. Porto Cristo 
- Pto. Colom, km. 7
CI Amapola, 48










Carretera Club de Mar




disponemos de menús para
bodas, comuniones,
bautizos y reuniones de
amigos
Les ofrecemos calidad y
calidad a precios sin
competencia
El GOB denuncia abocadors il.legals de ferralla
(M. Ferrer) El Grup d'Ornitologia
Balear ha presentat una segona de-
núncia a l'Ajuntament de Manacor
per tal de fer notar que malgrat
existeixi un servei municipal per re-
collir les escombraries com la ferra-
11a, alguns
 veïns
 del terme es dedi-
quen a tirar-la a distints punts del
terme, sense cap tipus de mira-
ments.
Per aquesta raó, el GOB torna a
denunciar aquest tema a l'Ajunta-
ment amb la finalitat que aquest
doni més informació als ciutadans
sobre el servei que existeix a Mana-
cor per recollir els vells electrodo-
méstics que estan fora d'ús.
El cas més greu és el del pont
del tren de Manacor a Son
Carrió
Són un parell els punts que s'han
detactat i que serveixen com a abo-
cadors il.legals de ferralla, però
sens dubte, el cas més greu és el
del pont del tren que uneix la carre-
tera de Manacor a Son Carrió. En
aquest indret del terme es poden
trobar tot tipus d'electrodomèstics i
altres deixalles, que pel seu volum
no es treuen al carrer per ser lleva-
des pel servei de recollida habitual;
geleres, rentadores i també caixes,
rodes i damés utensilis vells es tro-
ben tirats al pont sense que fins ara
ningú hagi dit res sobre el tema. Es
tracta simplement de que tots els
veïns de Manacor tenguin un poc
més de respecte per l'entorn i
envés d'anar a tirar aquestes ferra-
lles al camp, cridin al servei de re-
collida, que passa cada parell de
dies pels domicilis particulars i re-
cull aquests objectes vells.
Un altre punt concret on també
es pot trobar molta de ferralla és
l'antic abocador de s'ermita, que
malgrat sia ilegal i estigui oficial-
ment clausurat, segueix servint a al-













del 13 de Enero al sábado 18 de Enero (inclusive)
ARROZ NOMEN 1 KG.
Precio normal:	 ts
Oferta Gigante: 129 pts,
MAHONESA KRAFT 450 GRS.
Precio normal..,23e-pts.
Oferta Gigante: 139p.
CAFE MALLORCA Sup. natural 1/4
Precio normal:J43-pts.
Oferta Gigante: 95 pts.
ARIEL ORO MALETA 4 KGS.
Precio normaU5Olts,
Oferta Gigante: 695 pts.
PECHUGA POLLO 1 KG
Precio normal:,990ts,
Oferta Gigante: 790 pts,
BISTEC PB 1 KG.
Precio normalpts.
Oferta Gigante: 890 pts.
PROXIMO DIA 17 DE ENERO,
FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO, CERRADO











ABIERTO TODO EL DÍA
Ctra. Palma-Artà, Km. 41
Tel. 56 00 73 Vilafranca
NV:.j,VV11111éL .-
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Amb un pressupost que supera les 450 mil pessetes
L'Ajuntament acondiciona la pista de
bàsquet de «Na Capellera»
M.Antónia Llodrá.- El passat di-
marts començaren els treballs da-
condicionament de la pista de bàs-
quet de «Na Capellera». Amb un
pressupost que supera les 450 mil
pessetes, el delegat de deports de
l'Ajuntament de Manacor encomená
els treballs a l'empresa «Pintures
Llevant» qui es farà càrrec de pintar
el sol de l'esmentada instal.lació,
donant-li tres capes de pintura.
En principi aquesta millora s'ha-
via de du a terme abans de les fes-
tes de Nadal, però l'estudi dels dife-
rents pressupost ha retrassat el seu
inici.
La pista coberta de «Na Capelle-
ra» al marge de que no té molts
anys, es trobava des de fa uns
mesos molt degragada. El conve-
nient per aquest tipus de sol seria
pintar-la al inici de cada temporada
L'empresa encarregada de
l'acondicionament que en principi
duraran tres díes és «Pintures Llevant-.
al marge de que el pressupost con-
templi una respectable quantia.
La pista en principi quedará a dis-
posició dels esportistes, demà di-
vendres, donat que el proper cap
de setmana hi ha cinc partits ofi-
cials.
PER AMPLIACIÓ DE PLANTILLA
NECESSITAM PERSONAL
(preferiblement jove)     
oteTejar Catalá C   
Materiales descontaminados, sin caliche ni cal
UNICOS EN MALLORCA
Exija calidad y seguridad en su obra
Teléfono: 56 00 17	 Carretera Palma-Artà, Km. 42
Coses de Ses Aules
Comienza el ciclo de conferencias sobre el
«Quinto Centenario»
Si en algo se han distinguido desde su creación las
Aulas de la Tercera Edad de Manacor ha sido precisa-
mente en el carácter cultural que se les ha dado, sin
olvidar momentos de diversión y entretenimiento,
muestra palpable de las ganas de vivir, como se de-
mostró en la última NIT DE BULLA celebrada el vier-
nes pasado en el Molí d'En Sopa.
Por ello las Aulas no podían permanecer ajenas al
acontecimiento cultural que supone el QUINTO CEN-
TENARIO del descubrimiento de América y para ello
han organizado un ciclo de conferencias a cargo del
Doctor D. BARTOLOME FONT OBRADOR y que
darán comienzo el próximo día 23, jueves, a las 20
horas (8 de la tarde). El tema de este día será
«CRISE5FOR COLOM I LA CIUTAT DE MALLOR-
CA». El acto va dirigido a todos los públicos.
Día 22, a las 1830, se celebrará la tradicional reu-
nión para determinar las fechas y lugares de las excur-
siones fuera de Mallorca como final de curso y que de
costumbre se celebran durante la segunda quincena
del mes de abril y primera de mayo.
Y para el día 25, sábado, se anuncia la excursión al
Puig de Santa Magdalena de Inca, con subida volunta-
ria a pie y «torrada» familiar. Se saldrá desde la Plaza
del Mercado a las 930 horas.
Sigue con toda normalidad y gran interés el Torneo
de TENIS DE MESA que se celebra en los locales de
la CAFETERIA S'HORT y que disputan 12 equipos in-
tegrados por tres jugadores, uno de los cuales perte-
nece a estas Aulas de la Tercera Edad. Los participan-
tes son los siguiente: Bartolome Homar, José Forteza,
Antonio Puerto, Tomás Bosch, Pedro Serra, Baltasar
Barceló, Juan Parera, Jaime Bonet, Domingo Sansó,
Miguel Rosselló.
TORNEO TENIS MESA AULAS 3 EDAD
Y CAFETERIA S'HORT
CLASIFICACION
Madecor 4 3 1 13 3 7
Aulas 3' Edad 4 3 1 12 6 7
Comercial Colau 4 3 1 12 6 7
Muebles Tronk 4 3 1 11 7 7
Riera/Riera 4 3 1 10 7 7
Del dia 21 al 24 de gener al local de l'INSERSO      
La unitat móvil de donants de sang a Manacor
(M. Ferrer) Com ja és habitual
cada parell de mesos, la unitat
móvil de donants de sang es des-
plaçarà a Manacor perquè totes
aquelles persones que desitgin aju-
dar a la Germandat de Donants de
Sang de Mallorca ho puguin fer
sense haver-se de desplaçar a Ciu-
tat.
Per aquesta raó els dies 21, 22,
23 i 24 la unitat móvil de donants de
sang es trobarà instal.lada a la llar
de tercera edat de l'INSERSO que
es troba situada al carrer Nou. Tots
els actes d'extracció de sang co-
mençaran a les sis de l'horabaixa,
perqué puguin ser moltes les perso-
nes, tant donants habituals, com al-
tres que s'hi vulguin fer, les que pu-
guin donar sang demostrant la seva
valuosa col.laboració. De tots és
sabut que el Banc de sang de les
Els extraccions es duran a terme a la llar de tercera edat.
Balears necessita de l'ajud de la 	 nombroses demandes que té ac-
població per poder atendre les 	 tualment la societat mallorquina.
Pompas Fúnebres
de Manacor, SEA.
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Col-laboració
La inseguretat de la infància
1)arrerament el tema de la insegure-
tat ciutadana ha tornat estar d'actualitat
darnunt la premsa local i comarcal, so-
bretot arrel de l'operació policial anti-
droga duita a terme en el Serralt. A la
vegada aquest tema també és d'actuali-
tat diària entre els veïns del municipi,
en el qual no passa dia que no es conti
qualque robatori o malifeta. Es tracta
certament d'una situació molt greu a la
qual s'ha de posar remei pel bé de tots.
Les darreres veus que s'han fet sen-
tir al respecte, demanen més dotació
policial, més operacions com la del Se-
rralt i una aplicació més estricta de la
llei, tot en la creença que això solucio-
nará o minvarà el problema de la inse-
guretat dels ciutadans. Desgraciada-
ment mesures d'aquest tipus són neces-
sàries però insuficients ja que no es pot
pretenir voler solventar, el que és un
problema social greu i complex, amb
accions bàsicament repressives que
sols queden en la linea de contenció
dels conflictes. És com demanar que es
curi la malaltia tractant únicament els
símptomes i no les causes. És, millor
dit, voler ignorar les autèntiques causes
que fan que hi hagi persones que es
veuen abocades sense remei als móns
marginals de la delinqüència, les dro-
gues, la prostitució, etc., perquè no han
tingut les aportacions bàsiques per
viure harmoniosament en comunitat.
¿O hem oblidat que el delinqüent no
neix si no que el fan les circumstàncies
pròpies d'un entorn familiar i social
deteriorat?
Una infantesa amb carències afecti-
ves, de mitjans de subsistència, de cul-
tura i educació produeix personalitats
que lògicament no s'adapten a la socie-
tat establerta. La delinqüència és en
aquest cas una conseqüència de la gran
injusticia social que permet que hi hagi
molts d'al.lots que creixen en una au-
téntica INSEGURETAT per poder arri-
bar a ser persones equilibrades i adap-
tades al seu context.
Fa ràbia i pena a la vegada, veure
com la majoria de manacorins, amb
una reacció humana i comprensible,
ens exclamam demanant justícia i se-
guretat quan ens han robat o violat
algún dels drets de la propietat. Però
no deim res quan sabem que hi ha fa-
mílies que viuen de forma infrahuma-
na, sense poder satisfer les seves ne-
cessitats més elementals. Els al.lots
d'aquestes famílies estan privats so-
vint, d'estimació, de salut, d'estímuls
positius, de joia..., en definitiva del que
cal per un bon desenrotllament de la
seva personalitat. Ells si que ens poden
parlar d'INSEGURETAT i de
JUSTÍCIA i encara faran curt  perquè la
violació dels drets d'aquests al.lots co-
mença en el mateix moment de néixer
o inclús en el període de gestació.
Mentre són nins però, la societat no
sent, perquè no vol escoltar, els seus
plors i crits, sols escolta i reacciona
quan s'han transformats en delin-
qüents, quan el mal que han patit els
infants gairebé no té remei. Ells si que
poden parlar de INSEGURETAT i de
JUSTICIA.
Les darreres dades dels treball socio-
educatiu en medi obert a Manacor par-
len de quasi 70 casos de menors detec-
tats que tenen problemes d'adaptació
social. Treballar amb ells i amb les
seves families mitjançant intervencions
educatives i recuperadores és prioritari,
desenvolupar projectes d'intervenció
social amb una finalitat preventiva és
igual de necessari. Treballar, en defini-
tiva per garantir els drets dels infants
del nostre poble.
Si no som capaços de fer això, des-
prés no demanem miracles.
Miguel Cladera Juan
Assistent Social
DESDE 150.000 ptas. DE SOBRETASAC ION
POR SU COCHE USADO.
Si su deseo es disfrutar de un coche con una potencia máxima de 88
a 137 CV, con una velocidad máxima de 175 a 210 km/h., lo Red de
Concesionarios ALFA ROMEO, por la compra de un ALFA 33, le ofre-
ce una sobretasación excepcional: un mínimo de 150.000 ptas más
sobre el valor de su coche usado; una sobretasación que se puede
incrementar todavía más en base a la versión del ALFA 33 que usted
elija. Y si en el momento de lo compra usted no entrega otro coche,
también podrá beneficiarse de unos excepcionales ofertas. Porque
en ALFA ROMEO valoramos su deseo.
Promoción válida durante este nos, no acumulable o otras olerlas. GAMA ALFA 33 desde
1A39.759 ptas. IVA Inc.
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TENEMOS TODOS LOS SISTEMAS DE PAGO
AL CONTADO O SI PREFIERE
EN COMODOS PLAZOS DESDE 3 MESES A 2 AñOS
-
SONY GALLERYI
Vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Baleares
LARS NILSSON
«La crisis económica todavía no ha tocado fondo»
Lars Nilsson es el vicepresidente de la Asocia-
ción de Propietarios de las Islas Baleares, persona
de gran experiencia en negocios e inversiones no
sólo en Suecia, su país natal, sinó también en Bél-
gica, Estados Unidos y Francia; y en cuanto a Es-
paila, tiene largas experiencias en Andalucía, Ca-
narias, Levante y Baleares. Es quizás una de las
personas más cualificadas para comentar el mo-
mento de la grave crisis que padece la economía
mundial.
-Sr. Nilson, ¿cómo ve la econo-
mía balear?
-Yo la veo tal como está la eco-
nomía mundial. Hay efectivamente
una crisis muy grave y pienso que
aún no hemos tocado fondo aquí en
occidente, o sea Europa.
-¿Y en Estados Unidos?
-Van de mal en peor. Los ameri-
canos creían haber llegado al fondo
de su crisis ya en años pasados y
vemos que aún tienen una gran re-
cesión económica de la cual inten-
tan salir sin que se vean unas fe-
chas aproximadas que auguren el
fin de su crisis.
-¿A qué cree Vd. es debida
esta fuerte crisis balear?
-Es difícil hacer afirmaciones.
Todos sabemos que después de un
«boom» como hubo, es normal un
bajón. Esta crisis empezó con el
«crak» de octubre de 1.987, pero
se mantenía a dúo facilitando la li-
quidez y la financiación.
-Parece que los ciclos econó-
micos son como horóscopos,
¿verdad?
-Es otra teoría cierta. Estamos
ante una crisis como el año de
1 .929 al 1.932 y esto es un proceso
de lenta recuperación. Yo creo que
el año 1.992 va a ser un año de
gran crisis, y que los pronósticos de
buen augurio para 1.993 no serán
ciertos.
-O sea, ¿aún hay crisis para
años?
-Sinceramente, creo que será
así.
-¿Cree Vd. también que para
que se arregle la crisis tiene que
haber un cambio de política?
-La política tiene que adaptarse,
y como es la política económica la
que se está tratando de arreglar,
está entre dos fuegos: La disminu-
ción de la actividad económica con
el consiguiente aumento del paro, y
la inflación. Y la inflación antes era
un fenómeno que estaba conectado
con el boom, con las actividades
económicas, pero ahora la alterna-
mos con la congelación económica
además de la inflación, que ningún
país ha logrado mantener, por lo
que o se puede activar la economía
debido a la inflación.
-¿Cómo se vive en su país,
Suecia, y en otros paises la de-
sintegración de la URSS?
-Esto es muy grave en todos los
países. Lo que va a pasar en Rusia
es un fenómeno totalmente nuevo,
pues ha desaparecido el bloque co-
munista. Dos años sólo han pasado
desde la caída del muro de Berlín, y
nadie pensaba en aquellos días
que la Unión Soviética se iba a de-
sintegrar también.
-¿Habrá cambios difíciles?











conc,oce. Vamos a tener un mapa
parecido al que había antes de la
primera guerra mundial en Europa;
vamos a ver conflictos étnicos
como los que ya se han empezado
a ver en Yugoslavia, en Rusia,
cosas que nosotros no conocemos.
-¿Cree Vd. que va a ser difícil
que los inversionistas extranje-
ros inviertan como lo hacían los
pasados años en Mallorca?
-Depende de los países, pero hay
unas grandes inversiones a hacer
en Europa del Este, como por ejem-
plo en Bulgaria, Rumania y Rusia, y
en especial en la Alemania del
Este, la Alemania Oriental.
-O sea, hay una gran compe-
tencia para el capital inversor.
-Esto es cierto, va a haber más
competencia en el sector inversor
extranjero.
-En resumen: ¿Vd. ve un buen
o mal momento actual?
-Yo lo veo normal después de
haber pasado un boom tan espec-
tacular. No tenemos que olvidar
que actualmente sufrimos en Ma-
llorca la bajada del boom del 1.987
y hay por lo tanto una saturación.
-¿Cómo ve Vd. la EXPO de Se-
villa?
1 Muy bien! Sevilla va a dar a co-
nocer una España moderna al
mundo. Por el contrario, no va a
haber inversionistas extranjeros en
así, pero va a dar una gran imagen
de España en todo el mundo.
-En el tema de las Olimpiadas,
de Barcelona le diré que perso-
nas conocidas me han notificado
que no se ha vendido nada debi-
do al alza de los precios en los
inmuebles construidos.
-Esto es típico español. El es-
pañol es listo, y cuando ve que
hay algo que aprovechar, va al
máximo. En mi opinión, los actos
de las Olimpiadas serán muy fa-
vorables para España.
-¿Puede adelantarme futuros
acontecimientos en la Comuni-
dad Europea?
-Pues, empezando con la flecha
del mes de marzo de 1.992 y con la
firma del acuerdo sobre Economía,
Unión Monetaria y Política, se se-
guirá el futuro de la unión de la CE
decidiéndose en la «cumbre" de
Lisboa. Este mismo año empezará
la CE las negociaciones con Austria
y Suecia. En el año 1.993 se esta-
blecerá la unión entre la CE y
EFTA, la Asociación del Libre Co-
mercio, con acuerdo de los doce
Parlamentos. En 1.994 se estable-
cerá el estudio de la nueva moneda
europea decidiendo los Gobiernos
sus normas. En 1.995 Austria y
Suecia tendrán la opción de unirse
a la CE. En 1.996 los Presidentes
tienen que estudiar el acuerdo de la
Unión de la CE y a final de año de-
cidir si se unen a la Unión Moneta-
ria. En el año 1.998 si no hay una
moneda única, los presidentes de la
CE decidirán la participación que
tendrá cada país en la futura Unión
Monetaria. Habrá un estudio del
acuerdo de Bruselas estableciendo
la Unión de Europa Occidental pa-
sando en el mes de Junio de 1.999
a las Elecciones al Parlamento Eu-
ropeo.
Lars Nilsson: Seguridad de inver-
siones a través de persona cualifi-
cada.
Magdalena Parera
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Desptiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
 Col-laboració      
Datos históricos  
Recordar es volver a vivir
El Convento de PP. Dominicos y la plaza del Convento P. Marc
(Continuación)
El 16 de julio de 1.576, fu erigido por
privilegio de S.M. el Rey Felipe II, y
dado en San Lorenzo del Real (San Lo-
renzo del Escorial), en que se daba li-
cencia a la villa de Manacor, del reino
de Mallorca, para que pudieran edificar
en el término de dicha villa un Monaste-
rio de la Orden de Predicadores y les
hizo merced del derecho de amortiza-
ción que habían de pagar por el sitio de
dicho Monasterio. Y los PP. para asien-
to de su fundación, adquirieron media
cuarterada de tierra del magnífico Perot
Andreu, un cuartón de tierra de propie-
dad de María Frau, Vda. de Perot For-
nés, una cuarterada y tres cuartos de
Salvador Nadal, un cuartón y dieciocho
sueldos del Rdo. D. Antonio Vallespir
de Miguel. Y esto fue precisamente el
primer sitio del Convento, que en aque-
llas fechas (1582) lindaba por el N. con
corrales de las casas de la calle de
Clutad (hoy Juan Lliteras) y casas y
corral de Perot Andreu, (más tarde co-
nocida por las de LA GRAN CRISTIA-
NA, que cuando se derribó esta casa
se abrió la calle de San Ramon, y edifi-
có su casa al lado D. Agustín Muñoz,
que era el Recaudador de Contribucio-
nes del Estado, y por el E. con calle del
Monestir (Hoy Carrer des Convent) y
corrales de las casas de la calle de
Mossen Antoni Pasturana (Hoy Ama-
dor) y por el S. con la calle de Antigor
(hoy Paz). Pero como los PP. Domini-
cos vendieron porciones de terreno, y
se abrió en el terreno de los PP. las ca-
lles de San Vicente, la de San Ramón y
las Moreras; y se estableció els trats
des Frares y la Sinnia, o Pozo (que ya
se ha derrumbado) de la misma deno-
minación se construyó la Iglesia, el
Claustro, el Convento y además adqui-
rieron nuevas propiedades.
E Pero, el 28 de septiembre de 1.619,
cy; Gabriel Gelabert (a) Moxet hizo dona-
" ción a los Dominicos de unas casas y
corrales en dicha calle del Monestir que
estaban situadas frente al Convento,
que los Dominicos demolieron para
convertirlas en pasadizo y Plazuela de
dicha Iglesia, y esta Plaza así quedó
confrontada con el Convento, con
casas de los herederos de Juan Fulla-
na, casas y corrales de Miguel Gomila,
que era de profesión lechero, corral y
casa de Jaime Martí, de profesión
sombrerero; de otra parte con la calle
Del Enell (hoy calle Mayor), y de otra
con casa de Antonio Sansó y corral y
casa de Pedro Frau de Miguel.
Y si analizáramos el movimiento de
propiedades del Convento
—establecimientos, censos, etc— es
abundantísimo, pero algo confuso en el
Rg. de la Propiedad.
No obstante, es muy digno de desta-
car que después de la Esclaustración
del año 1.820, que se suprimieron
todos los conventos, el Convento (2) de
Manacor estuvo 73 años al cuidado de
beneméritos sacerdotes del Clero secu-
lar que lo cuidaron tanto del culto como
de la conservación y estos fueron los
Redos: el 1°, Damián Llull (1835-1841),
2° Juan Parera, (1841-1844, 3° Guiller-
mo Mas, Dominico (1844-1849), 4° Do-
mingo Perelló, Dominico (1849-1851).
5°, Benedicto Pocoví (1851-1854). 6°
Pie Caldentey, dominico (1854-1880).
7° Gabriel Riera (1880-1887). 8- , Juan
Morey (1887-1890). 9° Juan Bonet
(1890-1891). 10° Juan Morell, por se-
gunda vez (1891-1906), en que fue
nombrado Ecónomo de Campanet. 11°,
Juan Ferrer (1906-1908). También ayu-
daron los dos sacerdotes D. Alejo Mun-
taner, que actuó de Organista y D.
Pedro Domenge, recien llegado de
América, que después pasaron a la
Iglesia de los Dolores cuando regresa-
ron los Dominicos.
La calle 18 de Julio, que se rotuló en
memoria de la Gloriosa fecha inicial de
la Cruzada liberadora de España, es,
precisamente una de las que más ran-
cia historia tienen y que mayores relie-
ves ha tenido en el destino de Manacor.
Su primitivo nombre, el que su más
destacado habitante fue el del Magnífi-
co Perot Andreu, Canónigo en 1.582 y
Consejero de la INQUISICIÓN del año
1.564 con el título de Misser Perot An-
dreu, Doctor, miembro de una familia
de gran arraigo el año 1.771 al 1.859,
también está inscrita con el nombre de
Monestir y precisamente en dos ocasio-
nes. También la calle del Convento y
con el nombre del Convent en el año
1.844 y con el postizo nombre calle In-
fante, que este nombre fue puesto en el
año 1.863, y fue el que sustituyó el
nombre de Perot. Durante la Segunda
República obstentó el de 14 de Abril,
después del Alzamiento Nacional se la
rotuló calle del Convento y actualmente
está con el nombre Carrer des Con-
vent. Y precisamente nos data la histo-
ria que los herederos de Mn. Agustín
Andreu Perot llegan hasta (foravila) y
después, se llamó sa volta des frares,
que según noticias verídicas cruzaba
por la calle (hoy) Cid Campeador y
daba la vuelta por las casas (ahora)
Nuño Sans, que esta calle aún no exis-
tía. La calle del Retiro se llamó antigua-
mente Trats des frares, y nos la confir-
ma con la rotulación que se hizo el año
1.863, que al roturarla —inexpresivo—
calle del Retiro, y se afirma muy clara-
mente que aquella denominación ya
antigua. Pero, sin embargo, existen
ciertas dudas, si, es verdad, pues, en
los documentos, vemos que se cita una
vez La Plaza dels Trats des frares...
Precisamente en esta calle de Retiro,
en el año 1.906, se inauguró el Teatro
Centro de Variedades que fue demolido
en el año 1.970.
(CONTINUARÁ)
Los dos perros «Mastin del Pirineo, recientemente muertos por envenenamiento
Sucesos
Algunas familias extranjeras han recibido anónimos sobre sus animales
Mueren envenenados varios perros en la
zona de Ca'n Gelabert
El escándalo ha sido mayúsculo
en la zona de Sant Josep, en la
falda de Sa Muntanya Grossa. En
poco tiempo han aparecido muertos
tres perros de raza Gran Danés uno
de ellos y dos de la raza Mastín del
Pirineo. Además varias familias han
visto como otros animales domésti-
cos han muerto todos ellos a causa
de envenenamiento producido por
la mano del hombre. Los datos son
inconfundibles y han llegado a tal
punto que las indagaciones son se-
guidas por el Cuerpo Nacional de
Policía y especialistas de Una,
ambas autoridades han dado cono-
cimiento al Juzgado de Guardia.
«A Can Gelabert»
Las primeras apariciones de ani-
males muertos se debe fijar en
unos dos años atrás. Primero fue-
ron gastos domésticos, también al-
gunos perros con dueño placa y co-
llar, que, encontraron la muerte,
dentro de sus fincas y no en los do-
minios de otras personas. Concre-
tamente en «Can Gelabert» en el
corto espacio de un año han sido
tres los perros envenenados con un
producto que estos días se está
analizando para saber su origen y
potencia.
«Can Gelabert» es una finca de
dos «cuarteradas» propiedad de un
matrimonio alemán que se han reti-
rado a vivir en esta zona. Klaus
Beckoneret y su compañero Karín
Rast, no molestan a nadie, viven su
vida ciudando pájaros de toda es-
pecie, bajo el control del Icona. Su
estancia y la de los animales que
tienen, están totalmente legaliza-
dos. Alguien no le va bien la estan-
cia de estas personas, y, de una
manera vandálica, empezaron las
muertes de los animales, primero
de gatos hasta un número de seis y
otros cuatro animales, de otras fin-
cas, también aparecieron muertos
por envenenamiento. Después fue
un perro Gran Danés y posterior-
mente un macho «Mastín del Piri-
neo, y después, la hembra. El
valor adquisitivo de estos tres ejem-
plares supera las trescientas mil pe-
setas.
La familia Beckonert-Rast se han
gastado en veterinarios una canti-
dad similar con el fin de salvar la
vida a estos tres perros pero los es-
fuerzos han sido vanos.
Trampas y cebos
Por la zona de «Can Gelabert»,
ladera de «Sa Muntanya Grossa»,
en otras fincas, además de la ya
descrita, de tanto en cuando apare-
cen trampas para cazar «genetes»,
«mostels» y otros animales protegi-
dos. Una de las trampas mortales
que más se han visto es el clásico
higo seco cortado por la mitad, con
las dos partes y el veneno se forma
un bocadillo que hace morir rabio-
sos a los animales que se lo en-
cuentran. El que esto escribe los ha
visto, son higos normales aunque
dentro llevan una carga de veneno
que bien podría matar una vaca. En
estos últimos años han sido varias
las ovejas que han encontrado la
muerte por comerse estas trampas
de veneno.
En otras zonas
Hemos ampliado nuestra red de
preguntas en varias casas de
campo de aquella zona y solamente
en propiedades de residentes ex-
tranjeros han notado la desapari-
ción de gatos y perros. Hace unos
tres meses un perro «Teckel sap-
niel» valorado en un cuarto de mi-
llón, murió envenenado.
La persona que va dejando estas
trampas para los animales, según
nos han contado, tuvo la desfacha-
tez de anunciar públicamente que
los extranjeros quitaban los perros
o él acabaría con todos ellos. Tam-
bién en Palma Sol han notado la
desaparición de varios perros todos
con control, médico veterinario,
placa y permiso municipal para la
tenencia de animales. También al-
guna de las familias extranjeras han
recibido anónimos escritos que han
sido entregados con las denuncias
que han sido impuestas en el Juz-
gado.
Una mente enfermiza
Hemos hablado con un licenciado
en veterinaria y al preguntarle sobre
este caso nos ha dicho que la per-
sona o personas que cometen
estos actos son mentes enfermizas
El Juzgado tiene la palabra, al




 a la Plaça de Sant Joan 
Son Servera celebra les festes de Sant Antoni 
(M.Ferrer) Són molts els pobles
de Mallorca que celebren aquests
dies les tradicionals festes de Sant
Antoni. Son Servera és d'aquests
pobles, que durá a terme tota una
sèrie d'actes commemorant la festi-
vitat de Sant Antoni Abat.
Per començar les festes, el dijous
sobre les cinc es fará la primera
sortida de la carrossa de Sant Anto-
ni que recorrerá el poble recollint
les joies per les
 Beneïdes
 acom-
panyada dels dimonis, l'Obreria i
les xeremies. Seguidament a les
vuit del vespre, un coet será el sen-
yal de l'encesa dels foguerons que
després seran visitats pels dimonis
juntament amb la Banda de Música
i l'Obreria de Sant Antoni. Tots els
que organitzin els foguerons seran
obsequiats amb botelles de ví.
El dia de la festivitat de Sant An-
toni, és a dir, aquest divendres, a
les vuit del matí tindrà lloc la capta
pels carrers amb la Banda de Músi-
ca i els dimonis; per cotinuar a les
11'30 h. es durá a terme un ofici so-
lemne en honor de Sant Antoni i
l'horabaixa es faran les tradicionals
Beneïdes a la Plaça de Sant Joan
amb la participació de carrosses,
muntures, animals diversos, etc.
Cal resaltar que «La Caixa» oferirá
un premi especial de 20.000 pesse-
tes a la carrossa que més bé ex-
pressi les tradicions, costums típi-
ques de la festa de Sant Antoni, a
més d'altres obsequis.
Com en anteriors anys s'espera
que sien moltes les persones que
participin tant als foguerons i Beneï-
des que organitza lAjuntament de
Son Servera amb motiu de les fes-
tes de Sant Antoni.              
c.,t,trmet4á    
BAR-RIEWTALOMANYE    
dirección    
Guillem i Tonina    
C/ Binicanella, punta 5
Telèfon 58 57 35	 Cala Millor 
La calle Puerto es una de las más transitadas y comerciales
de Porto Cristo.
A. Sansó.-Las aceras
de la calle Puerto, en el
tramo comprendido entre
las calles Zanglada y Bur-
dils, serán ensanchadas,
«para evitar el peligro de
los transeuntes». Así lo
ha confirmado el delega-
do de Porto Cristo, Antoni
Vives, al señalar que el
equipo de gobierno ha
aceptado la propuesta
que cerca de ochenta ve-
cinos apoyaron con su
firma. En su escrito remi-
tido a Antoni Vives, como
representante del ayunta-
miento de Manacor, los
vecinos solicitan que
sean ensanchadas las
aceras de la calle, en el
tramo más cercano a la
playa. Los vecinos argu-
mentan por un lado que
el elevado y pesado tráfi-
co que debe soportar la
vía de entrada al puerto,
añadido a que las aceras
son muy estrechas, du-
'ante el verano pone en
Deligro la integridad de




lan par la mencionada
calle. La calle Puerto,
además, es una de las
más comerciales de
Porto Cristo, lo que pro-
voca que durante los
meses de temporada alta
a diario acoja un elevado
número de turistas y
demás transeuntes.
Según Antoni Vives, el
gobierno municipal con-
signará en los presupues-
Porto Cristo
Ochenta vecinos pidieron el proyecto con sus firmas
Las aceras de la calle Puerto de Porto Cristo
serán ensanchadas para evitar peligros
tos de este año la canti-
dad de dinero necesaria
para llevar a cabo el pro-
yecto. Según el delegado
de Porto Cristo, sin em-
bargo, todavía no se ha
estudiado si los vecinos
deberán aportar una
parte de lo que coste el
proyecto. Para Antoni
Vives el ensanche de las
aceras «no sólo es nece-
sario para evitar el peligro
del atropello de un pea-
tón y facilitar el paso de
autocares y demás vehí-
culos, sino que también
ayudará a embellecer un
poco el núcleo turístico».
El ensanche de las ace-
ras se llevará a cabo
antes de que comience la
temporada de verano, o
en caso de no ser posible
las obras se postergarán
hasta transcurrido el ve-
rano, para no entorpecer
la vida de la calle durante
los meses de mayor aje-
treo. El ensanche de las
aceras supondrá la pérdi-
da de los aparcamientos
que ahora hay en este
tramo de la calle.A ,,..
INMOBILIARIA
FRAU GALMES




Desde 2 a 400 cuarteradas en toda la comarca.
Muchas facilidades.
LOCALES COMERCIALES
En venta y alquiler en zonas turísticas muchas
modalidades de financiación.
PISOS
Tenemos el piso que Ud. busca en cualquier zona,
muchas facilidades, y si lo desea financiamos su
compra a través de U.C.I. (unión de Créditos
Inmobiliarios).
PLANTAS BAJAS
En Manacor y Porto Cristo.
TRASPASOS
Cafeterias en funcionamiento en Porto Cristo y S'Illot.
En ALQUILERES disponemos de una gran cartera.
Avinguda Baix d'Es Cos, 1 bajos
Te/f. 55 44 77 - Fax. 55 44 91	 MANACOR
Son Carrió
Francesc Galmés
Festa de Sant Antoni
Per els propers 16 i 17, es cele-
braran com cada any les tradicio-
nals festes de Sant Antoni. El dis-
sabte del dia del Sant es comença-
rà
 la festa amb l'encesa del fogueró
de la plaga de l'església, devers les
20 hores, on feran de les seves la
dimoniada, que a Son Carrió són
molts, grans i petits, dimonis que
s'agrupen en tres families, el grup
format per Antoni Riutort, Salvador
Sureda, Gabriel Vives,.., que són
els més nombrosos, els d'En
Jaume Sureda (Blai) i el més antic
e inimitable de tots ells, és el Dimo-
ni Gros de la Parròquia, d'aspecte
ben ferest. A més deis grossos el
grup de dimonions que es forma a
rel de les dimoniades, i que cal dir
que els dimonions carrioners foren
els primers que desfilaren a una di-
moniada, la de Manacor. A l'encesa
del fogueró, la Banda de Música de
Sant Llorenç, amb els seus festius
sons ferá més alegre la festa.
Com ja s'ha fet costum els da-
rrers anys la gran torrada de Ilango-
nissa i botifarrons per a tothom,
acompanyats per un bon vi, que
sense abusar encalenteix el cos i
alegre el cor. Per acabar de animar
la festa no hi mancaran el grup de
ximbombers que amb el seu bon fer
i repertori de cançons picants con-
tribueixen a alegrar un poc més la




 que a més del dia
de Sant Antoni ha estat declarat
festa laboral a Son Carrió, les ca-
rrosses han estat convocades a les
1030 hores, a la plaça Mossèn Al-
cover. S'espera per enguany com ja
s'ha fet norma aquests darrers
anys, que la participació dels ca-
rrossistes sigui igualment nombro-
sa, tan en qualitat com en quantitat,
alguns d'aquests grups de carros-
sistes són ben coneguts a la comar-
ca, ja que a més de prende part a
ses Beneïdes de Son Carrió, solen
visitar les de pobles veïnats.
El jurat visitará les carrosses
abans de les once, ja que en
aquesta hora començaran les tradi-
cionals Beneïdes de Sant Antoni,
amb el recorregut habitual pels ca-
rrers de La Niña, Costa i Llobera,
Major i Mossèn Alcover. Més o
manco devers les dotze es fará pú-
blic el veredicte del jurat, essent
aquest tal vegada el moment més
esperat per tots els que fan carros-
ses, moment que és motivat per la
sana competència artística. El crite-
ri que sol aplicar el jurat solen esser
els següents punts: Aplicació al
tema de Sant Antoni i la qualitat ar-
tística de l'obra, a més de qualcún
altre.
Els actes festius d'aquests dies
estan organitzats per la Delegació
de l'Alcadia, la qual com sol fer
sempre s'ocuparà de que tot vagui
bé. Els premis destinats a compen-
sar o estimular els participants
tenen les següents quantitats:
CARROSSES.- 1 - , 25.000 ptes.,
ensaimada i cava. 20.000 ptes.,
ensaimada i cava. 3- , 15.000 ptes..
ensaimada i cava. 4'", 10.000
ptes., ensaimada i cava. 5é. 8.000
ptes., ensaimada i cava, 6é i altres
5.000 ptes. ensaimada i cava.
COMPARSES.- Sempre més de




Telf: 55 09 44
Manacor REBAJAS     





34 alegacions a les Normes Subsidiàries
En relació a les Normes Subsi-
diáries s'han presentat, a rel de la
seva aprovació inicial, 34 alega-
cions que poden esser dividides en
tres grups, les que fan referencia
als casos urbans de Sant Llorenç i
Son Carrió, les que afecten a la
zona rústica y les referents a la
zona costera.
Pel que fa al primer grup, les re-
ferent a Sant Llorenç es redueixen
principalment a petits problemes,
tals com allargament de qualque
carrer, servituds devora al torrent, a
més de la presentada per la regido-
ra, Jerónia Mesquida, que és més
global sol.licitant la reducció d'altu-
res dins el casc urbà,
 l'augment de
les zones públiques, també pareix
que troba que el creixement del
casc urbà és excessiu.
Pel que fa a Son Carrió en Mateu
Puigrós i en Miguel Galmés, con-
juntament sol.liciten que es declari
zona d'equipament deportiu uns
8.000 m2 situats devora l'actual
pista esportiva, i uns 25.000 m2 de
possible zona verde a alguns in-
drets envoltant el poble. També hi
ha algunes alegacions que presen-
ten altres solucions a problemes
molt concrets i que no afecten al
desenrotllament general i a l'interès
públic.
Pot esser que les alegacions que
són més referents al sól rústic sien
les del PSM, representat per Antoni
Sansó, que presenten una serie de
punts que afecten al sòl urbanitza-
Dle, demanant que es congeli qual-
sevol aprovació de noves urbanitza-
ions
 i pel que fa al sòl no urbanit-
zable, rústic, diuen que ha d'esser
no edificable i per altre banda a un
altre lloc diuen que, dins l'àrea agrí-
cola no es pugui construir dins
menys de 14.000 m2, també
sol.liciten que s'especifiqui més els
valors culturals que s'han de orate-
gir, l'obligatorietat d'enterrar les lí-
nees telefòniques i elèctriques.
També s'oposen com és natural al
polígon industrial i de serveis de Sa
Coma.
Les que es refereixen a la zona
costera es poden agrupar amb dos
grups ben diferents, per una part
les que sol.liciten una major amplia-
ció del sòl
 urbanitzable, fonemen-
tant-se principalment amb el fet de
que abans el Pla General, antic,
considerava com urbanitzable pro-
gramat desde la carretera de Porto
Cristo a Son Servera, fins a la mar.
Per altre part la del Col.legi Ofi-
cial d'Arquitectes de Balears, que
veuen l'assumpte d'una forind total-
ment diferent, quan proposen la
descalificació urbanística dels sec-
tors 2-3-4-5-6 i 7, ubicats devora el
Fiat tipo 16 V. / S. AA 	
Renault 21 TXE 	
Ford Fiesta
Seat Marbella (varios) 	
Opel Corsa City (varios)
Ford Fiesta (varios)  
Renault Si Gt turbo----
CIPEL 	
Mejores por experiencia
Carreró i Sa Coma.
També fa referencia a la reducció
del polígon industrial i serveis.
El Col.legi d'Arquitectes quan es
refereix al sòl
 no urbanitzable diu:
«el grau de protecció de la zona no
urbanitzable pareix correcte, si bé
s'hauria d'especificar l'adecuació de
les Normes
 Subsidiàries
 a la Llei de
1-91 de gener de Espai Naturals.
També assenyala la necessitat de
realitzar l'estudi d'impacte ambien-
tal.
L'alegació del PP-UM només fa
referencia al polígon industrial i de
serveis de Sa Coma, que conside-
ren excessiu.
També a la zona costera hi ha
alegacions molt puntuals com la
que fa referencia al sector 7 (devo-
ra al Carreró límit amb Son Serve-
ra), els interessats sol.liciten que es
dividesqui per la mitat perquè consi-
deren «sobrepasa nuestras necesi-
dades de terreno urbano». Una
altre és la d'un veïnat de Manacor,
tal volta és la més curiosa, manifes-
ta que ja que la seva finca rústica
no disposa dels 7.000 m2, proposa
per tant, que es seguesqui aplicant
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El primero modelador de caretas y el segundo, el «dimoni» más antiguo de la localidad
Entrevista a Jaume Femenias y Antoni
Santandreu
En Sant Llorenç cuando llegan estas fechas tan
señaladas, como es la tradicional festividad de
Sant Antoni, enseguida pasan por la mente de los
llorencins dos personas muy vinculadas y que
además colaboran estrechamente en la misma
desde hace muchísimos años, estos dos lloren-
cins son: Jaume Femenias Mas «En Figuera» de 58
años de edad y soltero, que ha moldeado más de
cuarenta caretas de «dimonis», y Antoni Santan-
dreu Servera «Es Pale», de 53 años, casado con
cuatro hijos, dos varones y dos hermosas hijas,
que es el «Dimoni» más antiguo de la Villa. Por tal
motivo 7 Setmanari nos hemos dirigido a ellos
para hacerles una serie de preguntas que muy
amablemente nos contestaron.
En Jaume «Figuera» i en Toni «Palé» mostrando una de las caretas del dimoni
-Jaume y Antoni, la pregunta
obligada, ¿qué es para vosotros
la Festividad de Sant Antoni?
-J.- Para mi es la fiesta que siem-
pre más me ha gustado, conjunta-
mente con las tradicionales matan-
zas.
A.- Estoy de acuerdo con mi
compañero y amigo, además diría
que estoy muy contento y feliz de
participar en esta fiesta ¡ah! y no es
por la cena (riendo), seguiré cola-
borando hasta que el cuerpo
aguante.
-Jaume, ¿cuántos años hace
que estás en la afición de este
arte tan difícil y un poquitín per-
dido, que es el de construir «ca-
retas de dimoni»?
«En veinte arios de
afición, ha construído
unas 46 caretas de
«dimonis» (Jaume
Femenias)
-J.- Bueno, creo que hará ya,
más de veinte años que estoy en
esta afición, he construido unas
cuarenta y seis caretas, sobretodo
en el año de «Sa Dimoniada de
Sant Llorenç» que hice dieciseis.
-Antoni, ¿desde cuando estás
bailando esta tradicional danza
de Sant Antoni?
-A.- Se puede decir que hace
unos 25 años que empecé ha bailar
con Gaspar Busquets (e.p.d.) en
estas fiestas, pero también, cuando
hacía unos 33 años que no se bai-
laba Sant Joan Pelut en Sant Llo-
renç, yo volví ha iniciar esta tradi-
ción danzándolo en la época que
estaba de Rector don Joan Felanit-
xer.
-¿Encontráis que esta fiesta se
está perdiendo?
-J.- Se está aguantando.
Víslase de colo' con
LEVE EL COLOR PREFERIDO EN SUS OJOSSus
 11
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por sólo
35.000 0 , 	
Con la garantía de:
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Sant loren 
J.- A mi también, pero no es ex-
traño que se hagan las «modernas»
para tirar alguna que otra chispa a
nuestros gobernantes.
-La ya tradicional «torrada»
que se hace en la Plaga de l'Ajun-
tament, ¿qué opináis?
-A.- Pues, que hace pueblo.
J.- Todo lo que se hace en el Mu-
nicipio, muy bien, pero lo que sale
del casco urbano estropean un
poco esta unión de la festividad
para hacer pueblo, aunque no quie-
ro decir que estas fiestas privadas
no estén muy bien.
-Alguna cosa más Jaume y An-
toni o Antoni y Jaume.
J.- Desear «salut i molts d'anys»
para todos y que podamos ver
estas fiestas muchos años.




En Toni <‹Palé., dimoni más antiguo de
Sant Llorenç, al lado de la careta que
llevará este año
A.- No, es la fiesta más guapa,
en la que todo el mundo participa.
-¿Y en cuanto a «dimonis» jó-
venes?
-J.- Cada año siempre hay algún
chico joven que quiere participar,
pero no suele haber mucha conti-
nuidad.
A.- Yo siempre he intentado cola-
borar con ellos y les intento ense-
ñar a danzar cuando quieran.
-¿Normalmente os suelen com-
pensar l'Ajuntament?





-J.- Cuando han terminado las
festividades el patrón de los anima-
les, las Autoridades Locales nos
suelen invitar a una «frexureta»
también colaboran Es Forn Nou con
E nsaTmadas y «Sa Guatlera» con el
cava. Ya es una tradición antigua,
anteriormente el lunes de fiesta el
capellán ya nos invitaba a todos.
J.intamente con el monaguillo y el
«sobreposat de sa bassina».
-¿«Ses carrosses» que os gus-
tan más las tradicionales del pa
-tón o las novedades, diríamos?
-A.- A mi como más tradicionales
mejor.
Bon començament de les festes de Sant Antoni de 1.992
La Nit de Sarsuela, una gran nit
La novetat de les festes de Sant Antoni d'en-
guany ha estat aquest començament de caire cul-
tural que s'ha volgut donar a l'esdeveniment. I la
veritat és que difícilment s'hagués pogut trobar
una forma més encertada que començar la festa
que aquesta exitosa Nit de Sarsuela que ens oferi-
ren els solistes Paula Rosselló i Josep Bros,
acompanyats al piano pel mestre Rafel Nadal. El
públic, a tenor dels seus aplaudiments inacaba-
bles, també ho entengué així.
Abans de començar la Nit de Sar-
suela, Don Mateu Galmés, en nom
del Patronat de Sant Antoni, saludà
al públic i destacà la vàlua profes-
sional i artística dels músics que
havien d'intervenir a continuació.
«Crec que no hi podia haver millor
pòrtic d'aquestes festes», comentà
don Mateu.
Tot seguit parlá el mestre Nadal,
que destacà que aquell acte musi-
cal podia ser un bon començament
de les festes de Sant Antoni d'en-
guany, ja que l'afecció per la sar-
suela está molt arrelada a la nostra
població. Si la sarsuela és popular
-digué- a Manacor ho és més enca-
ra. I
 passà a donar a conèixer la pri-
mera part del programa.
Aquesta primera part constava de
dues peces pel tenor: El Último Ro-
mántico y Luisa Fernanda; dues per
la soprano, El Barberillo de Lava-
pies y El Señor Joaquín i dues
peces a dúo: La Tabernera del
Puerto y La Dolorosa. Totes sorti-
ren bé,
 però especialment agrada-
ren el Señor Joaquín -excel.lent
creació de Paula Rosselló- i el dúo
de La Dolorosa.
La segona part fou més intensa,
encara. Primer
 parlà Rafel Nadal,
fent una certa evocació nostálgica
de temps passats, brillants, d'espe-
cial intensitat a l'activitat de l'Agru-
pació Artística. Rafel Nadal recordà
no tan sols personatges entranya-
bles com Joan Ramis, Tito Puerto,
Guillem Rosselló o Bernat Perotí,
sinó algunes anècdotes sucoses
que feren evocar temps presumible-
ment millors, en tot cas, molt dife-
rents dels actuals.
El conegut de la segona part es
dividí en sis peces: Katiuska i El
Niño Judío per part de la soprano;
El Huésped del Sevillano i el famós
«no puede ser» -que tantes vega-
des ha cantat a Manacor En Bernat
Bordoy- per part del tenor i els dúos
de Luisa Fernanda i La Africana. El
cima anà cada vegada a més i al
final, els aplaudiments es prolonga-
ren per espai de minuts, el que
 obli-
gà a repetir el Dúo de Luisa Fer-
nanda, amb el goig de tots els as-
sistents.
En honor a la veritat he de dir
que la soprano Paula Rosselló está
a un nivell superior al del dia 23 de
desembre, quan el Concert de
Nadal; oblidades algunes dificultats
que feren perillar la celebració d'a-
quell concert, Paula ens oferí una
veu madura, rica de matisos i que
executa les partitures amb una fide-
litat pròpia
 d'una máquina perfecte.
Josep Bros, un tenor ja conegut,
refrendá
 l'esplèndida opinió que
d'el' se formá el públic manacorí al
concert del «Socavón» deis Hams.
Té una veu extraordinària i canta
amb passió i domini de la veu.
Del rnestre Nadal tan sols podem
dir que es limità a ser l'acompan-
yant dels dos solistes; sap perfecta-
ment que l'acompanyant no pot bri-
llar, sinó tan sols omplir els petits
buits que es produeixen entre nota i
nota dels solistes. Tengué algunes
dificultats al principi per manca de
Ilum a la partitura, però les dificul-
tats, devora la seva experiència
provada tengueren poca durada.
En definitiva un concert líric d'al-
tura malgrat estás gairebé improvi-
sat i que deixà un excel.lent impres-
sió dins tots els assistents. Un co-
mençament adient per aquestes




aquesta Nit de Sarsuela arreli com
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Qualque cosa està canviant. Ja
no és en Xesc Fortesa amb promo-
ció de la Tercera Erial. Ja no ós un
recital liric amb
Er rme qu.anetís_
retret a qualcú .
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 el racisme més actual de la societat moderna
concretament d' una família benestant
(M. Ferrer). Dintre d'un escenari
on apareixia la cuina d'una casa
qualsevol, d'un poble qualsevol
però de la societat actual, un grup
de cinc personatges, donaren a en-
tendre la visió de l'escriptora mana-
corma, M' Antònia Oliver vers un
tema tan delicat i de vegades
< tabú» com és el racisme i la famí-
lia.
«NEGRONI DE GINEBRA», que
E S representa el passat cap de set-
nana al teatre, va aconseguir fer
arribar un missatge als especta-
cors; el problema que es planteja a
la família quan la filia, Ginebra, es
presenta a un sopar a casa seva
juntament amb el seu estimat, un
jove estudiant d'econòmiques però
de raça negre. Tant el pare com la
mare i la padrina —cadascun in-
mers dins el seu món personal-
pDsen «el crit en el cel», sols la tia
!coa, compren a la Ginebra. És
q Jan la trama agafa més força arri-
bant a la situació extrema que és
per la filia haver de triar entre anar-
se'n amb el jove negre al seu pais
juntament amb la tia i el «seu cam-
bier negre» o quedar-se amb la fa-
rr ília que li dóna tot el que ella vul-
gui, és a dir, el benestar econòmic i
el tornar a viure com abans d'a-
questa situació. L'acció acaba amb
la partida cap a l'África de la tieta i
la decissió de quedar-se a casa de
Ginebra.
Cal dir que al Ilarg de les dues re-
presentacions el Teatre es va om-
plir, i els assistens otorgaren llargs
aplaudiments tan als actors com a
l'escriptora M Antònia Oliver que
visita Manacor per dur endavant
l'estrena de «Negroni de Ginebra»
a Mallorca. En definitiva una bona i
entretenguda obra, plena de petits
moments d'humor peró amb un fort
fons dramàtic, i uns formidables ac-
tors dels que poques vegades está
acostumat a veure el públic mana-
corí, La Companyia «Zitzania Tea-
tre».
Ben segur que a la sortida del
teatre foren molts els que es dema-
naren; Que faria si la meya filia o el
-neu fill s'enamorassin d'un jove
legre?... Aquesta era la qüestió






Tel. 84 42 08. MANACOR
El proper dissabte, dia 18, a les 22h.
Concert del «Duet de Guitarres» al Bar Roma
(M. Ferrer) El proper dissabte,
dia 18 del present mes es realitzarà
al Bar Roma un interessant concert
de jazz a càrrec de l'anomenat
«Duet de Guitarres» a les 22h.
Aquest duet es troba format pels
joves, Sebastià Cardell i Sebastià
Matamalas, grans aficionats al jazz,
que decidiren juntar-se per crear el
nou conjunt. El primer d'ells, natural
de ciutat, fa realitzar els seus pri-
mers estudis amb Manolo Bolao i
va continuar a Madrid tocant amb
gent diversa, entre ells, Pedro Itu-
rralde. Poc després torna a Mallor-
ca i forma el grup «Open Jazz» i
comparteix la música amb Toni Mi-
randa, i amb el ja desaparegut violi-
nista, Salvador Font (Mantequilla).
L'altre jove,
 Sebastià Matamalas
va començar amb grups de rock
com «Bramulls» o «Estrato Rock»;
després actuà amb Llorenç Galmés
(Cucurrini), descobrint el món del
jazz. També estudià amb Manolo
Bolao, Sebastià Cardell, Antonio
Peña i Gabriel Rosales; poc des-
prés crea i toca amb els grups
«Jocs artificials» i «Noves Direc-
cions».
Del proper dissabte fins el dia 31 de gener
Catalina Amengual inaugura les seves
obres recents a la Banca March   
M.A.Llodrá.- La sala d'exposi-
cions de la Banca March inaugura
el proper dissabte, una interessant
mostra de les pintures de Catalina
Amengua!. La inauguració es durà
a terme a les set i mitja de l'hora-
baixa i es podrá visitar fins el proper
31 de gener de les 7 a les 9 del
vespre.
Al catàleg de presentació d'a-
questa exposició, el crític
M.Amengual ressenya que «Si els
pinzells cobrassin vida no serien
necessàries
 les mans dels pintor.
Però hi ha mans que donen vida als
pinzells".
Una mostra dons, de paisatges
molt ben treballats per Catalina
Amengual i que es podrá visitar a la
sala d'exposicions de la Banca
March, ubicat al carrer Major de
Manacor.                                                            
BAR                  




*Menú diario              
Vos convida a torrar sobrassada i botifarrons                         
C/ Joan Lliteras, 54	 Tel. 55 56 67	 MANACOR  
La inauguració tindrà lloc el dia 23 del present                
L'obra de Camprubí a la Galeria Ducal
(M. Ferrer) Les obres més re-
cents de l'artista, Josep Camprubí
es presentaran a la Galeria Ducal.
La inauguració de la mateixa tindrá
lloc el proper dia 23 del present
mes i romandrà oberta fins el dia 9
de febrer.
La seva obra entra dins l'estil pai-
satgístic però es caracteritza pel
domini dels colors, de vegades in-
tensos i d'altres més suaus que
donen els seus olis una gran força
visual. Les obres figurativistes es
presentaran a la Galeria Ducal amb
una selecció d'obres molt amplia.
L'autor d'aquesta exposició, que es
presenta per primera vegada a Ma-
nacor, va néixer a Gironella malgrat
des de fa bastants d'anys resideix a
concretament a Muro.
Només manca visitar l'exposició i
admirar les obres d'aquest pintor
per després poder entrendre millor
l'art pictòric
 de Josep Camprubí.
Exposa a «l'Auba» de Ciutat                  
Antoni Marcús: La traducció poética del
paisatge
A la galeria l'Auba de Palma, al
cèntric carrer del Baró de Pinopar,
hi exposa una mostra pictórica En
Toni Marcús qui, per la seva vincu-
lació manacorina mereix un comen-
tari a 7 SETMANARI. De sorpre-
nent hem de qualificar l'obra d'una
persona que, tot i essent jove, ha
assolit la seva més equilibrada ma-
duresa.
La pintura, per a Ell, era alió que
en deim una vàlua d'escap. No es
tracta del dibuix pel dibuix, ni tan
sols de l'academicisme, ni de l'estè-
tica per l'estètica. Es tracta d'un in-
tent de copsar la bellesa, d'un intent
de mostrar a l'espectador una ba-
rrejaja entre la lectura poética delE
-Q; món, que En Marcús fa a través del
cn pinzell o l'espàtula, i es tracta d'in-
geixen més que no se miren. Pero,
ben pensat, mirar-los, també resulta
relaxant.
ventar la sensibilitat del lector.
I dic lector perquè estic ben con-
vinçut que els seus quadres se Ile-
Ens alegra que cada dia surtin
més afeccionats a l'art. Que cada
moment resulti millor que l'anterior.
Que la gent aprengui a distingir
entre una obra ben feta i una obra
ben comunicada. A Mallorca hi ha
magnífics pintors, però són pocs els
qui en ofereixen un códig especial
de sensacions. Una mar encrespa-
da o una vista del Puig Major poden
ser simples estampes de calendari i
poden ser -com són en el cas que
comentam- suggeréncies de vida
interior, indicis que l'art és art per-
qué va més enllà de reproduir allò
que tothom veu. Esperam poder
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HAMLET, EL HONOR DE LA
VENGANZA
Local de proyección: Teatre Mu-
r icipal (Fin de semana).
De Franco Zeffirelli, con Mel Gib-
son, Glenn Closse, Alan Bates e
lan Holm.
El Rey de Dinamarca muere y su
viuda termina casándose a las
pocas semanas con su cuñado. Ha-
mlet, el primogénito de la familia, no
puede olvidar a su padre, quien se
le aparece en los muros del castillo
y le confirma que fue envenenado
por su propio hermano.
Última producción del director
Florentino Franco Zeffirelli,
(«Romeo y Julieta», «Hermano sol,
hermano luna», «Jesús de Naza-
reth») que ha adaptado los textos
originales de la obra de W. Shakes-
peare, ofreciéndonos en su «Ha-
mlet» una visión más actualizada
de la historia, con ciertas incursio-
nes en el humor propiciado por la
entonación del personaje central.
Los decorados y puestas en escena
son tan barrocos como en anterio-
res adaptaciones.
A destacar los dos principales
protagonistas tanto Glenn Closee
como Mel Gibson.
Género: Literario - Valoración Artís-
tica: 7- Valoración Comercial: 9
NOTA.- Este fin de semana se
proyectará la versión de «Hamlet»
hablada en catalán. En cuanto haya
cópias disponibles se ofrecerá de
nuevo en su versión hablada en
castellano.
SUBURBAN COMANDO
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Viernes 17 y sábado 18).
De Burt Kennedy, con Hulk
Hogan, Christopher Lloyd y Shelley
Duval.
Largometraje de ciencia ficción,
fantasía y acción, que aprovecha la
popularidad que ha conseguido el
luchar de Catch, Hulk Hogan. El
alto y fuerte mister, pero a la vez
bondadoso y tierno, se enfrenta con
los poderes de los extraterrestres
que quieren invadir y dominar la tie-
rra.
Película destinada especialmente
al público juvenil. En un «film» ocio-
so, que su único propósito es diver-
tir y entretener al espectador.
Género: Fantástico - Valoración Ar-
tistica: 6 - Valoración Comercial: 6
BINGO
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Domingo 19 y lunes 20).
De Mattheu Robbins, con Cindy
Williams, David Rasche y Robert
Steinmiller.
«Bingo» es un perro, que siente
la vida perruna, como puede sentir-
lo cualquier mortal por la vida hu-
mana. Este trabaja en un circo de
donde se escapa, puesto que ha
sido acusado de un crimen que no
cometió. A partir de estos momen-
tos «Bingo» buscará desesperada-
mente a Chuki, su dueño.
Simpática película, que tiene
como protagonista a un despierto e
inteligente perro llamado «Bingo-.
Como otras producciones de este
género, «Bingo» va destinado a un
público netamente infantil y juvenil,
que de buen seguro les hará pasar
un rato agradable.
Género: Aventuras - Valoración Ar-
tística: 6 - Valoración Comercial: 6
Emilio Henares
•	 """:11.11».
A S'HORA DE SA VERITAT
Badia, una situació
molt greu
Per Felip Barba  
Quan se duen tretze partits se-
guits sense conèixer la victòria i els
jugadors i entrenador, han demos-
trat la seva vergonya esportiva, en-
trenant cada dia i Iluitant cada diu-
mege per fer surar el Badia, la set-
mana passada va sortir a Ilum una
cosa que es sabia feia molt de
temps: que la plantilla del Badia de
Cala Millor no cobrava, no tans sols
el d'aquesta temporada, sinó tam-
poc el corresponent a un parell de
mesos de la passada.
A una entrevista que vaig fer a
Joan Brunet fa un parell de mesos,
ja deixava entreveure que el futur
del Badia, econòmicament parlant,
no tenia cap sortida, mancava recol-
zament dels socis, dels aficionats i
també dels hotelers, que abans ha-
vien estat els que havien fet un
Badia respectat i que inclús era un
Club consolidat. Però aquesta tem-
porada, no sé perquè, tots han
donat l'esquena al club de Cala Mi-
llor i aquells o aquell que darrera-
ment el recolzaven, només s'han
preocupat de recuperar els doblers
que tenien avalats i no en deixaren
cap ni un
 perquè els jugadors po-
guessin cobrar les seves mensuali-
tats. Aquesta gent, són els mateixos
que digueren que volien un equip de
jugadors serverins i que el recolza-
rien si això es duia a terme, però al
final només han estat paraules i han
deixat a En Joan Brunet totsol i
sense cap solució a curt plaç.
La situació del Badia, ahir hi havia
una Junta Informativa, és greu, ja
que pot ser que els socis no hagin
respost, que els aficionat no vagin al
camp. Però en deman: A on ha anat
el quasi un milió de pessetes que es
recaptaren al partit de Copa del Rei
front el Tenerife?. Les dues-centes
mil pessetes del partit del Cardas-
sar?. Idb tots aquests doblers han
anat a aquells que deien que recol-
zaven el Badía i el cert és que l'es-
tan enterrant. No hagués estat millor
recuperar només part dels doblers
que tenien avalats i deixar qualque
cosa pel Badia actual?. Crec que
hagués estat el millor, però no ha
estat així i el Badia pot caure a qual-
sevol moment, inclús desaparèixer,
cosa que pens que no ha de suc-
ceir.
He parlat amb un parell de juga-
dors, he sentit i Ilegit declaracions, i
totes són coherents. Els jugadors
volen saber com estan realment les
coses, que s'ha fet realment amb els
doblers, quin és el moment actual
del club i quin futur tenen per poder
cobrar els seus contractes. Si no
aclareixen això, podria ser que molts
abandonassin el Club o denunciar el
seu contracte a l'A.F.E.. O sia, dues
mesures coherents, però que poden
ser dràstiques i en cas de dur-se a
terme, encara agravarien més la si-
tuació d'aquest Badia que a aquests
moments toca fons.
Ahir hi va haver el primer contacte
seriós, cosa que pens que és difícil,




uir formar una pianlilla
tat futbolística, enoara
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Li ha durat poc s'eufória a sa
«Figa flor» de Sant Llorenç, el Car-
dassar ja no va davant el Manacor.
i només va poder ser «Reina por un
día».
Si arriben a cobrar anirien líders
irrbatuts. Els de sa Badia que en-
trena n'Esteve Caldentey fa tretze
p¿rtits que no perden i més que no
ccbran. A on s'han amagat aquells
«k ufes» d'abans. Ningú heu sap.
Però dins ell está més que con-
tent, ja que no haurá de pagar pri-
mes i tampoc haurà
 d'anar pel
«Gran Sol» amb traje i corbata, per
alió de ses entevistes. Ja no n'hi
fan cap.
Sa seva serietat i sa seva catego-
ria, parlam de «s'Asturiano-, han
fet que el Porto Cristo vagi líder. Si
hagués escoltat qualcú que vol fer
s'equip aniria darrer i tendria sa
culpa. Més val que faci el seu cap
envant i se deixi d'escoltar beneitu-
res.
Perquè el protagonista real del
Cardassar, és en «Set clenxes» i
els seus jugadors, que són els que
realment suen, corren i guanyen els
partits dins el terreny de joc, no dins
els bars.
Deixam el Manacor pel darrer, ja
que sempre fa es gol de sa  victòria
an es darrer minut, però així al
menys hi ha emoció i això és el que is,1
vol En «Menotti». Fer estar enda-
rrer als aficionats i a ell mateix. Qui
entén això. Quasi ningú. Ni En Toni
0 Retxa». c."te.
Li Futbol
Volvió a ganar por la mínima y en el último minuto








Pedro Galdona, tarea que
no va a resultar nada fácil,
pues el pasado domingo el
Líder Ibiza no consiguió más
que un empate a cero goles
en Los Pinos, lo que de-
muestra el potencial del
conjunto de Alayor.
Para este encuentro fren-
te al Alayor, el Manacor se-
guirá con las bajas de Jaime
Salas y Expósito, además
será duda Copoví, lo que
hace prever que el equipo ti-
tular no variará mucho del
que venció el pasado domin-
go al Son Roca, quizás haya








Como viene siendo habi-
tual, el Manacor venció por
la mínima y en el último mi-
nuto al Son Roca, un equipo
vulgar, que puso en todo
momento en evidencia el
mal juego del equipo roji-
blanco, que atraviesa un
bache de juego importante,
lo que le impide resolver los
partidos con facilidad, en es-
pecial cuando juega con
equipos de la parte baja de
la clasificación, menos mal
que en el último minuto, Tiá
Riera, materializó el gol que
daría los dos puntos a su
equipo y le hizo recuperar la
segunda posición.
Esta segunda posición ac-
tual, será difícil de mante-
ner, a no ser que los jugado-
res rojiblancos mejoren sus
actuaciones pasadas y de
esta manera consigan sor-
prender al potente equipo
menorquín que entrena
Tiá Riera, fue el pasado domingo el talismán del Manacor.
•
El equipo de «Jimmy», está
atravesando un bache de juego y
no convence a la afición
ma defensivo para potenciar
y dar más contundencia a
esta linea, aunque esto será
una decisión a tomar por el
técnico manacorense y
según como evolucione Co-
poví esta semana.
Este interesante partido
entre el Alayor y el Manacor,
va a disputarse a partir de
las cuatro de la tarde y va a
ser dirigido por el Sr. Gil
Ortiz, siendo las alineacio-




José María, Lorenzo, Ra-
fael, Tent, Carreras y To-
rres.
MANACOR: Llodrá,
Tomás, T. Riera, Valentin,
Gaya o Copoví, Tófol, Ca-
sals, Muñoz o Cazorla,





Dr. Juan Francisco Diego Gomita
Médico-Odontólogo
P1n7a Ramón Llull, n° 12-1° D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.




-Se valorará hablar inglés y alemán
-Buena presencia
-Sueldo a convenir entre ambas partes
Enviar currículum vitae, fotocopia del
D.N.I, dirección actual y n° de telélfono
al Apdo. de correos n° 309 de Manacor
Sus trece partidos sin conocer la derrota, ratifican el buen
juego del Badia.
El Badia, que venció al Playas de Ca/via, pese a sus problemas económicos
Intentará también doblegar al Mallorca Atco.
Redacción.- Con goles
de Matías y Nebot, el Badia
de Esteban Caldentey ven-
ció con claridad al potente
Playas de Calviá, en un par-
tido que tenía un significado
especial para los jugadores
bermellones después de lo
acaecido en el transcurso
de la semana pasada, sobre
el tema económico, demos-
trando los jugadores que si-
guen sudando y que mere-
cen una mayor considera-
ción por parte de los que di-
rigen el club, ya que ellos
están cumpliendo a la per-
fección en el rectángulo de
juego, todo lo contrario que
la directiva, que no está
cumpliendo en la parte eco-
nómica.
El próximo domingo y en
el primer partido de la se-
gunda vuelta, el Badia de
Cala Millor vuelve a jugar en
su feudo, esta vez frente al
Mallorca Atoo., un equipo
que tan sólo se encuentra a
tres puntos del Badia y que
viene de ganar en Son Fe-
rriol. No vamos a descubrir
la valía del equipo de Martín
Munar, un equipo joven y de
gran calidad, que va a inten-
tar romper la buena racha
del equipo local.
Por su parte la plantilla del
Badia, a la espera de lo que
pudo ocurrir el pasado miér-
coles en la Junta Informati-
va, cuyo desenlace no sabe-
mos en estos momentos,
debe mantener su excelente
momento de juego y doble-
gar al filial mallorquinista, al
que debe de ganar para de
esta manera seguir su mar-
cha ascendente y situarse
en el lugar que le correspon-
de.
Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las cua-
tro menos cuarto de la tarde
y va a ser dirigido por el Sr.
Ferrer Boned, de la Delega-
ción de Ibiza, siendo la ali-
neación probable del equipo




Andreu, Nebot y Barceló.
El conjunto Ilorencí, sumó otro valioso positivo en Sta. Eulalia
El Cardassar recibe la visita del
antepenúltimo Son Roca
El Cardassar, el domingo
pasado, consiguió un valio-
so positivo, esta vez en tie-
rras ibicencas concretamen-
te ante la peña deportiva
Sta. Eulalia, al empatar a
zero
 goles. Los hombres de
Jaume Bauçá apenas arries-
pron quizás, si hubiesen
sido un poco más ambicio-
sos en vez de conseguir un
punto, bien podrian haber
cosechado los dos en litigo.
A pesar de este buen resul-
tado la escuadra Ilorencina
desciende dos peldaños en
la tabla clasificatoria en
favor del Manacor y Atco.
Elaleares quedando situado
En cuarto lugar, empatado
con los dos clubs anterior-
mente citados, con veinti-
seis puntos y ocho positivos.
El conjunto «granoter» no
se puede decir que sea el
equipo revelación, sino, más
bien es una realidad afian-
zándose en este grupo de
los privilegiados que son los
cuatro primeros puestos.
Para este domingo el Super
Carde no puede dejar pasar
la oportunidad de derrotar al
antepenúltimo clasificado de
esta tercera Balear, el Son
Roca, un equipo recien as-
cendido que puede que
haya pagado un poco la no-
vatada, aunque en fútbol no
hay enemigo pequeño, y
sino, que se lo pregunten al
vecino el Manacor, que el
domingo pasado sudó lo
suyo ante el conjunto pal-




triunfo en el último minuto,
gracias a la gran actuación
del cancerbero el Son Roca
Salamanca.
Es muy posible, que
Jaume Bauçà pueda contar
con la totalidad de la planti-
lla a recuperarse el goleador
del conjunto Ilorencí, Biel
Morey. Por lo que la alinea-
ción más probable del Car-
dassar, salvo novedades de
última hora, sea: L. Semina-
rio, Femenias, Caldentey,
Ramón o Roig, Galletero,
Torreblanca Loren, Vicens
o Sureda, A. Seminario,
Carrió y Morey.
Esta interesante confron-
tación dará comienzo este
domingo a las cuatro de la
tarde en «Es Moleter» y el
colegiado asignado para di-
rigirlo será el Sr. Moreno
coCampos.
Cr>Joan Fornés
TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Seminario 	  33
Morey 	  28
Galletero 	  28
Sancho 	  27
Loren 	  26
Ramón G 	 26
P. Femenias 	  24
Torreblanca 	  23
Vicens 	  20
Caldentey 	  20
Carrió 	  18
Roig 	  18
Rosselló 	  14
Sureda 	  13
A. Seminario 	  10
Rigo 	  9
Esteirich 	  4







antiguo deRestaurante la comarca
TeL 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	 36
Salvuri 	  35
Bauzá 	 34
Matías 	  32
Andreu 	  28
Brunet 	  25
Penafort 	  25
Barceló 	  25
Julian 	  24




Botellas 	  14
Sebastián 	  10
Pedro 	  9
Sansó 	  3
Cándido 	  3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
Servera 	  1





hasta el 31	 antiguo de




SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Tel. 58 52 76
Li Futbol
Comparte el liderato con el Esporlas
El Porto Cristo, debe doblegar al Andratx
Redacción.- Por fin el
Porto Cristo dio la medida
real de sus posibilidades, ra-
tificando su excelente mo-
mento de juego y el equipo
competitivo que ha logrado
formar Pedro González, ya
que se consiguió vencer en
el campo del líder Esporlas,
una victoria conseguida de
manera clara, con goles de
Juan Riera y Vecina, que
ponen al equipo porteño en
la primera posición de la cla-
sificación, empatando a
puntos con el Esporlas y
con muchas posibilidades
de conseguir el ascenso di-
recto a la Tercera División.
Ahora y con el liderato al-
canzado y con una gran
moral, el Porto Cristo recibe
Juan Riera, con su gol abrió
la victoria de su equipo en
Esporlas.
el próximo domingo la visita
del Andratx, un equipo que
no está en su mejor momen-
to, como lo demuestra la de-
rrota sufrida en su feuo el
pasado domingo ante el Fe-
lanitx y la posición que
ocupa en la tabla clasificato-
ria, con 17 puntos y tres ne-
gativos, que hacen suponer
que no será un rival difícil
para los jugadores de Pedro
González, que van a inten-
tar seguir en esta excelente
linea, o sea, seguir suman-
do puntos y consolidarse en
la privilegiada posición que
ocupan en estos momentos.
Este encuentro va a dar
inicio a las tres y media de
la tarde, siendo el once ini-
cial del Porto Cristo, con
casi toda seguridad, el for-
mado por: Servera, J.
Riera, Alejandro, L. Llull,
Miguel Angel, Nieto, Mun-
taner, Mateu, Vecina, X.
Riera y Martí.
Cantera del Manacor
El Cadete «B», goleó en Santa María
Una vez más el equipo
Cadete «B», que entrena
Tiá Nadal, demostró su ca-
tegoría y con goles de Co-
poví 3, Soler 2 y Pocoví 2,
venció en Santa María. Por
el Manacor «B», jugaron:
Bernad, Durán, Pol, Ramí-
rez, Gayá, Ferrer, Copoví,
Soler, Pocoví, Munar e
Iván. (Nadal, Grimalt, Mar
-tínez, Llull y Pallicer).
MANACOR «A» 7
ALCUDIA O
Gran partido de los mucha-
chos de Juan Adrover, que
con esta victoria ratifican
aún más su liderato. Los
goles rojiblancos fueron ma-
terializados por: Fullana 2,






r és y R. Méndez. (Cáno-






Soler, Romero, Mulet, Rol-
dán, Servera y Domenge.
(Gomila, Caldentey y Mar-
tínez).
Partido jugado de poder a
p)der, que finalizó con em-
p ate a cero goles, a pesar
d; que los manacorenses





E gol de Reus, no bastó
para que el Juvenil «B» con-
siguiera un resultado positi-
vo en su visita al Lloseten-
SE'. La alineación rojiblanca
fue la siguiente: Carrión,
Pascual, Oliver, Munar,
Reus, G. Munar, Vadell,
López, Suñer, Rojo y Rigo.





Excelente victoria del Mana-
cor sobre el Villafranca, que
le permite seguir empatado
en la primera posición con el
Porto Cristo. Los goles roji-
blancos fueron marcados




Mascará, G. Muñoz, Lla-
brés, F. Muñoz, Moragues







Durán, R. Frau, Huertas y
Toral. (Veny, Richard, An-
dreu, M. Frau y Pascual).
Los goles de Huertas 2 y R.
Frau, marcaron la diferencia
entre el equipo manacoren-





Jugando uno de los mejo-
res partidos de esta tempo-
rada, los benjamines del
Atco. Manacor, no consi-
guieron puntuar en su visita
al equipo lasaliano. Los
goles del equipo manaco-
rense fueron conseguidos,
los dos, por Gómez.
ATCO. MANACOR: Gui-






El Olimpic Benjamín «A»,
volvió a demostrar su gran
juego y consiguió una es-
candalosa victoria en su vi-
sita al Ramón Llull de
Palma, que en ningún mo-
mento pudo detener la capa-
cidad goleadora del equipo
de Juan Fullana. Los goles
fueron marcados por:
Muñoz 7, M. Riera 6, Torre-
jón 3, Miguel 3, Amer 2 y
Morey.
OLIMPIC «A»: Perelló,
Juan, Torrejón, Muñoz, Mi-
guel, Morey, Amer, Pedro,
Pascual y M. Riera.
A pesar de perder por 4
-2 en Salla, El Atco. Manacor Benjamín, jugó un buen partido.
Cantera del Porto Cristo
Gran victoria del «Ses Comes» Benjamín
A pesar de ir perdiendo a
los cuatro minutos de juego,
por dos goles a cero, el
«Ses Comes», en una bri-
llante reacción dio la vuelta
al partido, y con goles de J.




Vadell, Pérez, Siquier, J.
del Salto, Umbert, Alaban-
ce (Daniel), J. Rodriguez,
D. del Salto, Sans (Vives)





extremo de «Ses Comes»
marcó el cuatro gol
equipo de Miguel Mut sobre
el Cardassar, como lo de-
muestra el resultado. Los
goles porteños fueron mate-
rializados por: Perelló 3,
Guardiola 3, Gayá 2, Prieto











Con un pésimo arbitraje
del Sr. Aguiló Forteza, el in-
fantil porteño empató a dos
goles, ante el Manacor, que
se aprovechó de los errores
del colegiado para conseguir
la igualada. Como anécdota
diremos que el entrenador
del Manacor fue expulsado
y el árbitro no lo pudo cons-
tar en el acta, por estar este
entrenador indocumentado.
Los goles porteños fueron
marcados por: Nadal y
Ribot.
PORTO CRISTO: Adro-
ver, Pérez, Navarro, Ci-
fuentes, Gomila, Allende,
Ribot, Nadal, Flores, Gar-
cía y Olmos.




Por parte del Cardassar
jugaron: Roig, Planisi, San-
cho, Isidro, Duran, Riera,
Munar, M. Santandreu, S.
Santandreu, Gomila, Pas-
cual (Ilorenç, Albertí, Nadal,
Ferrer)
El conjunto llorencí no
pudo en ningún momento
superar a la escuadra porte-
ña, en este torneo, se nota
en demasía la diferencia de
edad ya que los llorencins
todos pueden jugar el próxi-






quel, Sege, Ordinas, Mateu,
Riera, Llinás, Gil, Cabrer,
Caldo y Soler (Toni, Miguel,
Biel, Ramón y Sánchez)
u)
rs..	 Gran partido el realizado
por los discípulos de Mateu
Munar que dominaron el en-
cuentro de principio a fin, los
goles del Cardassar los ma-
terializaron Soler tras gran









Puigrós, Tolo (Toni, Mestre,
Melis, Reus).
Partido adelantado el jue-
ves ya que uno de los entre-
nadores del Cardassar Luis
Ballester se unió el sábado
en sagrado matrimonio con
A. M Riera (nuestra enhora-
buena). El encuentro fue de
gran calidad en el primer pe-
riodo terminando 4-0 y en la
segunda parte una vez efec-
tuado todos los cambios,
bajo de ritmo el conjunto lb-




Gomila, Miguel, Soler, E.
Sancho, M. Sancho, Llinás,
Mestre, Melis, Pascual
(Morey, Joan, Grimalt, Fe-
menias)
Buen partido el disputado
en «Es Moleter» donde, el
que se erigió como figura
del partido, fue el Sr. Vivan-
cos, árbitro del encuentro,
que demostró tener muy
poca psicología para dirigir
las categorias inferiores. Por
parte de los hombres de
Bestard, destacaron, sobre-
todo, Mestre que fue una
auténtica pesadilla para la
defensa visitante y M. San-
cho autor de los dos goles.
Joan Fornés
Hnos. Mateu y Jeroni Santa ndreu jugadores del
Cardassar Benjamín
rencí, aunque los «arta-
nencs» nunca hicieran peli-
grar el resultado a favor del
Cardassar. Los goles, todos
de bella factura, fueron ma-
terializados por Tolo, Pui-
grós, Servera y Gomila por
partida doble.
Con su victoria en Valldemossa
El Barracar, a tan sólo un punto del liderato
Sigue en su gran momento de
juego el equipo de Pep Santan-
dreu, que con su extraordinaria
victoria en Valldemossa y con la
lierrota del Ferriolense en su
leudo ante el La Salle, el equipo
barracanero se sitúa en la se-
gunda posición de la clasifica-
ción, a tan sólo un punto de
líder, el equipo de Son Ferriol.
I..a victoria del Barracar, estuvo
materializada por Sureda 2 y
Sansó.
BARRACAR: Galmés, Es-
Irany, Gallardo, Rubio, Mayor-
domo, Más, Sureda, Sansó,





cual, Caldentey, B. Miguel,
!toldan, J. Miguel, Riera,
Cobo, Martí, Morey, Gayá y
López. (Sureda, Adrover, Pui-
grós, Bordoy y Santandreu).
El gol de Martí, no sirvió para
que el Barracar se impusiera al
equipo inquense, que con
mucha suerte consiguió estos





Jugando un excelente en-
cuentro, el Barracar no consi-
guió sacar un resultado positivo
en Ses Salines. Los goles del





Xisco, Mestre, Fernández y
Gallardo. (Galmés, Oliver,




En un encuentro muy emocio-
nante, por lo incierto del marca-
dor, el Barracar y el Montuïri,
empataron a tres goles, los lo-
cales fueron marcados por:
Froufe 2 y Martín.
BARRACAR Perelló, Acedo,
Vidal, Froufe, López, Adrover,
Campayo, Parera, Fullana,
Martín y Febrer. (Expósito, Si-




BARRACAR: G. Barceló, B.
Barceló, Perelló, Gayá, Mas-
caró, González, Ortega, Car-
los, García, Nieto y Adrover.
(Veny y Ruiz).
Con goles de Carlos 2 y Gar-
cía 2, los benjamines del Barra-
car consiguieron una brillante
victoria sobre el Escolar de
Capdepera.
EL DIA 31 DE ENERO,
FIESTA POPULAR DEL
BARRACAR
Como viene siendo habitual
cada año en estas fechas, la Di-
rectiva de la U.D. Barracar orga-
niza la gran fiesta popular barra-
canera, que se va a celebrar el
próximo día 31 de Enero, en las
instalaciones del Jordi d'Es
Recó. Fiesta que va a ser sona-
da, con cena incluida, baile de
salón y otras sorpresas, que va
a preparar la directiva barraca-
nora que preside, Antonio Sure-
da «Perdut». A partir del próxi-
mo lunes, se podrán adquirir los
tickets, para esta cena espectá-
culo.
X Torneo Fútbol de Empresas
Resultado corto pero victoria clara
LA PENYA, 0.- Palau, Cladera, De Hevia, Pons, Serra,
Gost, Moranta, Carretero, Mayol, Company, J. Soler.
En la segunda parte Serrato, Pomar y Pons II.
ES FORAT, 2.- David, Mira, Mestre, Galmés, Salas, Alco-
‘,er, Riera I, Riera II, Vanrell, Mira y Taqueta.
En la segunda parte Padilla y Amer.
Arbitro.- Sr. Roda. Regular arbitraje. Tarjetas amarillas a
Company, De Hevia y Soler, por parte local y a Padilla del
E quipo  manacorí.
Goles.- 0-1, min. 37. J. Mira se planta ante Palau y le
bate por bajo.
0-2, min. 86. Alcover de jugada Individual cierra el
riarcador.
Incidencias.- Corto resultado obtenido por el equipo ma-
r acorí ante el colista, el endeble equipo de Sa Pobla, que se
vio favorecido por la inoperancia de la vanguardia foratil que
falló clamorosas ocasiones de gol, e hizo que el encuentro
tuviera incertidumbre hasta el final.
El equipo manacorí jugó un aceptable encuentro pero este
rialfario ante puerta le está persiguiendo este temporada.
Esperemos que en estos 5 últimos encuentros que quedan
rara finalizar la liga se centren un poco más, pues la liguilla
final no está muy clara todavía.
Este sábado se rinde visita al Casa Regional de Murcia,
Equipo que en teoria, no debería inquietar pero esta tempo-
rada fuera de casa el equipo, no terminar de culminar las
ccasiones que crea en la meta contraria.
El encuentro será en el Campo del Rotlet de la Barriada
cel Molinar.
Resultados correspondientes a la jornada 16 del día 11-
01-92
Grupo C
Aficionados Consell, 3 - Autoescuela Levante, 1
Fonthisa, 2 - Comercial Marí, 4
La Penya/Tauler Crespí, O - Es Forat, 2
F.C. Bar Martorell, 0 - Casa Regional de Murcia, 1
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La próxima reunión será el día 22 de enero de 1.992.
Comité de Competición
Palma de Mallorca a 13 de enero de 1.992
Equipo del La Salle «8», que entrena Pep Casals.
Con doce equipos participantes
Se inició el Campeonato Escolar de Fútbol-Sala
Con doce equipos partici-
pantes y bajo la coordina-
ción de Mafias Ramis y Ga-
briel Fullana, se inició el pa-
sado viernes el Campeonato
Escolar de Fútbol-Sala, que
en esta temporada cuenta
con la participación de doce
equipos, que son los si-
guientes: La Salle «A», La
Salle «B», La Salle «C», La
Salle «D», Es Canyar «A»,
Es Canyar «B», Es Canyar
«C», Simó Ballester «A»,
Simó Ballester «B», La Ca-
ridad «A», La Caridad «B»
y Sant Francesc.
En la jornada disputada el
pasado viernes, los resulta-
dos fueron los siguientes:
La Salte «B» 7-La Caridad
«A» 1, Simó Ballester «B»
5-Simó Ballester «A» 5, La
Salle «C» 10-Es Canyar
«A» 5, Es Canyar «B» 2-
Es Canyar «C» 5. Los par-
tidos Sant Francesc- La
Salle «A» y La Caridad
«B»-La Salle «D», fueron
aplazados.
El pasado lunes se dispu-
taron todos los partidos co-
rrespondientes a la Segunda
jornada, con los siguientes
marcadores: La Salle «A»
5-Es Canyar «B» 2, La Ca-
ridad «A» 5- Sant Fran-
gesc 1, Simó Ballester «A»
0-La Salle «B» 6, La Salle
«D» 3- Simó Ballester «B»
14, Es Canyar «A» 4- La
Caridad «B» 3, Es Canyar	 de Enero, se disputó el pa-
«C» 2- La Salle «C» 7.	 sado lunes.
La próxima jornada se va
a disputar el viernes día 24
de Enero, ya que la corres-	 Felip Barba
pondiente a este viernes 17	 Foto: Toni Blau
Torneo de futbito Manacor Temporada 1991-92
Servigrup sigue lider
Jornada 14
Gesa Manacor 9 - Cafetería Amics 3
Mármoles Esgramar 4 - J. Artejoya 3
G. GaIlletero 6 Bar Es Torrent 3
Bar Ciutat 3 - Iris 3
Servigrup 7 - Bar Es Cau 5
Bar Sa Mora O - Bar Sa Mora Atic 12
Comercial el Palau 12 - Bar San Miguel 3
HORARIOS Y CAMPOS
Jornada 16 Martes día 21-1-92
M. Esgramar - Gesa Manacor, a las 2100 h. Es Canyar
G. Galletero - C. Amics, a las 2200 h, S. Ballester
Bar Ciutat - J. Artejoya, a las 2200 h. la Salle
Servigrup - Bar Es Torrent, a las 2100 h. S. Ballester
Iris - Bar Sa Mora Atic., a las 2000 h. S. Ballester
Bar San Miguel - Bar Es Cau, a las 2000 h. La Salle
Bar Sa Mora - Comercial El Palau, a las 2200 h. Es Canyar
Jornada 17 Jueves día 23- 1 -92
C. Palau - M. Esgramar, a las 2000 h., S. Ballester
Gesa Manacor - G. Galletero, a las 2100 h. La Salle
C. Amics - Bar Ciutat, a las 2200 h, S. Ballester
J. Artejoya - Servigrup, a las 2200 h, Es Canyar
Bar Es Torrent - Bar Sa Mora Atic., a las 2100 h. S. Ball.
Iris - Bar San Miguel, a las 2100 h., Es Canyar
Bar Es Cau - Bar Sa Mora, a Is 2000 h., La Salle.
Nota: Se recuerda a todos los delegados que la próxima
junta tendrá lugar el día 20 de Enero de 1992 a las 2030
horas en el Campo Andrés Pascual Frau.
Torneo Comarcal Fútbol Peñas
15 10 2 3 54 23 22
15 8 5 2 40 26 21
15 7 3 5 45 21 17
15 6 5 4 31 24 17
15 7 3 5 34 34 17
16 6 2 8 35 41 14
15 3 6 6 27 30 12
15 1 6 8 18 43 8
15 2 4 9 35 56 8
GRUPO A
Bar Ciutat - Bar S'Estel (A)
P. Son Servera, 4 - Peña Mallorca, 2
G. Galletero, O - Bar Margarita, 1
Delícies, 10- Cons. Servera, O
Descansó: Can Nofre
GRUPO B
sial Ribot, 4 - Mas/Masvi, 1
3ub Can Mac, 8 - C. Extremadura, 2
Calas Mallorca, 5 - Bar Es Tai, 5
Adrover, 5 - Cardassar, 2
Descansó: C. Cultural.
GRUPO A
Peña Són Servera 15 9 3 3 34 18 21
Garage Galletero 15 8 4 3 25 13 20
Margarita-Servera 14 7 5 2 16 11 19
Elar Ciutat 15 7 3 5 39 24 17
E es Delícies 14 6 4 4 40 22 16
C an Nofre-Vilchez 15 6 1 8 35 47 12*
E ar S'Este! 14 4 3 7 29 30 11
Peña Mallorca 15 3 4 8 20 29 10












PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
GRUPO A
Peña Mallorca - Can Nofre, a las 1530 h., A.P. Frau
Margarita/Servera - P. Son Servera, a las 1030 h., Cala
Millor
Const. Servera - G. Galletero, a las 1030 h., Poliesportiu
Bar S'Estel - Ses Delicies, a las 1100 h., A.P. Frau
Bar Ciutat - Bar s'Estel, a las 1030 h., A.P. Frau (16 m.)
GRUPO B
C. Extremadura - C. Cultural, a las 1830 h., Felanitx
Bar Stai - Pub Can Mac, a las 1800 h., Porto Cristo
Cardassar - Calas Mallorca, a las 1915 h., San Lorenzo





SACRAMENTO Y ZURITA JUNIORS
CLUB DE DARDOS y CLUB DE PEÑAS FUTBOL
Bocadillos, tapas variadas
y paellas por encargo
(Sólo fines de semana)
,01,0;11*WW•
Luis Quiroz, actual Campeón de Baleares a la derecha, venció a Juan R. Galiana, izquierda.
Santiago Pons, a la izquierda, cuenta por victorias sus partidas, en la foto un momento de su
enfrentamiento con Juan Planas.
Campeonato de Baleares de Ajedrez
Mucha igualdad, en las dos rondas disputadas
é
Redacción.- En el momento
de escribir esta crónica, se
llevan disputadas dos ron-
das del Campeonato de Ba-
leares de Ajedrez, que se
está disputando en nuestra
Ciudad, más concretamente
en el Local Social del Club
de Ajedrez Manacor.
Por el momento, los favo-
ritos están ganando sus res-
pectivas partidas, no ha ha-
bido ninguna sorpresa im-
portante, aUnque es pronto
para vaticinar quien será el
nuevo Campeón de Balea-
res. El actual Campeón,
Luis Quiroz, ha vencido en
sus dos primeras partidas,
lo mismo que Santiago
Pons, y Juan Cubas.
Hay bastante expectación
para presenciar estas parti-
das, en especial por los aje-
drecistas manacorenses,
que siguen con bastante in-
terés el desarrollo de las
mismas.
Los resultados de la Pri-
mera Ronda fueron los si-
guientes: Santiago Pons 1-
Juan Planas O. Juan R.
Galiana O - Luis Quiroz 1.
Juan P. Cerrato 1/2 - Justi-
no Quero 1/2, y Antonio
Romero O - Juan Cubas 1.
En la ronda disputada an-
teayer martes, se dieron los
siguientes marcadores:
Juan Planas O - Juan
Cubas 1, Justino Quero O -
Antonio Romero 1, Luis
Quiroz 1 - Juan P. Cerrato
O, Santiago Pons 1 - Juan
R. Galiana O.
Con esta igualdad entre
los posibles vencedores de
este Campeonato de Balea-
res, quedan por disputar aún
cinco rondas, para que se
sepa quien será el nuevo
Campeón de Baleares y el
Sub-Campeón, que repre-
sentarán a Baleares en la
Fase Final del Campeonato
de España. La solución el
próximo domingo por la
tarde, día en que se clausu-
rará este primer Campeona-
to de Ajedrez de Baleares
que se celebra en Manacor,
bajo la organización del
Club de Ajedrez Manacor y
la colaboración de la Dele-
gación de Deportes del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor.
Que ha reunido en nuestra
Ciudad, a los mejores juga-
dores de este deporte-
ciencia de Baleares.
Fotos: Ton i Blau
Liga de dardos
Es Cau y Ses Delicies, siguen líderes
PRIMERA DIVISIÓN	 Descansa: Ses Delicies CLASIFICACIÓN DIVISIÓN PRIMERA
Condal 3 - S'Hort 5	 SEGUNDA DIVISIÓN Recreinsa/Del. 11 9 2 0 59 29 20
Roseta 6 - Woody's 2 S'Hort 11 7 3 1 56 32 17
Nof re 5 - A.P. Frau 3	 Sa Coma 1 - B. Nuevo I 7 Can Nof re 11 7 3 1 55 33 17
Ramonico 3 - Poker 5	 S'Estel AL 2 - Es Cau 6 Condal 11 6 3 2 52 36 15
Olímpic 4 - Ses Delicies 4	 S'Hort At. O - At. Nof re 8 Roseta 11 4 2 5 43 45 10
Descansó: S'Estel. 	 B. Nuevo II - Murense, aplaz. Poker 11 3 4 4 39 49 10
Descansó: Sa Mora. S'Estel 10 3 3 4 38 42 9
Olímpic 11 3 3 5 37 51 9
PRÓXIMA JORNADA 24-1-92 	 PRÓXIMA JORNADA Woody's 11 3 2 6 41 47 8
A.P. Frau 11 0 3 8 34 54 3
S'Este! - Condal	 Murense - Sa Coma Ramonico 11 0 2 9 35 53 2
S'Hort - Roseta	 B. Nuevo I - S'Estel At.
Woody's - Nofre	 Es Cau - Sa Mora CLASIFICACIÓN DIVISIÓN SEGUNDA
A.P.Frau - Ramonico 	 At. Nofre - B. Nuevo II
Poker - Olímpic	 Descansa: S'Hort At. Es Cau 10 8 0 2 57 23 16
Sa Mora 9 6 2 1 44 28 14
Bar Nuevo 10 6 2 2 52 28 14
MEJORES JUGADORES S'Este! 10 5 3 2 48 32 13
A.T. Nofre 10 5 3 2 47 33 13
1 DIVISIÓN Sa Coma 10 4 1 5 36 44 9
Máxima tirada: Pedro Puig rós Bar Nuevo II 8 2 1 5 30 34 5
Mejor partida: Femenias, Paul Frederik y Paco Adrover S'Hort A.T. 9 2 1 6 25 47 5
Mejor cierre: Femenias y Juan Castor. Murense 9 1 2 6 28 44 4
Club Voleibol Manacor
Resultats dels partits ju-
gats per els distints equips
del C.V. Manacor aquest
cap de setmana.
CADET FEMENIL Bunyola
- C.V. Manacor, 3-0 (15-5,
15-3, 15,1)
CADET MASCULÍ: C.
Calvià - C.V. Manacor, 3-0
(15-0, 15-12, 15-0)
El partit de l'equip juvenil
femení del nostre Club i el
del C.V. Porcíncula, no es
va jugar per no presentar-se
els árbitres.
JUVENIL MASCULÍ: Rafal
- C.V. Manacor 1-3 (2-15,
15-8, 3-15, 6-15)
COMENTARI: Jugaren
per el C.V. Manacor, Fulla-
na, Barceló, Grimalt, Martí-
nez, Oliver i Rosselló
(López, Gallego, Llodrá)
Gran partit el que va jugar
el C.V. Manacor Juvenil a
Palma. Exceptuant una part
des segon set, es va jugar
molt concentrat i Iligant
bones jugades despistant
totalment al C.V. Rafal. La
claridad en el marcador re-
flexa la gran victòria
 del C.V.
Manacor. A la propera jorna-
da ve a jugar a Manacor el
C.V. Costa de Calvia. Partit
molt difícil per el C.V. Mana-
cor, ja que el Costa de Cal-
vià juntament amb el Maioris
són els equips més potents
de la categoria juvenil.
SENIOR FEMENí: C.V.
Rafal - C.V. Manacor 2-3
(12-15, 8-15, 15-6, 15,6 -
16-17)
Jugaren per el C.V. Mana-
cor: M. Matamalas, P. Pere-
lió, M. Francia, J.M. Perelló,
G. Femenias, M.A. Perelló
(B. Adrover, C. Truyols i H.J.
Gallardo)
COMENTARI: Debut amb
victòria de l'equip Senior Fe-
mení davant el C.V. Rafal,
un equip amb molta més ex-
periencia que el nostro, ja
que aquest era el primer
partit oficial que jugava. El
partit va esser molt disputat i
es va decidir el quint set
quanyant !es nostres juga-





Eivissa - C.V. Manacor, 3-0
(15-11, 15-10, 15-12).
Jugaren per el C.V. Mana-
cor: R. Morey, A. Marqueño,
G. Fabricatori, X. Isern, G.
Perelló i A. Mesquida.
COMENTAR!: Encara que
el C.V. Manacor, per diver-
sos motius, tenia moltes bai-
xes per jugar el parta amb el
C.V. Eivissa, va jugar un
bon partit,
 lluitant molt totes




 El resultat hagués
pogut canviar, sobretot si
l'àrbitre
 no hagués perjudi-
cat a l'equip manacorí a al-
guns moments crucials del
primer i del tercer set. Segu-
rament si el C.V. Manacor
hagués pogut comptar amb
tots els seus jugadors, els
dos punts disputats hagues-
sin vengut a Manacor.
Per el proper cap de set-
mana juguen CIS següents
equips del C.V. Manacor.
Juguen fora: Cadet Mas-
culí: Maioris - C.V. Manacor
i Juvenil Femení que juga
dins Sant Joan.
Els partits que se juguen
a Manacor són els se-
güents:
Juvenil Masculí: C.V. Ma-
na= - C.V. Costa de Cal-
via, dissabte a les 10 del
matí dins Na Capellera.
Al Poliesportiu Can
Costa, dissabte a las 16
hores juguen l'equip Senior
Femení amb el Maioris, i a to
les 18 hores el Senior Mas-




El equipo Senior sumó en Calviá, la décima derrota de la competición
BRILLANTE VICTORIA DEL JUVENIL
FEMENINO EN BONS AIRES
El cadete femenino, al imponerse por un punto de diferencia al San
Pedro, logró la segunda victoria de la temporada
Redacción.- A pesar de los resultados finales, no
puede calificarse de jornada extremadamente negativa
las derrotas que sumaron varios de los representantes
masculinos del Perlas Manacor pués, tanto el Costa Cal-
vià como el Prohaci y el Sa Pobla demostraron en sus
respectivas categorlas la condición de líder en la pre-
sente temporada. Por otra parte el juvenil femenino, con
dominio absoluto, vencía a un difícil Bons Aires y el ca-
dete femenino, por un punto de diferencia, se sumaba la
segunda victoria de la temporada. Finalmente cabe des-
tacar la primera victoria en competición oficial conse-
guida por el infantil masculino ante el conjunto de San-
tanyí, por una diferencia de diez puntos.
Entre las diferentes competiciones en
las cuales van tomando parte los siete
equipos del Perlas Manacor deben dife-
renciarse, por su organización, las dos
de los conjuntos juveniles -masculino y
femenino- con los cinco restantes y es-
pecialmente con la del equipo Senior.
Por una parte los dos equipos juveni-
les tan sólo han disputado, hasta la
fecha, dos encuentros de la competi-
ción liguera oficial y el equipo Senior
disputará el próximo domingo, la déci-
mo tercera jornada. Por todo ello las
numerosas derrotas de los máximos re-
presentantes, deben llevar ya a una
reacción extremadamente urgente,
pués tan sólo restan dos partidos para
finalizar la liga y ocupan la última posi-







Una nueva jornada -la del próximo fin
de semana-, en la cual deberá buscar-
se el síntoma de reacción, aprovechan-
do la gran ocasión de jugar en casa y
ante el conjunto de Felanitx, equipo que
por su parte ocupa la cuarta posición
de la tabla clasificatoria y que ha logra-
do siete victorias y cinco derrotas, una
de ellas ante el Perlas. Este interesante
encuentro se ha previsto para el próxi-
mo domingo a partir de las 12 horas del
mediodía en .Na Capellera».
TERCERA DIVISIÓN AUTONÓMICA
COSTA CALVIÁ: 90(54 y 36)
35 canastas en juego (10 triples) y
11/17 tiros libres. 19 personales. Elimi-
nado Sureda.
Sastre (7), Salom (6), Quetglas (6),
Estelrich (21), Capó (20), Pizá (10), Te-
rrassa (6) y Mir (14).
PERLAS MANACOR: 63 (34 y 29)
26 canastas en juego y 10/24 tiros li-
bres. 18 personales. Sin eliminados.
S.Botellas (8), S.Riera (10), M.Riera
(19), G.Botellas (10), Puigrós (9), Um-
bert (4) y Pastor (3).
El Costa Calviá fue sin lugar a dudas
un rival difícil de alcanzar pués en el
encuentro con los máximos represen-
tantes de Perlas, el pasado domingo, el
equipo local se aventajaba con notable
Importante victoria
del cadete femenino
Entre los cuatro representantes
cadetes e infantil del Club Perlas
Manacor cabe resaltar las victorias
conseguidas por tres ellos. En pri-
mer lugar el cadete femenino vencía
por un punto de diferencia al conjun-
to de San Pedro, en un partido en el
cual el equipo local cargó de perso-
nales a las chicas de Manacor, re-
sultando al final un rival incómodo.
De todas formas en los últimos mi-
nutos la ventaja corria a favor del
Perlas, aunque un triples empatara a
falta de dos minutos para el final, el
encuentro. Un tiro libre sentenció el
1010..
els pro
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Partidos del próximo fin de
semana en “Na Capellera»
Sábado 18 de enero
CADETE FEMENINO




Perlas - Sant Josep 	
 1830 h.
JUVENIL MASCULINO
Perlas - La Salle
	
 20 h.
Domingo, 19 de enero
CADETE MASCULINO





Perlas - Autos Grimalt 	 12 h.
ciferencia desde los primeros minutos
de juego.
De todas formas al equipo de Mana-
co r
 le faltó la debida concentración,
falló en ataque i le faltó intensidad en la
defensa, tuviendo que enfrentarse ante
onze troles que le encajó el equipo
lccal, suponiendo nada menos que 33
p Jritos.
JUVENIL MASCULINO G-A
PROHACI: 94 (39 y 55)
41 canastas en juego (1 triple) y 11/
17 tiros libres. 17 personales. Eliminado
R amón.
Ramón (1), Montserrat (11), Quesada
(8), Marin (21), Ferrer (10), Sánchez
(19), Vallori (11) y Blanco (13).
PERLAS MANACOR: 48 (26 y 22)
22 canastas en juego (1 triple) y 3/9
tiros libres. 13 personales. Sin elimina-
dc s.
Fuster (9), Oliver Pi (2), Pascual (8),
Egea (2), Pascual M. (2), Aguiar (8),
Pz.stro G. (8) y Barceló (9).
El juvenil masculino perdió el pasado
fin de semana el primer encuentro ofi-
cial de la liga. El Prohaci por su parte
demostró su categoría en la competi-
cien, dominando prácticamente todo el
enzuentro tanto en el juego defensivo
como ofensivo.
El Perlas de todas formas aguntó el
marcador parcial hasta los primeros
veinte minutos de juego en donde per-
m necia por una reducida diferencia de
pu -nos por debajo del marcador.
Los chicos de Tomeu Santandreu tie-
nei por su parte el próximo sábado,
pa ido a favor del cadete femenino
de Perlas.
or su parte el cadete masculino-
A, quien lleva realizando una exce-
len e temporada vencía su corres-
po diente jornada y el infantil mas-
cul no conseguía la primera victoria
de la temporada frente al Santanyí y
po una notable diferencia.
n dichas categorias el único re-
pre entante del Perlas que perdió su
res , ectiva jornada fueron el cadete
ma culino-B, aunque ocupan una
po- ción bastante regular.
una gran oportunidad para sumarse la
segunda victoria de la liga, ante el con-
junto de La Selle, equipo que ocupa la
última posición de la tabla clasificatoria.
El Prohaci demostró su




BONS AIRES: 42 (20 y 22)
17 canastas en juego (1 triple) y 7/25
tiros libres. 18 personales. Sin elimina-
das.
Nadal (5), Ferrer (3), Calafat (5), Gar-
cía (3), Matas (8), Milán (9), Bernat (3)
y Moya (6).
PERLAS MANACOR: 54 (21 y 33)
25 canastas en juego y 4/16 tiros li-
bres. 18 faltas personales. Sin elimina-
das.
Febrer (10), Gili (12), Parera (12),
Vives (11) y Caldentey (9).
Con un dominio prácticamente abso-
luto el juvenil femenino del Perlas se
sumaba el pasado sábado, en la pista
del Bons Aires, la segunda victoria de
la competición oficial de la liga 91-92 y
de la cual tan sólo llevan disputadas
dos jornadas. Una nueva victoria que
les coloca en la primera posición de la
tabla clasificatoria y que para mante-
nerla deberán vencer mañana sábado a
un difícil Sant Josep.
De todas formas el partido ante el
Bons Aires trascendió con un dominio
visitante, principalmente en el juego de-
fensivo, desde el minuto siete de la pri-
mera parte, no pudiéndose alejarse en
el marcador dados los bajos porcenta-
jes en canastas. Con un punto de dife-
rencia empezaba los últimos veinte mi-
nutos de juego, de donde cabe desta-
car los marcadores parciales a favor de
las chicas de Manacor de un 2-10 a
partir del minuto 7 y de un 2-9 en el mi-
nuto 13. En los últimos cuatro minutos
de juego, con un marcador de 38-50, el
Perlas anuló completamente, gracias a
una fuerte e intensiva defensa al Bons
Aires quién conseguía tan dos canas-
tas.
Básquet Peñas
Finaliza la l a
 vuelta con el liderato de Foto




J. Nadal (Foto Sirer) 	 225
J. Blanquer (Xauxa) 	 216
A. Gili (Policía L.C.)
	 209
T. Durán (Bar s'Amfora) 	 201
R. Sansó (Foto Sirer)
	 194
M. Santandreu (Vidres Mallorca)
	 184
RESULTADOS 13" JORNADA
Seat Audi V., 52 - Xauxa, 65
Peugeot Inca, 55 - Bar Puigserver, 53
Bar Can Nofre, 65 - Policía Local Capdepera, 62
Esperits Mulls, 66 - Club Penya Jove, 43
Foto Sirer, 91 - Bar S'Amfora, 68
Ciclos Mayordomo/Avicor, 47 - Pub Es Bri, 69
U.C.O. Sa Pobla, 62 - Vidres Mallorca, 51
Una vez finalizada la 1 vuelta de la liga regular, hay 2
equipos que destacan por encima de los demás, uno es el
nuevo equipo de U.C.O. Sa Pobla que hace valer sus últi-
mas temporadas como federados, un equipo muy acoplado
con un juego duro y correoso que hace que sea difícil de
batir tanto en su pista como lejos de ella. El otro equipo es
Foto Sirer formado con jugadores jóvenes de gran catego-
ría, que basan su juego en la velocidad de las transiciones y
en un gran tiro exterior.
Por lo demás destacar la 3' y 4' posición de los equipos
que partían como favoritos antes de empezar el torneo
Xauxa y Vidres Mallorca, que todavía no han dicho la última
palabra ya que sólo les separa una victoria de los dos líde-
res.
13" JORNADA
-Xauxa derrotó en un mal partido a Seat Audi V. que pre-
sentaba numerosas bajas, con esta victoria sigue con las
aspiraciones de volver al liderato.
-En Inca se disputó un partido muy igualado entre Peu-
geot Inca y Bar Puigserver, tan sólo 2 puntos de diferencia
para el equipo local que se aprovechó de la falta de banqui-
llo del equipo visitante.
-Nueva victoria para el Bar Can Nofre esta vez frente a la
Policía Local, por un margen de tres puntos.
-Destacar la primera victoria de Esperits Mulls, tuvieron
que pasar 13 jornadas para que llegara esta deseada victo-
ria, el rival era el Club Penya Jove que está atravesando un
mal momento en su juego, victoria justa y por 23 puntos de
diferencia. ¡ ¡Enhorabuena!!
-Foto Sirer sigue su marcha triunfal esta vez derrotando al
Bar S'Amfora que jugó un buen partido.
-El Pub es Bri derrotó con comodidad a Ciclos Mayordo-
mo/Avicor lo que le permite estar en las posiciones altas de
la tabla.
-El partido estelar de la jornada se disputaba en Sa Pobla
donde el equipo local derrotó al Vidres Mallorca que acusó
las bajas de jugadores importantes como ya viene siendo
habitual, esto permite a los poblers encabezar la clasifica-
ción.
Máximo encestador 3 p.
puntos
J. Llobera (Peugeot Inca) 17
M. Moyá (Seat Audi V.) 	 13
B. Amengual (Policía L.C.) 13
J. Lliteras (Pub es Bri) 	 10
CLASIFICACIÓN
EQUIPO PJ PG PP PF PC P
Foto Sirer 13	 11 2 1062 806 24
Vidres Mallorca 13	 10 3 763 678 23
Xauxa 13	 10 3 1080 747 23
U.C.O. Sa Pobla 12	 10 2 726 560 22
Peugeot Inca 13	 9 4 798 678 22
Pub Es Bri 13	 8 5 807 728 21
Seat Audi V. 11	 7 4 674 607 18
Bar Puigserver 13	 5 8 765 819 18
Ciclos Mayordomo 11	 5 6 643 767 16
Bar Can Nofre 12	 5 7 636 693 17
Policía Local Capd. (*) 12	 3 9 602 761 14
Bar S'Amfora 12	 2 10 616 805 14
Club Penya Jove 13	 1 12 586 974 14
Esperits Mulls (**) 13	 1 12 543 729 12
La próxima jornada queda de la siguiente forma:
SA POBLA; 1700 h., U.C.O. Sa Pobla - Foto Sirer
PETRA; 1600 h., Pub Es Bri - Bar S'Amfora (P. Bauzá)
CAPDEPERA; 1700 h., Club Penya Jove - Bar Can Nofre
(V. Mayordomo). 1830 h. Policía Local Capdepera - Seat
Audi V. (V. Mayordomo)
Manacor
Es Canyar, 1600 h. Vidres Mallorca - Peugeot Inca (J. Gri-
malt)
Simó Ballester, 1600 h. Esperits Mulls - Xauxa (J. Roig)
Simó Ballester




Aquest mes de gener,
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Catorce carreras componen el programa
IVlaratoriana reunión de Sant Antoni
La masiva inscripción en
la reunión de Sant Antoni ha
obligado a confeccionar un
programa con 14 carreras
todas ellas bien nutridas en
cuanto a participación y
scbre una distancia general
dE 2.100 metros. Hay que
mencionar dos fondos en
la:; apuestas si bien mas
modestos que en semanas
precedentes, uno de 41.200
ptas. en el trío de la décima
y uno de 53.100 en el cuar-
tetD de la doceava.
Como purebas a destacar
ter emos, en tercer lugar del
programa, a la especial para
paros de tres años con
trec.:e participantes sobre
1.700 metros: Singara, Suni-
ta, Shelly, Saba de Mas, Si
Pu, Speedy Pelo, Sorteta,
Se:je XK, Senyor CM, Sale-
ros, Simbat, Santa y Samu-
rai. Como favoritos tenemos
que señalar a Si Puc, Sen-
yor CM, Simbat y Samurai.
La décima carrera, con el
mencionado fondo en la
apl. esta trió inscribe a Reg-
net du Pre, Nachito, Tivoli
de Mauds, Tretun, Trefel du
Rivage, Udino du Hamel,
Pol.er du Cornica, Rosny du
Verdier, Noni des Etangs y
New Day. Claro favorito en
esta carrera es el francés
Udiio du Hamel, vencedor
en 'a última reunión, si bien
también destacan las proba-
bilidades de Tretun, Trefe!
du Rivage y la del nacional
Nachito.
Ya en doceavo lugar tene-
mos el premio Nacionales
esta semana con la ausen-
cia de Lutine y la participa-
ción de estos once ejempla-
res: Mon Chambon, Fill de
Monet, Drives Twist, E. Pa-
mela, Hito SF, Hivern, Nor
Fox, Mario SG, Lanzarina,
Dinamique R y Huracan
Quito. Es difícil el pronóstico
en esta prueba pero hay que
inclinarse hacia Lanzarina,
Huracan Quito, Mon Cham-
bon y Mario SG.
Con 100.000 ptas. en pre-
mios se disputará la Top
Planing que cuenta con la
participación de estos nueve
ejemplares de categoría es-
telar: Querard Gede, Olivier
des Fiefs, Quip, Ronsard du
Loir, Sous Prefect, Quilt de
Bellevue, Speed Atout,
Reve Noemie y Querar Bar-
bes. Indiscutible favorito es
el caballo Speed Atout, ven-
cedor en la pasada reunión
de forma brillante. Otras
probabilidades son las de
Sous Prefect, Querard
Gede, Quip y Olivier des
Fiefs.
Cierra el programa el
cuarteto especial que cuen-
ta con la participación de
once ejemplares: Venus du
con las fuerzas muy iguala-
das pero atendiendo a los
últimos resultados hay que
contar con Soir Champetre,
Pagny de Magny, Quattrino
y Nindrange como posibles
componentes de este cuar-
teto especial.
PRÓXIMA REUNIÓN
Aun cuando a la hora de
redactar estas líneas no es-
taba listo el avance de pro-
gramación sí que podemos
asegurar que el domingo
habrá carreras en el hipó-
dromo de Manacor puesto
que la habitual reunión de
Son Pardo se celebra el
lunes, festividad de Sant Se-
bastià. El programa estará
compuesto por seis carre-
ras.
Soleil, Quarante Sous, Quat-
trino, Quid de Vernous, Qua-
der, Quedjaro, Mette Lang-
sing, Soir Champetre,
Pagny de Magny y Polo. Es
complicado dar un pronósti-
co en este tipo de carreras
• Es Baratillo
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VENDES
Vendo Seat 127 PM-N en per-
fecto estado, revisión pasada.
Precio: 95.000 pts. Tel: 55 40 55
(16-1)
Vendo expositora de topas.
siete bandejas, th micro-ondas
y una pantalla lurninosa de 70
cm. Tel; 56 00 23(16-1)
Vendo yomaha 129 80 PM-
AU Meco, extras, muy buen es-
todo. Tel: 553765(16-1)
Venc casa a Manocor, plan-
ta boira. Carril de Ses Tapare-
res. C/ Astro n' 13. informoció.
C/ Puerto, rr 34, cantonada.
(16-1)
Vendo Yamaha XS 400. En
buen estodo. Precio a conve-
rir. Te1.55 50 10 (noches)(16-1)
Venc moto BMW K-100 con
12.000 km., precio 695.000 pts.
Tel: 83 80 55(16-1)
Vendo 9-25. PM-AP en per-
fecto estado. precio 1.300.000
pts, odmito coche inferior
como parte del pago. TEL 83 80
55(16-1)
Vendo parcela. 235 rn*, en
Porto Cdsto, buen precio. Tel: 82
10 16(16-1)
Vendo o cambio local co-
mercial 240 rn., en Podo Cristo.
buenprecio.Te1:82 1016(16-1)
Vendo piso en Manocor muy
soleado. 3 habitociones do-
bles. salón comedor. bano, en-
troda, cocina arnuebloda con
office, 2 balcones, puertos nue-
vos de «norte», 3er piso. Precio:
7.000.000 ptas. Tel: 55 45 43 (10-
1)
Venc embarcació Bahia-380
arnb motor o sense. Motor Yo-
mcna de 15 C.V. Preu molt inte-
resscnt.Tel: 55 53 15(10-1)
Venc Citroen GS Palas PM-N
1TV 92 está pomada SEguro du-
roder fins a s' agost. Preu:
150.003 pis. Venc Moto Yo-
m aha 129 80 cc PM-AY. Seguro
fins en es mág. Proa 125.000
pts. Tel: 82 16 39 (Porto Cristo)
(de8a20' 00h.)(10-1)
Urge vender unos apoyos
(eurast) 12 espadas con arma-
rio. Perfecto estado. Uno plan-
cha (gayo) 2 fuegos Precio a
convenir. Menaje de cocina y
restaurante. Económico. 3
meses de uso. Se venden yodos
plantas interior. Económica
Tel: 833435(10-1)
Vendo moto Gast 49 cc. Sin
estrenar, color negro último
modelo. hteresodos llamar al
553358y 5553 35(3-01)
Vendo piro nuevo con mu-
chas facilidades en Manacor,
interesados tel; 55 33 58 y55 53
35(3-01)
Particular ven cofre Renault
GT -Tubo PM-AS, anb molt
bon estat. Proa 600 000 pies.
TM 569065-554931(28-12)
ea Particular ven cobre Ford
Festa X92, PM-AV. amb perfect
E estat. Preu: 750.000 ptes. Tel: 56
9065-554931(28-12)
:4)
Venc Panda blanc. Lletra U.
En mal bon estat. Tel. 55 43 72
(28-12)
Se vende Dscoteca Venus
de Cala Ferrera, precio q con-
vertir. focilidades de popo. Tel:
64 3453(28-12)
Se ven 9-5 GTL PM-0 en bon
estcrt. Preu: 200.000 pies. Tel: 84
3709 (migdesi yeso( es)(28-12)
Vendo embarcación SKI
NAUTIC. BARE FOOT E 2001.
Motor central. con hélice afec-
ta. GM 350 ps. Ideal para profe-
sionales. Informes: 55 56 50 (28-
12)
A 2' 5 km. de Manocor, se
vende 1/2 cucrteroda (3.550
m2) con fácil acceso. Precio:
400.000 pts Tel: 55 22 27(28-12)
Vendo chaqueta de zorro
del Casada la ha llevado 3
veces, vale en la tienda más de
280.000.- vendo por lo que me
costó en el país de la piel 79.500
pts. Verla llamando 41 26 63.
Otra chaqueta de la casa Be-
netton a estrenar con capu-
cho.4. 900 pts. (28-12)
Vendo vespa 75 electrónic
PM-AB. Buen estado con porta
bultos. Tel. 55 44 27. PVP. 60 000
pts.(20-12)
Se vende embarcación mo-
delo rIStAti - 4' 20. Con motor
n'amaba 40 HP Autowez - semi
nuevo. Con motor Yancho 4
HP AUXIL LAR cOrl remolque gal
-
vanizado modelo I 550 Lous
Rocca, muchos extras, toldo
para sol. brújulas, escalera
bario, atracción con volante-
bomba de crique automática,
etc... Precio total: 775.00) pts.
Interesados, 101: 55 26 78. Juan.
(20-12)
Vendo Citroen AX TRE 50.000
km. Perfecto estado. Precio:
450.000 pts. Tel: 56 79 85(20-12)
Vendo Peugeot 205 GTX. Per-
fecto estado. Precio a conve-
rtir. Tel: 56 79 85. (20-12)
Se vende ático en Porto Cris-
to. terraza 30 mis.. 2 habitocio-
nes vistas ci mar. Precia
5.003.000 pts. Modo amuebla-
do.Tel:710178-714567(20-12)
Vendo una finca, 8 apodera-
dos otro. Manacor - Pto. Cristo
Km, 10. Arboles frutales higue-
ras y OiTerldrOS, casa antigua
de piedra. podón redondo con
agua y luz. También traspaso
zapatería en Porto Cristo, bien
situada, pleno rendimiento,
también sirve para cuOquier
negocio. Tel. 82 14 29 (mano-
ros) - 55 0908 (tardes). (20-12)
Vendo parcela de tierra de
1.000 m2, vallada con ogua,
estanque, casita de aperos y
frutdes en la carretera de San
Lorenzo a 3o3 mts. del Hipódro-
mo. Precio: 4500.0083 pts. Infor-
mes horas de comercio. Tel: 55
0807(20-12)
Vendo teléfono sin hitos Tely-
co Delta comprado en telefo-
oled nuevo sin usa. Precio:
18 000 pts. Tel: 83 31 73 (noches)
(20-12)
Vendo 2 neurnáficos Miche-
lin 165/13 casi nuevos 10.000
pts. 2 neumáticos Semperit
155/13 poco uso. 5 500 pts. Tel:
83 31 73 (noches)(20-12)
Vendo una máquina capo-
adoro de carne, una reastro-
dora. un cortafiambres, una
alarma Tel: 55 48 55(20-12)
Se vende piso amueblado en
C/ Soliman, rr 18. Tel: 55 05 67
(13-12)
Vendo piso en s' llot. amue-
blado. 6.500.000 ptas., Tel: 81 06
99 (13-12). Mesa de cobro de




que estigui en bon estat. Tal: 56
9653(10-1)
Trospas taller de reperoció
en sabates, ple renáment. Cis-
post a ensenyar sa professio.
Tel: 82 72 99. Bossa 55 02 91
(10-1)
Es llago casa o foravila, amo-
blada. 40.000 pts. Tal: 55 08 81
(3-01)
Se traspasa Bar ELEPE en
Podo Cristo. Tel: 82 16 65 - 55 02
42(22-11)
Se traspasa supermercado.
Información Tel: 55 31 72o partir
delas9delanoche(18-10).
Traspaso locci en Avda. Sal-
vador Juan, dando a dos co-
lies, totalmente montado, ideal
para cualquier negocio. Te: 24
7812(18-10)
LLOGUERS
Se alquila 2 piso en Morla-
ca, C/ Bmé. Sastre, 24. Tel: 58
5944y 554749(16-1)
Se alada apartamento en
Manocor, paro gente respon-
sable. Semiarnueblado. Tel: 56
9249(16-1)
En Podo Cristo, alquilo ático.
3 dormitorios, sala comedor,
cocina. bono y aseo. Terraza
con vista al mar fabulosa. A 5
minutos de la playa. Tel: 29 14
69(16-1)
Alquilo 1 er piso. No comuni-
dad. Informes Tel: 55 15 14 (10-
1)
Alquilo piso amueblado en
Podo Cristo. C/ San Jorge rr 20.
3er piso esquina Hotel Perelló
encima tienda Hincapiel. Refe-
rencias en Marnacor. Tel: 55 24
44(10-1)
Tengo para dquilar o vender
una casa planta baja. 2 habi-
taciones, necesita un poco de
reforma, ciquiter módco. Ud:
55 1593 (noches)( 10-1)
Alquilo almacén propio. en
Monocor, para ástribución de
mercancías. entrada para co-
mión. 332 m' de plantay 113 m'
de atino. Tel: 55 13 34 y 82 16 99
(10-1)
Tengo 2' piso para alquilar,
en Porto Cristo C/ VIliclongo 29.
Informes.55 1178(10-1)
Tengo paro darla aparco-
mentas paro coches, zona C/
Verónica. Tel: 55 52 80 (noches)
(10-1)
Se busca casa particular
paraalquilar.Tel: 554513 (10-1)
Se alquila local para oficina o
comercio en la calle Soliman,4,
delante del Campo de Fútbol.
Te1:55 1959-551863(28-12)
Alquilo casa de campo.
Cija. San Lorenzo. Te!: 29 04 96
(noches)(28-12)
Se alciala planta baja. céntri-
ca para almacén, comercio o
oficina con salida a dos calles.
garaje incluido. Tal: 55 07 51
(20-12)
Se busca casa en Mcnacor,
planta baja, apta para vivir
(bono, suelos hechos...) de
3.13(0.000 a 5.000.000 millones.
Tel: 55 55 73. Horario 9 a 12 y de
las4a6(13-12)
Se traspasa local en Cala Mi-
llo( Céntrico, apto para cual-
quier negocio. Alquier bajo y
contrato indefinido.  Tel; 58 67
38. Horario 9 a 12 y de 4 a 6.
(13-12)
BÁRBARA MAS, se darla 1 er.
piso sin amueblar. Tel: 55 51 48
(13-12)
Se alquila cochera para al-
macenes o negocio, con luz tri-
fásico y agua. Tel. 55 23 46 - 55
3442(13-12)
Es lloga un pis a Manocor. Tal:
55 52 50(6-12)
Alquilamos in almocén de
loo rn. en la barriada de' s
Creuers. Tel: 55 1539(6-12)
Es llogo 1 er pis a Podo Cristo.
C/ gual rr 13. Sonso comunitat.
Tel: 844422 (6-12)
Se alquila local de 30 m', es-
quina mirando al mar, apto
para peluquería, dentista, ofici-




Se necesita profesor particu-
lar física-química. matemáti-
cas 2 y 3 de SUP. interesados
Ilamara155 4206(16-1)
Se necesita para restcxxante
en Sa Coma, ayudante de co-
cina. Varón con 1 62 años de
experiencia y un camarero de
17 a 20 anos que sepa Inglés.
Te1:811277(16-))
Oficina de cambio de mone-
da en s' Illot busca porrona res-
ponsable para lleva a mecias.
Te1:810029 -810192(16-1)
Puesto de helados en s' Illot
busca persona responsable
para lleva o medios. Tel: 81 00
29-8101 92(16-1)
Se precisa personal para
Bingo de Monaccr, llamar 55 15
90 (pregunta por las Miguel)
(6-12)
Se necesita chica para ad-
da rifo de noche d tal: 55 33
58(8- )1).





Se ofrece chica responsable
para guarda niños, tardes o
noches.Tei:5526 26(10-1)
Cer coses per ancr a fer net.
Tel: 55 24 27(10-1)
Cero feina de dependenta
Tel 52 53 72(3-01)
Se guardan personas de
edad en régimen de cía o inter-
no. Tel: 844463 (301)
Chico 23 anos busca cual-
quier trabajo. conocimientos
contabilldod general y expe-
riencia en ventas, dejar reca-
do. hora de comida. Tel: 55 45
13. Preguntar pcx Tino. (3-01)
Busco una cochería poro 3
ciclomotores, en la calle Artá o
Bár de' sCos. Tel: 55 37 24 (20-
12)
Chica de 27 chos casada
para cuida niños o también
para limpiar casas. Tel. 84 49 38
(tades)(20-12)
Busco trabajo por horas o fija.
También anidaría Sr. o Sra.
sao:. C/ Pl. hckistria nf 5, 3*.
Pregunten por Julia, con refe-
rencias.(20-12)
Particular. pintamos interiores
y exteriores, presupuesto in
compromiso. C/ Pl. hdustria,
5n 3(20-l2)
DIVERSOS
Se hacen reparaciones de
electrodomésticos a domicilio.
Tel: 55 53 05 (las 24 h.) peár por
Jáme(10-1)
Alemán, profes, nativa, vo-
cabulario y gramático necesa-
ria para su profesión. Tel: 58 67
30 (nochesX 10-1)
Cambiaría lancha y dinero
por un piso en Podo Cristo o s' 1-
lot.
 TM: 84 40 81 (horas oficina)
(3-01)
Extraviado perro Gdfon, color
costero, con barbas antiende
por Reki. Se recompensará. Tel:
843081(20-12)
Se hocen trabajos y reparo-
dones de cibarilería, pared
seca. Presupuesto sin compro-
misa. Tel;
 82 70 93 (13-12)
Juegos y utilidades, Amiga
500. Novedades Sebastián. Tel:
555708(22-11)
Licenciada Filología. Clases
de inglés, latín. sociales, historia
del arte. lengua. literatura,
EGB, BUP Tel: 55 13 81 - 72 49 67
(15-11)
Se hocen las catas desde los
3a las 20 h. C/ Vio Alemania, 3
(15-11)
E iurnenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-F'rohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-C ala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-E ispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Arta-Pto.Alcudia; Can Picafort
-F3brer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sallar.





DIAS 15, 17 Y 18 DE ENERO
BINGO
DIAS 19V 20 DE ENERO
CITA CON





"L'HONOR DE LA VENJANÇA"
MEL GIBSON, GLENN CLOSE
Versió en català




De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
ces Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E .S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
15.4 dica Manacor 	 55 02 10
As?peyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mí. tua Balear 	 55 09 50
Po iclínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bo nbers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados
	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 2.2
Guardia Civil P. Cristo 
	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR












AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	  55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n°1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	
 55 27 12-5527 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83





 S. Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	
 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	
 56 94 13
Parròquia
 St. Lloren 	
 56 90 21
Teatre Municipal 	
 55 45 49
Telegrames per
 telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 17, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 18, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 19, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 20, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 21, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 22, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 23, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 24, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 25, Ilic. LI. Ladária C/ Major
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes I Vigílies de fasta
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigilias de f esta), Son Carné.




8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep







18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
José Pastor, Miguel Pastor (director), Juana Pascual y Jaume
 Capó.
Presentó también el nuevo R-19 cabriolet
«AUTOS MANACOR» inauguró el primer
centro de empresas Renault de Baleares
M.A.LLodrá.- El pasado jueves,
9 de enero, AUTOS MANACOR
inauguró una de las más modernas
concesiones, el primer Centro de
Empresas Renault de Baleares. Al
acto asistieron representantes de
destacadas empresas comerciales
de la isla y los máximos represen-
tantes de Manacor.
Como líder de automoción, Re-
nault ha creado los «Centros de
Empresa», en donde podrá gestio-
nar todo lo relativo a su flota de
vehículos. En primer lugar ponen a
su alcance todos los vehículos que
una empresa pueda necesitar:
desde los vehículos comerciales
hasta los más altos de la gama con
una amplia exposición de vehículos
para empresas, transformados, ga-
rantia, asistencia, financiación, de
sustitución, demostración, profesio-
nales a su servicio, tasación de
vehículos usados y una gran orga-
nización.
Además el concesionario de Ma-
nacor ofrece a sus clientes y con
motivo de la presentación de esta
sección, un descuento especial du-
rante todo el mes de enero.
R -19 CABRIOLET
Otra de las grandes novedades
del concesionario Renault de Mana-
cor, és la presentación del nuevo R-
19 CABRIOLET. Un vehículo crea-
do con un diseño frontal aerodiná-
mico y agresiva, en el cual se han
cuidado hasta los más mínimos de-
talles, desde la tapicería de los
asientos y puertas hasta el aloja-
miento de la capota recu bierto de
moqueta.
Gigante entregá els premis als guanyadors del concurs de dibuix
M.A.LLodra.- Els guanyadors del
concurs de dibuix que organitzà el
«Hipermercado Gigante» per
aquestes festes de Nadal, reberen
el passat dissabte els premis valo-
rats en més de 200 mil pessetes.
Els membres directius de l'es-
mentat centre comercial, entrega-
ren un per un tots els premis, que
reberen amb molt de goig tots els
nins i nines dels diferents col.legis
del terme municipal de Manacor i
Sant Llorenç, poguent-los canviar
per articles.
Dividits en vuit categories s'entre-
garen un total de 24 premis -tres de
to cada una- el que suposà un gran
exit d'aquesta primera edició del
concurs de dibuix organitzat per Gi-
gante.
1.






El Metge, Don Jaume, li tenia dit i recomcnat a Bernat
Mora que anás alerta amb cl menjar, sobretot amb el menjar
greixós i carregat d'espècies, perquè, sent Bernat Mora, pro-
pens a la sang alta, el dia menys pensat que a la taula fes tri-
pada podia fer nyoc o tenir un disgust consemblant als dis-
gusts que tingueren son pare i el seu padrí que tot just haver
complit els seixanta anys, d'un atac de gota, se n'anaren a l'al-
tra món, nota que el Mctge D. Jaume tenia escrita al seu histo-
rial per alertar-lo i fer-li evinent del perill, cada vegada que
conferia a la consulta per mirar-se la pressió arterial perquè de
debe, per altra cosa no hi tingué que anar-hi mai tot i que era
un home de salut de ferro, malgrat els anys que tenia complits.
Potser que res a veure tingués  l'atac de gota que li va perve-
nir -cop enscc, una tarda que practicava la «petanca»- amb son
pare i els tiberis, bauxes bones minestres que durant els quince
dies de la campanya electoral s'empassolava conjuntament
amb els alises socis del Club, quan, dalai-dalai, anaven d'ex-
cursions i menjues a compte i factura dels partits polítics, que
desesperadament, els hi pregaven el vot però, havent-hi una
relació de causa i efecte, donat el cas de Bernat Mora, home sá
i vermell i que per un no res s'esclatava el nas, la seva
 familia,
i, el Metge Don Jaume n'estaven segurs que l'atac pervenia
d'aquelles disbauxes.
Per l'atac, tota la part esquerre del cos romengué paralitzat i
així, resta llampat,
 la boca torta, el bras amb rampa i la
cama bolera, i conseqüentment, impedit per fer els moviments
necessaris; i la parla, a la fotrenca, costar-li pensa deixar-se
entendre, el qual, per totes aquestes eircumstáncies sobrevin-
gudes, necessitava l'ajut d'altre, i, tot i així en caminar, arros-
segava el
 peu, llaurant solc dins la pols i dibuixant una retxa
negra, de goma de sabata a l'enrejolat de ca seva; i per cridar
benefici li era servicial fer dringar una campaneta de llautor,
altre temps conjuminada al collar de llodroner d'una cabra
d'orelles cotes i briguer de dida.
La invalidesa de Bernat Mora horroritzà a Bemadí. No tenia
por a la mort però restar baldat per a tota la vida, l'atemoria i
quasi es rebel.lava tot rabiüt en contra de Déu al qual increpa-
va omplint-lo de mots i conceptes de poca bondat per perme-
tre aitals impediments a les seves criatures car inválid,es senti-
ria una vegada més,inútii i creia no poder resistir la vergonya
que hauria de suportar si li havien de donar el menjar a la
boca;escatar-lo de dalt a baix,almenys un pic per setma-
na;seurer-lo a la taça del lloc comú i que mans alienes li apli-
cassin el paper higiènic damunt seu;que el pentinassin,deixant
que un altre,li fes la reixa de la clenza,per ell cosa molt delicada i
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que de sempre hi havia parat fort esment; que l'afeitas-
sin; que el vestissin i sobretot que li cordassin les saba-
tes per considerar-ho en extrem humil.liant i servil.
Primer, morir que patir aquell defalt!
De tot cor, a moments de serenor, Bemadí, pregava
perquè ell no en fos servit de la desgràcia de Bernat
Mora perquè veure'l així com el veia, Ii feia Ilástima que
estés tot reduït a un no res i més encara, si recordava
que, Bernat Mora havia estat esforçagat i valent com
pocs dins la Vila. Després de larg temps de rehabilitació
i de corre de la xeca a la meca amb detriment dels estal-
vis que el Banc que funda el Club li custodiava com un
avar de puny estret i cenes baixes, s'entrenava, com un
infant grandolás a tornar caminar per la voravia del seu
carrer, amb l'ajud d'un gaiato, anant, frez no free les ta-
lanes polsoses de les cases mentre la seva dona, encara
no gaire aldana, des de damunt el portal de ca seva, l'u-
Haya per tenir-li esment i de quina manera sirgava el peu
baldat.
Tot i així baldat, Bernat Mora, que sempre havia estat
home de curolles, aleshores malalt, totes les hores del
dia volia tenir al seu abast la libreta del Banc, per gau-
dir del seu cabdal, doncs, Bernat Mora, tenint bona
salut, amb els amics del Club, la seva conversa preferida
era la manera de col.locar els doblers perqué fossin més
segurs i que donassin més rèdit però que el fill fi amagà
la libreta perquè la gent no se'n rigués d'ell, Bemat
Mora es va sentir robat i per conhortar-lo, el tingueren
que portar al mateix Banc perquè ves que els tenia, i el
Director, per a millor comportament amb el client,
-coneixedor de la descon fiança dels vells amb els diners-
n'hi tregué una capsa plena, dient-li, tot amable, que
«aquells dobbers eren el seus, els mateixos que ell hi
dugué, i, que els tenien separats per coneixer-los i donar-
se'ls quan els volgués».
Llàstima i plorera va experimentar Bemadí quan va
conèixer, de prop, l'inconciéncia dels ancians i la mane-
ra que els poden, bonament, manejar, quan deixen d'es-
ser el que eren i que en arribar a cena edat -mai, empe-
rò, a edat fin- semblen caminar cul enrera fins a tornar
a l'infáncia o pitjor, assoleixen tal decaiment que tornen
un no res i, saonadament, per a Bernadí, la desmillora de
la vellesa l'anguniava molt, molt.
Aquell estat de preocupació li venia d'enrera, dones
cal recordar, l'escopetada que fou per ell, el descobri-
ment dels primers cabells blancs que, encara festejant,
va descobrí Gabriela, així com se'n ressentí, com una
menssiula a la cara, quan l'home, el mascle, acaté la po-
téncia física, primer en Na Catalina de S'Estany i des-
prés amb la seva dona creguent que per ell la luxúria no
mancabaria als cinquanta anys i que tot seria com dels
trenta als quaranta que visqué un temps envejador per-
qué durant aquells anys a la vida fi tragué els biaixos so-
bretot amb n'Angela, la dona del seu germà mort, quan
amb ella hi afagá bena i empiulament tot encarat.
Malgrat tot, Bernat Ii portava ventatge i la defallida
cruel. Bernat Mora, que tothom creia que anava millo-
rant, un segon atac de gota, traïdor, amb l'apressament i
fúria del llamp caigué mort, de sorpresa, al carrer, un
matí, a ull de sol, sent només, dos anys més vell que
Bernadí.
Al Club, per estar així privat, no hi entrà l'esquela
mortuòria
 que les agències funeràries editaven per ca-
dascú que mona, com la penjaren al café de Can Man-
dingo perquè, en llegir-la fessin, abreviada, la biografia
de Bernat Mora, però al Club, tant mateix visqué mo-
ments de dol i tristesa. Don Andreu, el President, en la
seva condició de capellà, davant tots els socis assitents,
feu una plegária, i tots, dempeus, i capell en mà, remu-
garen una oració fent volatajar, breument, els llavis. Els
presents, alhora, de Bernat Mora no feren la biografia.
El silenci i l'encongement fou un homenatge valuós.
Només Tomás Renqueta digué quelcom paraula poc
apropiada perquè, com als al.lots, encara, no li havia
passat la rabia que li feu quan per culpa del mort, Laro,
el cerreller, xapà pel mig el trofeu de «petanca» que
ambdós -Mora i Ranqueta- volien cadescú, per ell, sen-
cer.
Aquella mort, al Club, fou el mateix d'arrebassar un
altra fulla del calendari que alhora s'amacarrona i es
llança dins la paperera.
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RENAULT TRAFIC Y RENAULT MASTER
El trabajo que menos pesa.
Todas las ventajas de las Renault Trafic y Renault Master responden
rotundamente a las más avanzadas exigencias de vanguardia.
A su volumen de espacio y confort interior, hay que anadir
la máxima accesibilidad de carga. Para trabajar sin esfuerzo.
Para hacer ligera la carga más pesada.
Renault Trafic
• 14 versiones.
• Capacidad de carga de 1.100 a 1.400 kgs.
• Diversidad de volúmenes:
2 techos (normal y sobreelevado).
2 longitudes (normal y larga).




• Dirección asistida de serie.
• Distintos modelos para carrozar,(Isotermos, grandes volúmenes, etc.)
• Versiones combi para el traslado
de personas y mercancías.
• Nuevo minibús confort de 9 plazas
para viajes de placer.
▪ Gran confort en la zona del conductor .
• Diversidad de volúmenes:
2 techos (normal y sobreelevado).2 longitudes (normal y larga).
• Nuevo modelo minibús con 17 plazas.
• Nueva versión caja abierta, para traslado
de mercancías.
Benef icíese de todas las ventajas del Leasing Operativo que le ofrece Renault Overlease.
Renault. Nº 1 en Europa en vehículos industriales ligeros.
VEN A COMPROBARLO A:
RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tfno. 55 46 11
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RS 2.000 16V.
• Motor 2.0 litros inyección
• 16 válvulas
• 150 CV de potencia
• Frenos ABS
• Llantas de aleación pulida
• Dirección asistida




El poder se imor.w          
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Sport 1.6 i
• Motor EFi 1.6 litros
• 108 CV de potencia





• Paragolpes color carrocería
• Spoiler trasero color carrocería
* 1.741.000 pts.
11	 11111110111
* Válidos para vehículos en stock.
* Matriculados antes de final de mes.
* Precio transporte. IVA y matriculación.
INFÓRMATE EN:
A. LA t es	 rmi	 11-1 , s ca
Carretera Palma Km 48 - Tel 55 13 58 - MANACOR
y sus Servicios Oficiales  
